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ABREVIATIONS 
CEE = Communauté Economique Européenne ma = mètre carré 
EAMA= Etats Africains et Malgache Associés ma mètre cube 
DOM Départements d'Outre-Mer kWh = kilowatt-heure 
TOM= Territoires d'Outre-Mer Lgts tonne longue (1 016 kg) 
CST = Classification Statistique et Tarifaire cwt hundred weight (50,8 kg) 
n.d.a. = non dénommés ailleurs lb = 0,4536kg 
r = donnée revisée Mio million 
néant E livre sterling 
0 donnée très faible sh shilling 
donnée non disponible d = pence 
( ) donnée incertaine ou estimée $ = dollar 
N = nombre Pa paire 
t = tonne métrique p = pièces 




TAUX DE CHANGE A APPLIQUER POUR LES A.O.M. 
MAURITANIE, HAUTE-VOLTA, NIGER, SENEGAL, COTE D'IVOIRE, TOGO, 
DAHOMEY, CAMEROUN FED., TCHAD, CENTRAFRIQUE, GABON R.D., 
MADAGASCAR, COMORES, ST. PIERRE-ET-MIQUELON 
jusqu'au 9.8.1969 4,051 $ 1000 FCFA 
moyenne 3ème trim. 1969 3,8009 $ = 1000 
moyenne 4ème trim. 1969 3,60 $ 1000 
moyenne 12 mois 1969 3,8743 $ = 1000 
à partir du 1.1.1970 3,60 $ 1 ooo 
jusqu'au 9.8.1969 
moyenne 3ème trim. 1969 
moyenne 4ème trim. 1969 
moyenne 12 mois 1969 












NOUVELLE CALEDONIE ET POL YNESIE FR. 
jusqu'au 9.8.1969 
moyenne 3ème trim. 1969 
moyenne 4ème trim. 1969 
moyenne 12 mois 1969 












Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane française 
jusqu'au 9.8.1969 
moyenne 3ème trim. 1969 
moyenne 4ème trim. 1969 
moyenne 12 mois 1969 
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AVERTISSEMENT 
La présente publication rassemble la totalité de l'information statistique à court terme, relative aux Pays Associés 
(EAMA, TOM et DOM) établie par l'Office Statistique des Communautés Européennes. Elle remplace le bulietin mensuel 
de Statistique du-Commerce Extérieur ·des Pays Associés (dont le dernier numéro paru asile 1968-6) et reprend 
les tableaux de ~!_a~~ig_u~~-~é!l_~~a!~~~~~~ays~s~~C:~é~ J~~bliés au cours de 1969 dans le bulletin mensuel de Sta-
tistiques Générales. La série débute par le numéro 1969-3. 
·La périodicité de la présente publication est trimestrielle. Elle doit permettre, sinon d'assurer l'actualité de l'in-
formation, du moins de· diffuser dans les meilleurs délais les données disponibles qui présentent, par ailleurs, des 
retards parfois considérables. Les séries publiées sont ?gaiement trimestrielles. 
Deux sortes de statistiques figurent dans la présente publication: 
Dans la première partie, les principaux indicateurs de l'activité économique des EAMA, des TOM et des DOM. 
Dans la seconde partie, les statistiques du commerce extérieur des EAMA, des TOM et des DOM. 
Les données analytiques, précédemment publiées dans le bulletin mensuel de Statistique du Commerce Exté-
rieur des Pays Associés, ne sont plus fournies à court terme: elles sont désormais reprises pour les EAMA dans les 
annuaires du commerce extérieur. 
Les renseignements contenus dans la présente publication proviennent des sources nationales officielles, à sa-







La première partie du bulletin fournit les principales informations statistiques à court terme, caractéristiques de 
l'activité économique des EAMA, ~es TOM et des DOM. 
Les données sont rassemblées par pays, car, l'hétérogénéité et l'incomparabilité de la plupart des statistiques 
é!_ablies par ieSctifférents Pays ÂSsociés rendent difficile leur- rassemblement par matière: Toutefois., u·n même ·c::adre ' 
-·général-de présentation des séries est adopté -pour tous les- pays. 
Tandis que la Production peut généralement être suivie, directement, de façon satisfaisante, l'approche de la Dé-
--pense, -p-ar contre-;-rïe peut être effectuée qu'indirectement aù moyen de statistiques du commerce extérieur, c'est-à-
dire des importations de certaines marchandises représentatives de la demande intermédiaire et de la demande finale 
(biens- de-~consommaticui-ëCbiens d'équipe-ment). -Le choix des -marchandises diffère d'ailleurs suivant les pays, en 
fonction de la structure de leur demande respective. 
Les données figurant dans cettepre~ière partie, proviennent des soÜrces nationales -Ôfficielles et notéÏmment 
, des publications--mensuelles ou trimestrielles des Service-s statistiquësdes-EAMA-;des TOM etdes DOM ainsi quë des-
-publications de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest - ccNotes d'information et statistiques• - et de la 
: ~anque centrale du Cameroun et de l'Afrique Equatoriale - •Etudes et statistiques•. 
. .. 
CWCTERISTIQ!JI!S GENERALES 
- Superficie 1 1,031.000 ~ 
- Terres en culture 1 2.500 a 2 {1966) 
- Population 1 l.ltQ.OOO h (1968) 
- dent capitale 1 16.000 h ( 196;) 
- Denai t4 1 l,ll h/km2 ( 1968 ) 
R6seau routier •. 6.18o a (1968)-._ 
- R6seau terri : 675 a ( 1~8) 
'12_, 
SERIES S T A T I S T I 0 U ~ S 
PRODUCTION 
- Industrie extractive 
- Minerai de ter 
- Blectr1cit4, gaz, eau 
- Energie 4lectrique 
- Ccnatructicn 
- Autorisation de bttir 
- Tranll pn-t 
marchand,d.Sbarqu.Sea 
- Maritime : 
-
.. 
: • emba~.Ses 
- A4r1en : • arri e 
-
. : . doS part 
DEPENSE 
=-ïirëiii d 14quipement import4a 
- Appareils 4lectriques 
- V4h1culea automobiles 
- APp&reila et engina m'c&Diquea 
- B:l.ena 1Dterm4d11W'ea import.Ss 
- Ciment 
- OUvragea ter, tonte, acier 
- Engra18 
- Combustibles, huilee min4rales 
- Bien8" de conaOIIIII&ticn import.Ss 
- V8tements et tissus 
- C4r4ales 
- Produits pharmaceutiques 
.ml 
- Prilt de d4ta1l 
- Indice de_ prU'l la conacllllll&tion 
l!!!ANCES PUBLIQUES 
- Recettes douanilres 
- Droite d1 entr4e 
- Droits de sortie 
I:!ONNAIB !rl CREDIT ( l) 
- D1sponibilit.Ss mon.Staires 
- Billets et pilees 
- D6pdta 11 vue 
- D1spon1bUit's quaai-mon4ta1res 
- DIJp6ts l terme · 
- Autres 
- Contreparties 
- Cr4d1ts l l''conomie 
- Avo1re ext4r1eura nets 
- Concours au ( +) ou (-) du Oouvemement 
(1) Situatl.on tin p4riode 
!~ A U R I -T A N I E 
A N N E l: S 
Un1t4s 
lq68 1<169 
1000 t 7702 81157 
lOOOIMl 113m 56191 
Nombre 222 2119 
1000 t 16l! 98 
1000 t mo 9212 
t ~ 1422 t 610 
l!Oll! 1000 1 2132 1000 2681 3850 
1000 6o36 9829 
1000 i 215 310 3i~ 3m 1000 
1000 26o9 2009 
1000 1 215 2'10 1000 1989 2196 
1000 ' 190 631 
96l!•l00 112 115 
1000 * 3281 -\121  2111 212 
~lio t 6,3 Mio 9.9 
1,6 Mio~ Mio 1,0 
Mio 1 16,3 Mio 6,À Mio 
- 3. 
p B R I 0 D E s 
T R I M E S T R E S 
I-69 IT-Ii9 :rTT-69 rv-69 I-70 IT-70 tTT-70 IV-?0 
2179 2200 2095 1983 ~~~112 
10219 16286 15965 13721 27~ ~ 
61 112 -\2 3-\ 
"0 
~~ 30 23~ 26 8 2130 21111 25~ 
- 7 323 392' 361 ~ 112 159 113 
Â.-82 -\21 ~ ~ 816 1134 im 2071 17211 2eJ 3229 
89 59 ~ 92 69 655 1152 1615 1056 llr, 21 78 6i~ 21 570 333 11811 
68 112 
728fi 
75 73 27 6311 8o7 7 
-\7 372 122 go 30 
113 1111 116 117 . 123 
3~ 9110 9~ ~ 1256 90 211 
6,8 7.0 6,0 
11,6 9.6 11,7 
1,8 1,8 2,0 
0,3 0,9 0,3 
18,2 1~,8 17,11 
I•o ,o 5.0 
- .7 - 11,5 - 2,11 
!CALI 
CARACTERIS'l'ICVES GENERALES 
- Supertioie 1 1.240.000 km2 
- Terree en culture 1 18.000 km2 (1968) 
p E R I 0 D B s 
- Fopulat1CI1 : 4.832.000 h ( 1968) S B R I B S S'l"A'l"IS'l"IQUBS ANNBBS 'l"RIICBS'l"RBS 
- dont capitale : 182:000 h (1968) Uni tb 
- DenaiU : 3, 9 h/km2 ( 1968) 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
- Rlfaeau routi~r : 12.o8o km (1968) 
- Rbeau terri 1 6115 km (1968) .;;...._. PRODUC'l'I ON 
- Agriculture, p8che, tor& ta 
- Arachide a t 1~ ~55 11136 5830 - Coton tibrea t 235 11152 599é 
- Graines de coton t 84~ 4933 5~74 655 
- Mil et sorgho t 9~16 100 1~ - Mangues t 1 41 H 
- Poisson •'ch' et tum' t 5420 11118 3230 32 2977 1623 2900 3376 
- 'l'raD8 port 
681 
- A'rien 1 marchand.arriv'e t 760 194 199 258 m 214 176 
-
. 1 . d'part t ~ 582 123 232 113 1'13 239 
~ 
- Biens d''quipemant import•• 
- Machines et appareila 'lectrtques 1000 1 1274 16~ ~â 442 492 l~u 431 
- v•hiculea automobiles 1000 2892 4767 1~4 877 1025 
- Machines et engins m'can1quea 1000 1600 2o6o 236 5 1 8o2 481 66 
- Biens 1ntermlfd1a1rea import's 
m~ - Ciment 1000 1 1167 11 413 3I6 ~t 65 - OUvragea en ter, tente, acter 1237 :i57 492 ~J 314 
- BngraU 1000 ~~ 535 5 - 511 116 - Combustibles et huiles min&ralea 1000 3739 626 997 906 1210 1051 
- Biens de coneommation tmport'a 
2878 an - Vltementa et t iaaua de coton 1000 1 391'1 751 ~rs ~ 486 - c•r&alea 1000 18 557 1 m 1 1 
- Produits pharmaceutiques 1000 1235 1709 343 505 449 225 
l!m 
- Prix de d6ta1l 
- Indtce de prix a. la consommation 
1964.ao<: 146 148 163 141 - march6a 
Ué 
131 1~ 1'18 
- coop6rattves 19611-iéi 1'16 136 1'13 151 152 136 1'18 
PINANCES PUBLI§lUES 
- Recettes dauani•res 
- Droits d'entr'e 1000 t 8,0 11,~ 2,4 2,~ 3,8 3,4 3,1 3,8 














- Superficie : 27\,000 km2 
-Terres en culture : 28,\59 km2 (1966) 
- Population 1 5,155.000 b (1968) 
-dont capitale:. 77.500 b (1968) 
- Densittl : 18,8 h/km2 ( 1968) 
- R'aeau routier 1 16.\oo km ( 1968) 








- Blectricittl, gaz, eau 
- Energie 'lectrique 
- Transport 
- Ferroviaire 1 marcband.transporttlea 
- Allrien : • arririe 
-
• : . dol part 
~ 
- Biens d''quipement 1mporttla 
- llacbinea et appareils tllectriquea 
- Camions, camionnettes 
- llacbinsa et appareils mllcaniquea 
- Biens 1ntermtldiairea 1mporttla 
- Ciment 




- Biens de consommation 1mporttla 
- Pila, tiaaua, textiles 
- Ctlrialea 
- Produits pbarmaceutiquea 
Il!!! 
- Prix de dtltail 
- Indice de prix A la consommation 
FINANCES PUBLI!i!lM 
- Recettes totales 
- dont budget d''quipement 
- D'penses totales 
- dont budget d'llquipement 
IIONNAIB ET CREDIT ( 1) 
- D1apon1bilittla mo~tairea 
- Billets et pièces 
- D'p8ta A vue 
- D1apon1bilit'a quaai-mon,tairea 
- D'p8ta A terme 
- Autres 
- Contreparties 
- Cridita A l''conomie 
- Avoirs ext,rieura nets 
- Concours au (+) ou (-) du Oouvemement 





Hl \5275 57923 
N 23~6 3023~ N 2.20 \81 
lOOOidlh 22753 251911 
1000 t 700 m 
t 290 .\31 
t 202 2211 
1~6 1000 1 1509 1000 1059 l 23 
1000 21100 5267 
968 1516 
1000 i 1266 2365 
1000 60 1~2 1000 363 50 
6266 mi 1000 1 1000 2o62 
1000 1286 lo611 
9611··100 97 105 
llio 
f llio llio llio 
• 
t llio 19,3 19,9 111o 10,9 10,7 
t llio 0,6 0,7 llio 2,1 2,11 
16,4 Mio ~ 20,~ Mio 20,1 21, 
Mio 
- 3,6 - 8,2 
p li: H I 0 D E s 
!'RIIIESTRES 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-'10 III-70 IV-70 
H20I 1620~ 1~~3~ 1368o 13815 1103 556 13~1 711~ 9772 990 1101 13 1210 
6287 7613 5223 6071 6592 
205 195 170 203 216 
100 111 ~~ l~l 126 68 68 41 
38\ 
"16 .-u 1115 548 500 2 8 25~ 622 ~ 2o67 1031 115 1013 
218 .\25 .\87 ~~ 1211 568 546 \2!1 \1\ 
3 12.\ 3 2 1~8 162 1\9 105 1211 1 7 
1811 11198 865 1399 lM~ 317 5o6 3911 ~;A 279 295 293 197 
1011 lo8 107 100 107 
19,2 17,5 16,6 19,9 19,11 
11,5 11,9 10,2 10,7 12,1 
0,6 0,7 0,8 0,7 0,5 
2,3 2,7 2,6 2,.\ 3,0 
18,8 18,2 17,0 20,5 22,1 
21,2 2~,3 21,9 21,11 23,9 
- 6,11 
- .7 - 8,7 - 8,2 -11,0 
NIGER 
CABACTEJ!IS'l'IQUES OEIŒRALI!S 
- Superticie : 1.189.000 tm2 p E R I 0 D E s 
- !'erres en 11ulture : 115.000 tm2 ( 1967) 
- Population : 3.629.000 h (1968) S E R I E S S'l'A'l'IS!'IQUES A N N E E S 'l'RIMESTRES 
- dont capitale : 58.8oo h (1966) IJniUs 
- DenaiU : 3,1 h/m2 (1968) 
- R~aeau routier : 6.360 km (1967) 1968 1969 I•69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
- Rheau terr6 : -
-PRODUC!'ION 
- Electr1ciU, gaz, eau 
238oo - Energie 6lectrique lOOOk'oih 
- Transport 
marchand.arr1v6e 1'104. 562 - Mr1en : t 
-
. : . d-'part t na 
R!f!m 
- Biens d1 6quipement 1mpcrt6s 
- O-'n6ratrices et moteurs 1000 1 390 101 119 ~t 131 - 'l'racteura 1000 2~~ 191 222 92 - Camions 1000 6o5 1158 533 855 
- Biens interm6diairea 1mpcrt6s 
8 
- Ciment 
1000 i 22 13 1 - Construction-ter, tonte, acier 138~ 937 81 283 82 
- Engrais 1000 ~~ - Bl 1~~ 23 - oaa-oil 1000 96 163 211 
1 
- Biens de consommation 1mpcrt6s 
- Cycles 
1000 i 70 19 ~ 111 7 - Postes radio ricepteur 291 70 62 79 
- Tissus coton 1000 ~~ 1736 1~0 1303 3~3 
- Parine de trcmed: 1000 91 1 0 131 116 
.!:!!! 
- Prix de. d6tail 
- Indice de pr1x l la ccn somma tien 9611•100 120 123 119 122 1211 125 
FINANCES PUBLigUES 
- Recettes totales 
Mio ~ 
1 
- dont budget d1 6quipemeD: 
- D'pense a totales Mio 
- dont budget d 1 6quipemell: Mio 
1 
MONNAIE E'1' CREDIT (1) 
- D1spcn1bilit6s mon6tairee 
1 
- Billets et pncea Mio t 17,2 17,2 1~,2 11,9 10,~ 17,2 
- D6p8ts l vue Mio 12,1 13,6 1 ,o 13,0 11, 13,6 
- D1~nibi1it6s quaai-mon6taires 
- p8ts l terme M1o1 3,0 a,ll 2,6 2,9 2,6 2,11 
- Autres Mio 5,6 3,8 6,0 5.3 11,7 3,8 
- Contreparties 
112,5 36,3 115,1 38,11 36,3 - Cridita l 1 1 6conom1e Mio ~ 31.3 
- Avoirs ext6rieure nets io 
- 3,0 2,2 
- ~·3 - 0,1 1,0 2,2 
- Concoure au ( +) ou du ( -) Gouvernement Mio 
-
1,6 
- 1,5 - ,o - 5,2 - 3.1 - 1,5 
(1) Situation tin p6riode 
15 
CARAC'l'ERIS'l'IQUES OENI!RALES 
- Superficie : 197.000 km2 
- Terree en culture : 20.900 km2 (1962) 
- Population : 3. 785.000 h ( 1968) 
- dont capitale : 550,000 h (1968) 
- Denait4 : 19,2 h/m2 ( 1968) 
- R4aeau routier : 111.538 km (1968) 




- Industrie extractive 
- Phosphate de chaux 
- Phosphate d'alumine brute 
- Phosphate d'alumine d4shydrat4 
- Industrie de tranatormation 
- B11tre 




- Auto ria at ions de bltir (Dakar) 
- Blectricit4, gaz, eau 
- Energie 4lectrique 
- Transport 
- Ferroviaire : mlrchand.transport,es 
- Maritime : marchand. d'barqu,es 
-
. : marchand. embarqu'ea 
- Mrien : marchand, arriv'e 
-
. : marchand, d'part 
~ 
- Biens d''quipement import's 
- Camions, camionnettes 
- Appareils 'lectriques 
- Machines et appareils m'caniques 
- Biens interm4diairea 1mport's 
- Engrais 
- Ou-oU 
- ouvragea rer, tonte, acier 
- Liante et cimellt 
- Biens de consommation import's 
-BU 
- Cycles 
- Tissue de coton 
- Prcduits pharmaceutiques 
.f!!1! 
-Prix de dé taU 
- Indice de prix à la consanmation 
l!Q!!!!~IE ET CREDIT (1) .. 
- D1apon1bilit's mon,taires 
- Billets et piltcea 
- D4p6te à vue 
- D1apon1bilit'• quasi-mon,tairee 
- D4p6te à terme 
- Autres 
- Contreparties 
- Cr4dita à l''conomte 
- Avoirs extlrieure nets 
- Concoure au (+) ou du (-) Gouvernement 





1000 t lllO 1~~~ 1000 t 160 
1000 t lill 37 
HL 79339 90956 
1000 t ~~ 158 1000 t 207 
t 1758 18117 
m2 61300 769111 
1ékWh 2115 276 
1000 t 1R6 16~ 1000 t 21 9 19 
1000 t ~~ 1559 t 2lll9 
t 3256 3553 
1965 ~ 1000 l 1000 70211 
1000 ll598 159711 
1000 i 1560 131 Il 12 








1000 9252 5918 
1000 3520 1 4o62 
1 
19611•10< 105 109 
t 118,3 Mio Mio 66,7 
Mio t 5,2 Mio 3,2 
l Mio 132,2 Mio 0,8 Mio - 9,6 
p E R I 0 D B s 
TRIMESTRES 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 
1 2rs 282 251 232 272 
1 63 - 36 ~~ 1 6 12 - 19 
1 
1 23613 . . 27300 
1 .\5 62 22 28 42 
1 
53 511 117 53 68 
164 556 557 570 
1 
1 
2211117 16330 19101 19063 
63 67 71 75 70 
1 
1 
1163 ~~ 1!45 ~~ ~M 512 1100 ~~ 3lll 557 5119 ra: 1273 1035 1121 
~~~3· 288 201 374 2m 22 0 2018 1~0 15Ji 3342 -'686 Il 2 39 5432 





'723 746 612 1058 1159 12 ll 18 11 
19:~ 2038 1254 13~é 238 13~ 23 25 1689 787 2048 2282 
920 1219 llEi3 760 12o6 
107 lo8 llO ll2 







153,2 1111,11 120,7 
5,5 1,2 
- 8,9 
- 7.3 - 7.6 - 0,5 
CARAC'l'ERIS'l'IQUES GENERALES 
- Superticie : 322.000 km2 
- Terres en culture : • 
- Population : 11.350.000 h (1968) 
- dont capitale 1 1100.000 h (1968) 
Dellllid 1 12,7 h/km2 ( 1968) 
- R6aeau routier 1 32.6oo km (1968) 
- R.oheau rem 1 1.173 km (1968) 
• 1 
S E R I E S S'l'ATIS'l'IQUES 
PJIOOOCTION 
- Agriculture p8che, ror8ts 
- Cacao 
- car6 




- Autorisation de blttr (AbidJan) 
- 11ectr1cit6, gaz, eau 
- Ellllrgie lllectrtque 
- 'l'r&llllport 
- Ferroviaire 1 marchand.transportllea 
- Maritime : • dllbarqullea 
• : • emba~lles 
- 'AIIrien : • arriv e 
• 1 • dol part 
~ 
·-
Biens d1 6quipement tmportlls 
-·camions, camionnettes 
- Constructions lllectr1ques 
- Machines et appareils mllcantq.es 
- Biens 1ntermlld1atres importlla 
- EngraiS 
- Ciment 
- Ouvrages rer, tante, acter 
- Produits plltroliera 
- Biens de canaommatton importlla 
- Froment 
- Tiaaua de coton 
- Produits pharmaceutiques 
1l!n 
- l'rix de dllta11 
- Indice de prix l la ccnaommation 
MONNAIE E'l' CREDI'l' (l) 
- D1apon1bilitlla monlltatrea 
- Billets et pillees 
- D6p8ta la vue 
- Dtapon1bi1itlls quaai-monlltatrea 
- D6p8ta l terme 
- Autres 
- Contreparties 
- Cr6d1ta l 1 111conom1e 
- Avoirs extllr1eura nets 
- Concours au (+) ou du (-)Oouvemement 
(l) Situation rtn pllrtode 
CO'l'E-D 1 IVOIRE 
A N N E E S 
Unitlls 
1968 1969 
1000 t 1117 150 
1000 t 267 219 
1000 t 117 127 1000 C&l 187 202 
m2 291973 11976113 
lO~Wh 372 no 
1000 .t 700 755 1000 t 1969 ~ '1000 t 2776 
t 3557 l566 
t 3110 11270 
1000 1 lém 9821 1000 ~= 1000 26757 
~m 1000 i 2005 ~J 1000 9669 
1000 23990 25465 
5558 4546 1000! 1000 1~J 111911 1000 7228 
19611·10< 112 115 
122,11 Mio: 1211,0 Mio. 115,5 128,8 
Mio : 511,11 79.7 Mio 20,2 23,2 





l' E R I 0 D E s 
'l'RIMES'l'RES 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
36 8 ~ u 59 156 311 216 
33 26 ro ~ 23 50 115 52 
92305 70501 l6lo66 173771 
1 
1 
227 2 3 
186 143 205 221 
1 1153 1175 512 ~67 l~ 9a9 1340 50 
1 
111 1001 1297 




2495 1698 Jna 2610 
~116 5615 5659 46o8 264 10095 11610 99111 
830 1~~ 5o6 198 2~ 1252 ~~ 2261 3342 
11719 6364 77511 6628 
16011 Il 1916 1022 
2722 2775 19~ 37Q4 20116 2321 15 1285 
113 115 115 115 
141,11 118,3 122,11 91,11 lu.5 125,2 129,7 107,8 128,8 1 ,2 
69,1 70,1 611,0 79.7 92.11 
20,7 20,8 26,7 23,2 22,0 
28o,3 284,6 301,1 231.~ 3ll.3 109,2 103,3 101, lOl,a 1 2,5 
- 52,9 - 45,7 - 113,0 - 31, - 67.7 
17 
CAJ\ACTERISTIQ!JES OENERALI!S 
- Superrio1a 1 57.000 kmZ 
- 'l'erres en culture 1 6.700 km2 (1965) 
- Population 1 1.7-\6.000 h (1968) 
- dont capitals 1 92.700 h (1969) 
- DensiU 1 30,6 h/km2 (1968) 
- useau routier 1 -\.662 km (1967) 




- Agriculture, p8che, ror8ts· 
- Cacao 
- carl! .. 
- Coprah 
- Coton brut 
- Coton llgrenll 
- Graines de coton 
- Arachides 
- Palmistes 
- Industrie de transrormation 
- Tapioca 
- Construction 
- Autorisations de bltir ( Lomll) 
- Blectricitll, gaz, eau 
- Energie lllectrique 
- Transport 
- Ferroviaire 1 marchand. transport lies 
- llaritime 1 . dllbarqullea 
-
• 1 . emb~ullea 
- Allrien : • arriv e 
-
• : . d'part 
DEPBNSB 
- Biens d''quipement import'• 
- Camions, camionnettes 
- Machinee ~ricolea, tracteurs 
- Appareils lectriquea 
- Biens intermlldiairea import'• 
. - Cime!S 
- Construction ter, tonte, acier 
-·oaa-oil, tuel~oil 
- Engrais 
- Biens de consommation import'• 
- Produite pharmaceutiques 
- Tiaaus de coton 
- Parine de troment 
.!!!!!! 
- PriZ de d'tail 
- Indice de priZ l la consommation 
MONNAIE 1111' CREDIT ( 1) 
- Diaponibilit'a monétaires 
- Billets et pi~cea 
- Dllp6ta à vue 
- Di~nibilit'a quasi-monétaires 
- p6ta à terme 
- Autres 
- Contreparties 
- Crlldits à l''conomie 
- Avoirs ext'rteura neta 
- Concoure au +) ou du (-) Gouvernement 
(1) Situation tin pllriode 
!r 0 0 0 
A lill BE S 
11n1Us 
1968 1969 
t 1ms 221~ t 1 ~1 163 t 1 1 1171 
t 10225 5829 
t 3503 19~ t 2102 19 
t 5917 1!~1 t 1351!3 18 2 
t 112 2352 
m2 23625 22515 
lOOOkllll 11!866 19342 
1000 t 121 122 
1000 t 1~ 2~ 1000 t 
t 25~ 312 
t 119 217 
2888 3699 1000 1 1000 1158 611 
1000 1997 1779. 
1000 i 1037 1~~ 166 
1000 1005 12111! 
. 1000 105 32 
1610 1716 1000 1 1000 5566 5~~ 1000 729 
19611·10 112 111 
t 16,~ Mto 15,3 Mio 15,3 18, 
t l!,i Mio 6,7 Mio 11,1 8,0 
1 211,2 Mio 2~,0 Mio 25,3 3 ,3 Mio -10,7 - 9.7 
p B R 1 0 D B s 
!rRIIIBS!rRBS 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
6102 330 110119 ll7l.6 8022 220 38o6 
8356 5279 73111 ll58o 86011 11107 281 
269 1!25 31!9 128 :J30• 282 168 3695 1516 
-
618 26 559 -
6l6 991! 233 ~l 10011 767 -6 9 1198 ~lu 1227 ~n 23 11617 ~7" 311!3 ~385 -11161 671 001 36119 130 531!9 2519 
'Ill! 33 28 2247 
- -
1521! 
3162 5876 71110 6o67 7366 
4661! 1!590 4532 5556 51!95 
28 33 29 ~~ lp 62 72 17 M 26 91 ~ 73 60 ~~ 37 57 117 76 
lo611 ~ 31!1! 959 m 272 1118 135 56 
392 51!8 509 330 ""5 
233 502 3111 282 327 
~ra u~ ~15 3~ 190 ~~ 292 5 
- -
1!116 1120 ~: 286 . 3~ 1915 11117 1525 191 
113 177 286 28o 291 
111 111 llO 111 115 
16,7 11!,1! 16,~ 15,9 18,2 22,2 17.9 18, 
6,0 6,2 6,7 1!,7 
6,3 11,3 ll,o 8,0 
20,11 25,1 23,1 2~,0 31,0 35,11 31,1! 3 .3 
-10,2 -10,1 
- 9.3 - 9,7 
CARACTERISTIQUES OENERALE3 
- Supert1c1e : 113.000 km2 
-Terree e~ culture : 5.1100 km2 (1961) 
- Populllt ton : 2.5lO.OOO'h (1968) 
- dont capitale : 119.1100 h ( 1968) 
- Denlll. toi : 22,2 h/km2 (1968) 
- R'aeau routier : 6.200 km ( 1966) 
- R'aeau terril : 579 km ( 1968) 
SERIES STA'fiS'fi QUES 
PROIŒ'fiOH 
- Agriculture, p8che, tor8ta 





- Amandes de lcarit<l 
- lt&pok 
- Potaaon de mer 
- Industrie de tranatormat1on 
- Montage automobiles 
- Contruct1on 
- Autortaattona de bittr (Cotonou) 
- Electrtc1t<l, gaz, eau 
- Energie <llectrtque 
- Tranaport 
tranaport<les 





. 1 . emb~'ea 
- A'rien : . arrtv e 
-
. 1 . d'part 
~ 
- Btena d'<lqutpement 1mport<la 
- Appareils <llectriques 
·- llach1nea pour agriculture 
- v•htcules automobiles 




- 'f6les, acter lamtn<l 
- Produits p<ltrolters 
- Biens de consommation 1mport<ls 
- Par1ne de troment 
- 'f1aaua 1mpr1m<la 
- V8tementa 
PIHANCBS PUBLI~ 
- Recettea da.lant•rea 
!!QNHAIB !:J: CRBDI'f ( 1) 
- D1apon1b111t<ls mon<lta1rea 
- Billets et pncea 
- D<lp8ta à vue 
- D1apontb111t<la quaa1•mon<ltatres 
- D<lp8ta à terme 
- Autres 
- Contreparties 
- Cr<ld1ts à l'<lconom1e 
- Avoirs ext<lrteurs nets • 
- Concours au +) ou du (-) Gouvernement 
( l) Situation tin p<lriode 
DAR OllEY 
p E R I 0 D E s 
AHIIEBS 'fRIIIBS'fRES 
Unttola 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
t 1511P, 
t lOI! 7 







OOOicWh 261121 28350 ' 7369 7258 6178 7553 
1000 t 2011 68 611 
1000 t 283 375 i 1011 116 85 70 
1000 t 163 171 i 1~~ 53 117 311 t 550 





1000 f 1577 1000 ~965 1000 061 
1 
' 
1000 i ~63 1 
1 
33 i 1000 750 1 
1000 2313 
' 1 i 
1 
1000 1 JU : 1000 i 
1000 11311 
1 1 
1110 • 12,9 
1 
t 111,3 1i,8 12,8 111,3 1110 13,5 15,3 1110 15,0 15,3 1 ,2 16,0 13,7 15,3 
t 1,11 1110 1,5 1,A 1,3 1,0 1,~ 1110 0,5 o, 0,6 1,0 1,2 o, 
1 20,8 1 2~,6 211,1 20,8 2~,6 1110 25,2 1110 7.7 ,o 6,8 6,5 5,11 ,o lliO 2,0 
1 




- SUperticie : 1176.000 km2 
- Terres en culture : H,Boo km2 (1963) 
-Population: 5,500.000 b (1968) 
- dont capitale 1 110.000 b (1965) 
- Dena1U : 11,6 b/km2 (1968) 
- Maeau routier : 311.3110 km ( 1966) 




- Agriculture, p@cbe, tor8ta 
- Caoao 
- Catll 
- OOton graine 
- Bananes 




- Tiaaus de coton blanchis 
- T1aaua de coton teinta 
- Chauaaurea 
- Savon 
- T1aaus de coton impr!mlla 
- Conatlruction 
de blt1r (Douala-Yaoundll) - Autorisations 
- Electr1citll, gaz, eau 
- Energie llleotri~e 
. 
- 'l'ranaport 
- J'erroV1a1re 1 marchand, tranaportllea 
- Maritime 1 • dllbarqullea 
• 1 • emb~ullea 
- Mr1en 1 • arr1v e 
-
. 1 • dllpart 
~ 
- B1ena d111quipement importlls 
- Machines et appareils de terrassement 
- Maoh1nea gllnllratricea 
- Voitures transport marchandises 
- Biens interm'd1a1rea importlls 
- Ciment 
- Engra1e 
- Prot1llla en ter ou acier 
- Htrole lampant 
- B1ena de consommation importlls 
- J'arine de troment 
- Produ1ta pharmaceutiques 
- T1UWI de coton 
lm! 
- Prix de dlltaU 
- IDdice de priX l la conacxmnation 
I!QiflfAIE ft !è!!!!!IT ( 1) 
- D1epon1b111t6a mcnllta1res 
- Tro!aor et postes 
- Particulier • et entreprises 
- Ressources eztra-monlltairea 
- Dettes l mo;ren et long terme 
- Autres 'lllmenh 
. ~ contreparties·· · 
- Crlld1ts l 1 1 6conom1e 
- Avoire extllrieurs nets 





t 86789 99000 
t 59500 ~~66 t 60000 
t 31168o 119300 
1000 HL ~1 1186 If 15 7 2~275 
If H! 1~~ 1000 m l~m 11790 10 ir< ~~ -- ~~~-t 
1000 m 3&1105 70700 
m2 65389 10l!U9 
l06 l<Vb loo6 loi! li 
1000 t lOOS 9811 
1000 t 926 1001 
1000 t 7111 Silo 
t 5938 lW t 13698 
1 -
1000 l 2090 3227 1000 1531 1755 
1000 8118 75711 
27111 1879 
1000 i 2~ 2m 1000 
1000 21122 1926 
1276 1000 l 1077 1000 1!1107 11820 
1000 5931 75211 
1966-liX lo6 107 
1110 t 21,11 Mio 11!0,3 21,9 11! .7 
lUot 6,~ 5,6 1(10 Il, 7.3 
lUot Jllio 1:~:~ 1~~:~ 
p E R I 0 D E s 
TRIMESTRES 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-10 II-10 III-70 IV-70 
~~ 6500 12300 uooo 3118oo 13500 23100 m66 15200 30900 
-
5o600 136oo 9700 98oo 16200 13100 
1~- . 711 0 . 
1855 . . 
11030 . . 
31190 . . . 
962 . . 
2015 . . 
17830 . 
366511 30755 23292 13718 
211 269 282 282 
2118 235 221 28o 272 268 232 2116 255 228 200 196 216 
1639 1787 16111 2138 20;K 3532 111511 lllll!7 3921 Ill! 
~~ ! 519 12~9 9o6 7115 1~~ 187 2090 112o 1971 
"as 6~2 1125 3611 1~~ 526 6 0 211 1511 1112 1116 




~11 ~ 68o 1 311 1839 2395 
107 lo6 107 1o8 109 
~·6 l1.5 30,~ 21,9 55,0 15 ,2 1 o,o 121, 111 • 7 155,7 
6,7 6,2 5,6 5,6 5,6 
3.5 6,1 3,9 7,3 5,11 
~:~ 1119,11 llo 11 ~g~~ 1~~:~ ~:~ 
TC H AD 
CARACTERISTIQUES OENERAL!!S 
- Supertioie t 1.2S.. .000 1œ2 
- Terres en culture t 70.000 1œ2 ( 1962) 
p E R I 0 D E s 
- Population t 3.1157.000 h (1968) 
- dont capitale t 132.500 h (1968) 
• 
S E R I E S S T A T I S T I Q U E S A N N E E S T R I M E S T R E S Unitt!s 
- DenaiU t 2,7 h/km2 (1968) 
- Mseau routier t 30.000 km (19611) 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 rv-70 
- R~seau terr4 t - . 
PRODUCTION 
- ElectrioiU, eau, gaz 
- Energie électrique l()()QcWt 30755 380115 6679 95119 12787 9030 8951 12812 
- Transport 
- A~r1en t marchand. arr1v~e t ~8o 1817 2218 27111 
-
. . d~pert t 87 3239 3o88 2933 
~ . 
- Biens d'~quipement 1mport~a 
= 
1821 378 m - Camions 1000 1 370 2S.. ~ 2110 - Machines et appareils m~can1quea 1000 7262 711 3~ 2658 111~ 
- Machines et appareils ~leotriquea 1000 1963 2201 118o 6110 501 769 6 4 
- Biens inte~d1a1res 1mportb 
- Ciment 
1000 1 2123 1182 ~~ ~ag 23~ 138 283 222 - Oaa-oil lJra 28ll 65 ~l 1105 686 ~ Construction ter, tonte, acier 1000 Il 0 8o ~ 2o8 m 177· - Engrais 1000 275 1116 6 8 126 121 
- Biens de consommation 1mport&a 
838 - Produits pharmaceutiques 1000 1 931 ~~~ 272 1119 1118 227 535 - Fila et tissus de coton 1000 2501 2712 679 lloo 1189 1177 707 
~ Farine de troment 1000 209 1222 220 322 '435 2'45 173 373 
. 
l!!! 
- PriX de d&tail 
- Indice de pr1X k la consommation 96'4·10< 122. 126 123 125 127 129 133 ll6 
MONNAIE ET CREDI'f ( 1) 
- D1spon1bilit~a mon&ta1res 
- Tr~sor et postes Mio t - 0,7 1,8 o,ll - 2,7 l,l - Particulier a ë entreprises Mio 29,8 29,0 36,11 32,5 27,3 29,0 33.9 30, 
- Ressources eztra-mon&ta1rea 
- Dettes à ma,ren et long terme Mio t 11,8 '4,~ 11,9 11,7 '4,11 11,11 '4,11 ~·9 - Au~rea &l&menta Mio 5,8 6,1 5,6 11,7 11,5 6,1 5,2 .5 
- Contreparties 
l 113,7 115,8 '48,7 118,6 113,~ - Cr~d1ts à l'~oonomie Mio 112,1 115,8 115,5 - Avoirs ext~r1aura nets Mio - 3,3 - 6,3 - 1,1 - '4,9 - 5,5 - 6,3 0,7 - 2, 
(1) Situation tin p&riode 21 
CARACTERISTIQtrnl GENERALES 
- Superticie 1 623.000 km2 
- Terree en culture 1 Il .600 km2 ( 196'1) 
- Population 1 1,'188.000 h (1968) 
•dont capitale 1 238.000 h (1965) 
- DenaiU 1 2,11 h/km2 (1968) 
- Rheau routier 1 22.8o5 km (1967) 
- R'aeau terr' 1 -
22· 





- Industrie extractive 
- Diamanta 





- AutoriSations de bltir 
- Electricit:tl, gas, eau 
- Energie 'lectrique 
- 'l'ranaport: dtlbarqutles • PluVial 1 IW'Chand, 
. 1 • =~ha 
- Atlrien 1 • 
-
. 1 • dt! part 
DEPENSE 
- Biens dltlquipement tmport:'• 
- Camions 
- llachinea et appareils mtlcaniquee 
- Machinee et appareils 'lect:riquee 
. - Biens 1ntemtlt11a1ree tmporUa 
- Ciment 
- oaa-oil 
-Construction ter, tante, acier 
-EngraiS 
- B1ena de consommation import:tle 
- Produite phamaceut:iquea 
- Pile et: tissue coton 
- Farine de troment 
l!!!! 
- PriX de détail 
- Int11ce de priX à la ccn sommation 
- PriX de gros 
- Int11ce de prix de gros 
MONNAIE B'1' CREDIT ( 1) 
- D1eponibilittla montltairee 
- 'l'rtlaor et postee 
- Particuliers et entreprises 
- Reaeouroea extra-montlta1ree 
- Del: tu à moyen et: lons teme 
- Aut:rea 'ltlment:a 
- Contreparties 
- Crtlt11t:e à l'tlconomie 
- AV01ra exttlrieura nets 





t 8338 9585 
1000 c 609 535 
HL 90768 97o89 
t 3158 22~ 1000 m 5970 94 2 
m2 3816o 48417 
lOOOkllh 3.\5o8 3874'1 
1511 1000 t 173 
1 
1000 t 3~ 62 t 3829 
t 1'161 1309 
2716 1000 1 1849 1000 3733 3825 
1000 2200 3007 
1000 1 901 14~  938 252 
1000 122 212 
1000 1156 456 
809 1000! 1~3 1000 266o 
1000 668 786 
19611-l<Jl la:> 
196'1-:UX 115 
1,6 111ot - 0,2 1110 30,9 26,6 
111ol 1,11 l•l 1110 5,1 ,1 
"39,11 1110 t 3~,0 1110 ,o - 5,8 
p E R I 0 D E s 
TRIIIES'l'RES 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II•70 III-70 IV-70 
3334 3440 1861 950 11152 
238 86 2 1 161 
238lll 25~o8 18622 29125 2.7226 
--
23 590 4112 
2694 2036 2833 2123 2490 
14646 17771 9869 6131 5.027 
10256 11024 9133 8331 11750 
211 58 47 ~~ 27 19 1'1 15 21 
lo83 1190 1073 1183 11911 
283 392 '107 227 11117 
m 318 3119 1141 627 1056 653 1450 10~1 521 591 837 1058 Il Il 
102 15 16 111 2 
2518 6 1 3 -30 17 lOO 65 21 
2 172 32 250 47 
.\60 1130 llO 3~ 297 5o6 343 63~ 369 166 122 144 35 35 
l2C 120 120 
117 118 119 
1,7 1,2 0,1 - 0,2 0,1 0,5 
33,2 31,6 26,8 26,6 32,0 30,0 
1,5 l•3 l•l l•l ~·1 3,1 5,6 .7 ,6 ,1 ,o 3,4 
38,1 311,7 39,-\ 112,5 42,6 39.3 
3.9 1,5 - 0,1 - 5,8 - 3.3 - 5.6 
OABOH 
CARAC'rERISTIQUES OEIIERALI!S 
- SUpert1c1e 1 2.68o.ooo km2 
- Terres en culture 1 1.250 km2 (1965) 
p E R I 0 D E s 
- Population 1 118o.ooo h ( 1968) 
- dont capitale 1 53.300 h (1968) 
- Dena1U 1 1,8 b/km2 (1968) 
- R.faeau routier 1 5.9111 km ( 1968) 
S E R I E S STATISTIQUES AIIHEES TRIMESTRES 
untUs 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
- R6aeau terrd 1 - PRODOC'l'IOH 
- Agriculture, p8che, tor8ta 
- Cat6 t 266 293 
lri! 
113 511 117 165 
- Cacao t 113113 ~~u 277 1351 2:J~~ 2~M~ - Orumea d'Okoun6 !3 841373 21113 2H222 2630511 
- Orumea d'Ozigo 118997 11539 H3119 17737 15917 179511 
- Industrie extractive 
-Or kg 512 1135 109 122 12~ 81 126 
- Pdtrole brut 1000 t 116112 5027 1200 1~~ 131 1~~ 1256 
- Uranate de magn6s1e t 1391 ~ 384 11 318 - M1nera1 mangan~se 1000 t 12511 311 3117 371 33 371 
- Industrie de transtormatton 
1 
- Huile de palme !3 1376 906 lOO 1~ 150 166 -
- Contreplaqu6s 69279 75100 182711 191166 18679 17502 
- Construction 
m2 
- Autorisations de blt1r 126o73 107512 15953 25030 lloo65 26464 251161 
-Transport 
1 65 60 78 67 78 - Mar1t1me 1 marchand. d6barqu6es 1000 t 210 3~ 
-
. 1 • emb~ul!ea 1000 t 11885 1 1~117 1158 H~~ 850 13~ 
- Adrien 1 . arr1 e t 7010 10x12 195 ~~~ 13i 2~ 21 
-
• 1 • dl! part t 3532 Il 52 926 856 
DEPBIISB 
:-B1ëiià" d''qutpement 1mporth ~~ 726 - Camtona 1000 1 3858 1519 590 1023 - Machines et appareils ml!cantques 1000 11272 ~~~ 3622 1636 3621 
- Machines et appareils 6lectrtques 1000 37911 11642 1105 10511 11139 
- B1ena 1ntermdd1a1res tmport's l~g 2116 - Ciment 1000 i 1051 300 191 321 
- Oaa-o11 1~ 6 7 21 11 - Construction ter, tonte, acter 1000 2315 502 15~ 136 1524 
- Engrais 1000 12 15 2 1 8 
- Biens de consommation 1mport6a 
196 
- Produits pharmaceutiques 1000 1 1022 11162 512 319 :~~ 
- Pila et t1saua coton 1000 16o2 13~ 3~7 340 250 
- Partne de tromeœ 1000 832 61 1 7 2011 171 96 
PRIX 
=-Prtx de d6ta11 
- Indice de priX l la consommation 19611-lOC: 122 128 126 127 128 129 131 
- PriX de gros Juin lo6 11b 126 
- Indice de priX de gros 1 11-Ïoc: 113 111 115 117 
MOIIIIAIE ET CRE!!!! (1) 
- D1spon1b111t's mon6tatras 
- Tr6sora et postes M1o t 
- Part1cul1ere et entreprises M1o 112,3 113,7 U,ll 113,6 112,6 113,7 113,9 
- Ressources extra-mon6ta1rea 
- Dettes l moyen et long terme M1o t 11,1 7,~ 5,11 7,0 7,5 7,~ é•ll - Autres 616menta Mio 7.7 7, 7,11 7,2 7,5 7, ,8 
- Contreparties 
t 50,8 511,5 53,8 $,1 - Crl!d1ta è 1 1 ,conom1e M1o 52,0 51,3 52,0 - Avotrs extl!rieura nets M1o 3,3 7,0 2,9 3.3 3,8 7,0 11,0 
(1) Situation t1n p4riode 23 
CARAC'l'ERISTIQUES GENERAŒS 
- Superticie t 3211.000 km2 
- 'ferres en culture t • 
- Population t 9111.000 h ( 1968) 
- dont capitale 1 1110.000 h ( 1968) 
- Densit4 t 2,8 h/km2 ( 1968) 
- Rbeau routier t 10.8112 km ( 1965) 










- Pciaaona de mer 
- Industrie extractive 
- Etain 
-or 
- P'trole brut 
- Plcmb et zinc 
- Industrie de tranatormation 
- 'l'abaca et ~arettea 
- Sucre ratt 
- Biàre 
- Savon 
- Ruile de palme 
- Construction 
- Autorisations de bltir 
- Blectricité, gaz, eau 
- Energie électrique 
- Transport 
- Ferroviaire t marchand. transport<! es 
- Maritime t . débarquée a 
-
. t • embarquées 
- Aérien 1 • arrivo§e 
-
. t • départ 
DB PENSE 
=-sreni d'équipement importée 
- Camions 




- Biens intermédiaires importée 
- Ciment 
- Gaa-o11 
- Fer, tonte, acier 
- Engrais 
- Biens de conaOIIIIII&tion importée 
- Produite pharmaceutiques 
- Pila et tiaaua coton 
- Blé dur et tendre 
PRIX 
=-Prix de détail 
- Indice de prix l la consommation 
- Prix de groa 
- Indice de Prix dl! gros 
MONNAD E'1' CREIII~ ( 1) 
- biapontbliitia monétaires 
- 'l'réaora et postes 
- Particuliers et entreprises 
- Reaaourcea extra-monétaires 
- Dettes à moyen et long terme 
- Autres éléments 
- Contreparties 
- Crédita à l'économie 
- Avoirs extériel&' a ne ta 
(1) Situation tin période 
C 0 N G 0 R • P • 
A N N E E S 
1Jn1tola 
1968 1969 
1918 t 119~ t 290 112 
t l~l 11~ t 25 
t 95 Jl5 t 11339 1 29 
t 211 
-kg 1119 121 
t 112553 211017 
t 
-123 2-00 
1 t 728 961 1 
t 132~ 17199 1 1000 HL 76 
t 35~ 2rJ 1 t 15 5 1 
m2 1 711177 928811 i 
1 
lOOOkllh 511238 63821 
1 1000 t 1268 11183 
1 
1000 t 552 5111 1000 t ~~ 23~0 t 91 7 
t 
1000 • 2170 2797 
1000. 18890 1311o6 
1000. 11176 1586 
1000 1 5~7 50 13 9 1032 
1000 sm 11256 1000 317 
2268 1000! ~m 1000 3120 
1000 111311 735 
l96"•10C 121 121 
19611•10C 115 1111 
2,8 1,6 Mio t Mio 114,7 .-o.9 
Mio t Mio 2,1 6,7 1,7 6,3 
118,.-M1ot 52,2 Mio 11,1 2,1 
p E R I 0 D E s 
TRIMESTRES 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
6 2132 2621 219 23 166o 
535 5 2 620 1 1 
32 5110 ~~~ 2118 861 491 
-
322 1 ~ 1218 59 1122 35 116 
2& 
130 19 91 11101 111113 2600 859 3939 
- - -: - - -31 
6lag 
.-o 20 22 20 
6.-oo 6oo9 51126 5MO 11749 
2-00 
- - - -
-
122 67 .-a, 295 261 273 
1797 2057 5533 7812 5238 12500 
5~a 19 15 ~~ 17· 11§è 567 Boo 1155 
57 . . 
25683 23551 2~2 l6oo8 1111911 26675 
16335 1~11 13-611 17378 19735 19153 
329 3115 385 1124 i~ 370 1112 117 1116 136 131 
-73 5711 632 671 525 613 2220 2796 1696 2415 21107 1793 
9111 892 1185 1179 1112 
3537 3501 2690 3678 21186 
595 338 235 .-18 158 
22 8 1- 6 6 128 1121 282 201 11111 
8~ 12011 1079 lOèj 9911 198 5 91 1 
1165 790 586 -27 ~a ~~ 9èl 913 971 3 1 
- -
26 
121 121 120 120 116 123 
113 113 1111 115 121 122 
11,9 11,2 1,11 1,6 o,.-
-115,7 117,2 111,3 110,9 112,7 115,0 
1,9 1,9 1,7 1,7 1,11 1,3 6,9 1,0 6,7 6,3 7,2 7.3 
sg:~ 52,6 118,1 .-a • .- 50.11 52,3 1.1 3,0 2,1 1,3 1,3 
CARAC'l'E!!IS'l'IQUES OENERAL!S 
- Superficie : 2.345.000 km2 
- POpulation 1 16.730.000 h ( 1963) 
- Denait4 1 7.1 h/km2 (1968) 
- Rolaeau routier 1 36.700 km ( 1962) 
- Rolaeau terri 1 4.992 km (1968) 
C 0 N 0 0 R • D • 
P E R I 0 D E S 
SERIES STATISTIQUES A N N E E S TRIMESTRES 
Unitola r-------r-----~r------.-------.-------,-------.-------,-------,------~.-----~ 
PRODUCTION 









- Diamanta 1nduatriela 
- Diamanta de Joaillerie 
- Charbon 




- ~aaua de coton 
- Chaussures 




- Cuivre de fonderie 
- Cu1 vre attinol 
- Etain de fonderie 
- Matelas A ressorts 
- Bleotrioitoi•B&B• eau 
- Energie olleotrique 
- Transport 
- PerroV1&1re 1 IIUil"Ohand. 
- Maritime 1 • 











- B1ena d 1 olqutpement importola 
- Camions 
- Machines olleotriquea. golnolratrioea 
- Maoh1nea et appareils moloan1quea 
- B1ena intermoldiairea importola 
- Oaa-o1l 
- Engrais 
- Ouvragea en moltal 
- B1ena de consommation importola 
- Per1De de froment 
- T1aaua de coton 
- Moldioamenta 
llYA 
- PriX de doltail 
- Indice de priX à la consommation 
























0 p1112 2997 
000.. 122761 
000 Pa 41io1 
1000 t 129 
1000 t 295 
1000 t .85 
1000 p 17829 
1000 t 88 




1000 t 1 5452 1000 t 630 
1000 t 638 
1000 t 6:26 














































































































































































I-70 II-70 III-70 IV-70 
25 
CAIIACTEJ!lS'fiQŒ S OENERALES 
- SUpertic1e 1 26.000 'ltœ2 
- 'ferre• en culture 1 8.<>M m2 (1965) 
- Population 1 3.1105.000 h (1968) 
-dont capitale • 20.000 h (1965) 
- DensiU • 131,0 h/m2 ( 1968) 
- Jllseau raJt1er • 11.597 'ltœ (1968) 










- Autorisations de bltir 
- Transport 
- A6rien • marchand.arriv6e 
- A6rien • . d6part 
~ 
- Biens d1 6quipement lmpcrt6s 
- Tracteurs • camions 
- Machines et appareils 6lectriquea 
- Machines et engins m6caniquea 
- Biens interm6d1airea 1mpcrt6a 
- Ciment 
- Engrais 
- OUvragea ter, tonte, acier 
- Combustibles et huiles min6raux 
- Biens de consommation 1mpcrt6s 
- Farine de t'rallent 
- '!1aaua de coton 






17811 t ll96 t 211 1186 
t 28 30 
t 149 267 
m2 1111522 1115211 
1 
t 77 73 1 
t Ill 50 
1 
1 
1000 1 878 m' 1000 94a 834 1 1000 loB 
6113 
1000 i 5~~ 77 
1000 1112~ 1~511 1000 136 1 69 
1153 1000! 123 1000 1721 ~g 1000 362 
1 
p E R I 0 D 1 s 
'fRIIIES'!RBS 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
38o 1161 11611 5o6. 1179 
135 13é 1oa 111 loB 7 J 5 115 70 711 60 
16095 8702 7848 8879 11204 
18 23 15 17 23 
12 13 10 15 17 
175 198 185 373 
23~ 119 711 53 25 196 228 152 
126 115 125 1~~ 10 23 7 
323 362 325 ~~~~~ 323 372 263 11 
Jé 33 lg3 
HO 
377 2 9 305 
120 90 130 120 
CARAC'l'ERISTIQUES GENERALES 
- Supert'1c1e 1 28.000 1cm2 
- Terres en culture : 9.568 1cm2 ( 1966) 
- Population 1 3.llo6.ooo b (1968) 
- dont capitale 1 71.000 b ( 1965) 
- Dene1U 1 121,6 h/km2 ( 1968) 
- Rbeau routier 1 5.700 km (1968) 
- R'seau t'em 1 -
SBRIBS STA'l'ISTIQUBS 
PROilllC'l'ION 
- Blectr1c1td, gaz, eau 
- Bnerg1e 'lectr1que 
- Transport 
- PluVial 1 marchand. d'barqu'es 
-
• 1 • embarqu,es 
- Mr1en 1 • arr1v'e 
-
• 1 • d'part 
~ 
- B1ene d1 ,qu1pement 1mport's 
- Jllscb1nes et appareils 'lectrtquea 
- Jllstolr1el 4e transport 
- llacb1nes et engtns mlcantquea 
- Biens 1nterm,41a1res 1mportds 
- Ciment 
- Ouvrages t'er. tonte, acter 
- C~ust1bles. bll1lea m1n,raux 
- B1ena de consommation 1mport's 
- Produite 4e 1111.Doter1e 
- '1'1seus et v8tementa en coton 
- Pro4u1ta pharmaceutiques 
.!!!! 
- Pr1X de d'ta11 





lOOOl<Wh 17001 18229 
87 96 1000 t 
1000 t 25 24 
t ~~ 737 t 607 
Boo 1000 l 1701 1000 19119 1960 
1000 1116 936 
1115 621 1000 l 1000 mi 1222 1000 1633 
1268 1000 1 1~2 1000 2 9 1390 
1000 996 710 









p B R I 0 D B s 
'l'RIJIIBS'l'RBS 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
111163 11601 11785 1138o 
22 16 33 2~ 2 l 17 
200 209 165 ~~ 131 187 1113 
5115 ~~ 303 312 
! 689 509 ~~ 281 245 222 
r 
1 176 i 151 131 163 l~ 307 l~ 2i7 1 331 3 1 
1 1128 3611 ! 275 201 319 521 279 2~ 320 1911 111 




- Superficie l 587.000 km2 
- Terres en culture l 15.1150 km2 (1965) 
- Population ' 7.1100.000 h (1968) 
- dont capitale ' 3112.500 h ( 1968) 
- DenaiU l 12,6 h/DJ.2 (1968) 
- R6aeau routier l 20.3611 km (1968) 






- Autoriaationa de blltir (Tananarive) 
- Electricitt!, gaz, eau 
- Energie 6lectrique • 
- Transport 
- FerroViaire l marchand. tranaportlfea 
- Maritime ' • dlfblll"QUifea 
• 
' • emb~lfea 
- Alfrien l • arr1 e 
-
. l • dofpart 
~ 
- Biens d 11fqu1pement 1mportlfa 
- llachinea agricoles + tracteurs 
- Camicna 
~ Conatructiona lflectriquea 
- Biens 1ntermlfd1a1r.. 1mport6a 
- Ciment . 
- Ensrai• 
- Gaa-oil, tuel-oil 
- Per A biton et laminlf 
- Biens de oonaœmatioo 1mport6a 
- Farine de tromed: 
- 'l'i .. ua de coton 
- Produih pharmaceutique• 
!!!!! 
- Prix de dlftail 




m2 57363 78465 
lOCXl<lih 139780 132630 
lOOÔ t 699 lU 1000 t 512 
1000 t 303 3118 
t ~71 1118 
t 1~ 1991 
1000 1 2592 2517 1000 6218 61111 
1000 91123 11-'117 
1665 1685 
1000 i 1855 2235 
1000 227 am 1000 6793 
32111 238o 10001 1000 10127 ~720 1000 5129 5115 
1~101 112 123 
p E R I 0 D E 8 
'fRIIIES'fRES 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 xv.:.70 
12673 20493 292lll 16058 22741 23020 2589'1 
31873 33211 . 3248ll 35o62 3on3 29796 38l<S 
161 i~ 181 156 192 151 189 131 129 13-'1 129 125 130 
72 68 97 111 102 113 110 
250 ~~ 2511 309 252 2711 360 432 1191 58G 511 713 788 
835 68o 6118 354 -'178 867 6g2 11125 1965 1ra1 1120 1051 1~ 14 3 2177 3760 . 2 20 2660 1893 2 9 2911 
1167 346 3117 ~n ~~ 505 ~~ 203 5117 777 ~l 61 179 lo6 75 10 
1830 2315 2527 1772 1611 2516 2226 
855 670 670 185 ~ 5611 389 11121 19112 1501 856 350 1~~ 862 1183 1265 1235 1259 
119 1211 1211 125 128 128 129 
. 
C ARAC'RRIS'l'IQYES OEIŒRALI!S 
- supertiote 1 996m2 
- Population 1 215.000 h (1968) 
- DenaiU 1 216 h/m2 (1968) 
MEDERLAMDSE AMTILLER 
SERIES S'fA'l'IS'l'IQUES ANNEES 
Unitols 
1968 1969 I-69 
PRODUC'l'ION 
- Agriculture, p8che, tor8ts 
- Abattages oontr816s 
mg 9108 - Bortna N 22~ 
- Poroina N 7286 l5é 
- avina N lu~r 3172 9 l 
- Caprins N 11755 2739 
- Construction 
- Autorisations de bltir N 1764 l8o6 375 
R!m!l!! 
- Biens d'6quipement 1mporUs ~ .,. Camions 1000! 205 - Machines et appareils 6lectr1quea 1000 1872 
- Machines et appareils .œcantques 1000 1r122 2795 




- Ciment 00 4~ lll 
- Oas-oil 1000 1767 1881 
- Ouvrqes ter, tonte, acier 1000 3451 45 
- Biens de consommation 1.mport6a 
- Par1ne de trament 1000! 'ill 349 
- 'f1asua de coton 1000 151 
- Produite phannaceutiques 1000 2267 n5 
1!!!! 
- PriX de d6ta1l 
- Indice de priX à la consommat 1o n l96hlOC 105 106 105 
p E a I 0 D E s 
'fRIMES'l'RES 
II-&9 III-69 IV-69 I-70 II-1'0 III-70 IV-70 
2~1 2-77 26111 2750 138 lm 2165 1568 1109 l~ 359 34~ 3642 1694 
530 509 392 
106 106 107 lo8 
29 
CAJIAC'l'ERIS'l'IQ!!BS O!NERALBS 
-Superticie 1 156 ,_000 t:ta2 
-'l'erres en culture 1 38o t:ta2 (1965) 
-PCPI'latiOD 1 32.\,211 h (196\l 
- 4~t capitale 1 110.867 h 196.\) 
-DenaiU 1 2,1 h/t:Ia2 (196\) 




- Agriculture, p8che, tor8ta 
- .Oattagea contr6Ua 
- BoVine 
- Poroina 
- OVine et caprine 












- Construction . 
- Autorisations 4e bltir 
- Electricitol, gaz, eau 
- Energie 4lectr1que 
.- Oaz 
DE PEN SB 
- Biens d''quipement import'• 
- Mat,riel da transport 
- Machinas et appareils 'lectriquea 
- Machinee et apparella m'caniquea 
- Jliena 1Dterm,d1&1rea import'• 
- Engra1e 
- Produite ~troliera 
- Articles manutac~a en m'tal 
- Biens da CODSOIIIIII&tiOD importb 
- C,r,alea et produite à base de c'~alea 
- Pila, tiaaua 
- Produite m4d1oinawt et pharmaceutiques 
l!!! 
- Prix de d4tail 









100 kg 52 
1000 t 5660 
1000 t l:~ kg 
t 1~~ 1000 L 
l~~ 1678 ~~ 1000 p 
i~!! 76 18 
m3 721355 
106JcWh 1076 
1000 m3 5105 
1 
1 
1000 l 9651 1000 ml 1000 1 3 
1000 l 5~0 1000 101 1 
1000 6257 
1000 l 2.\39 1000 4825 
1000 1591 
19611•10< 122 
p B R I 0 D B s 
TRIIIBS'l'RBS 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 n-69 III-69 IV-69 
2g 256 2~~ 26~ ~ 11 H 9 13 
1326 13T' 11181 H79 
10 10 11 12 
29 Ill 119 27 16 18 29 11 
1 
50-\6 -.87 27.\8 lla..3 
l:M 1663 198â 2159 
1 
367 19 625 
32 32 l~~ 1~~ 1 15.\ 127 
1 15 li ~ 21 5 5 
l785H 192376 188615 161850 
258 262 271 285 
1269 12117 1236 1263 
.\.\01 2015 16.\.\ 1~1 1~1- 1935 1273 1537 1 .\ 1697 177 rn~ .\825 3553 11295 2970 27.\11 
2~ 159 22a~ 159 2.ro 276 2651 2863 3029 
2068 2121 901 1167 ll.\8 15112 
583 583 531 742 1181 947 
lo61 1113 1220 1.\31 ~37 1502 11211 477 372 318 ll 552 
116 122 1211 127 122 
C ARAC'l'ERIS'l'IQUES GENERALES 
- Supertioie • 22.000 km2 
- Terree en oultura • 65 tm2 ( 1960) 
- PopulatiCD 1 91.000 h ( 1968) 
- dont oapitale 1 -1.200 h (1965) 
- DenaiU • -.1 h/km2 (1968) 
- Maeau routier • 896 ICII ( 196\) 
- R'eeau terri • ~ km (1968) 
'RRIU'fOIRB PRAIIÇAIS IlES APAJIS ft DES ISSAS 
SBRIBS S T A T I 8 T I Q U B· S ARHBBS 
1968 1969 I-69 
PROOOCTIOR 
- Transport 
- Ferroviaire 1 marchand. tranaport'ea 1000 t 3
ll 
112 
- llarit:tme • • d'b~ee 1000 t 786 832 ll~ 
-
• • • emb~ea 1000 t 11-
- Mrien • • arrine t ~ -22 - • • • d'part t 115 
l!!l!m 
1 - Biens d''quipement :tmport•• 
- Produl ta aiMrursiquea 1000! 
= 
H2 2~! - Autres ouvragea en m•tauz 1000 8596 
- Automobiles 1000 1792 
- Biens 1nterm,d1a1ree :tmport•• 
33- Ho - Chaux et o:tmente 1000 t a~ - Produits ~troUera 1000 1302 
1 
166 
- Biens de oonaommation :tmporUa 
ug 281 -Ria 1000 t 1123 
- SUore 1000 687 1 119 
IIONHAIB ft CRBDl'! (1) 
- D1apon1bilit•• mon't&irea 
-.6 -.5 - Billets en oireulation 
1110 1 - llonnaiea d1v1aionnairea 0,1 0,1 
- D'p8te et oomptea oouranta 1110 10,1 10,9 
- Fonda partiouliera 1110 0,9 1,2 
- Contreparties 
-.9 - Enoaieae en dollars du tr'aor 1110! a·o 
- Avoin en dertaea 111o 7.3 
3:i - Solde 1110 3.5 
(1) Situation till ~node 
p B R I 0 D B s 
TRIIIBSTRBS 
II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
99 115 
227 155 259 
21 27 22 
~ro 
57 67 3 
-202 625 1\35 
&.-9 173 205 
86 238 57 
218 27- 218 
lU 
-32 296 
2o8 127 233 
31 
C6RAC'l'ERIS'l'IQUES OENERALI!!S 
- SUpert1c1e • 200 m2 
- Population • 5.235 b (1967) 
- dont capitale 1 '·565 {1967) 





- 11ar1 Ume 1 IIISl"Cband. do!barqu~ea 
• • 
. embarqu~u 
- Ml'ien • • &l'l'irie 
-
• 1 • d6part 
Rml!n 
- B1ena d1 ~qu1pement 1Dlpol't~a 
- Camiona 
- 1Cacb1nea et app&l'eila ~lectl'iquea 
- Macbinea et appareils m6caniquea 
- Biens interm~diaina importés 
- Cbaux et ciment 
- Oaa-oU 
- ouvragea en re ... , ronte, aciel' 
- Bi ena de consomma ti:> n 1Dlport~a . 
- Puina de rl'oment 
. 
- Bonnetel'ie et v8tementa 
- Produits pharmaceutiques 
MONNAIE ft CII.EDI'l' { 1) 
- D1apon1bil1t6a mon6ta1rea 
- Billets en circulation 
- D6p8ts bancaires 
- D6P8ta au tl'4aol.' 
- Contl'epartiea 
- Avoirs axt~rieura 
- Cr6d1ta l l'~conomie 
- Divers polll' solde 









60 1000 1 53 1000 317 
-70 1000 252 -19 
96 1000 1 70 1000 H37 1723 
1000 222 
-67 
1000 1 72 -~~ 1000 376 1000 96 120 
1,6 Mio ~ l,é Mio 2, 2,a Mio o,8 o, 
Mio~ 2,0 2,0 io 1,6 1,3 
Mio 1,7 1,6 
p E Il I 0 D E s 
'l'II.IMES'l'II.ES 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
19673 17'02 1337- 33116 -5-93 





. . . 









. . . . 
. . . 
1, 7 1,7 1,6 1,6 1,6 
2,9 2,é 2,5 2·a 3.3 0,9 o, 0,7 o, .0.9 
1,8 2,2 1,9 2,0 1,5 
1,11 1,7 1,6 1,3 1,5 
1,9 1,6 1,11 1,6 2,8 
CARACTERIS'l'IQ.UES OENERAIBS 
- Superticia t 2.111 ta2 
- 'l'erree en culture t 650 m2 ( 1963) 
- Population t 26o.ooo h ( 1968) 
- dont capitale t 12.000 h/m2 (1966) 




- Mrien t lll&J'Chand. arriv'• 
-
• t • d'part 
~ 
- B1ena d 1 ~uipement 111lpart'• 
- Cam1ona 
- Conatructiona 'lectriquea 
- conatruot1ona m6oan1ques 
- Biens 1nterm,41a1rea 111lpart6e 
- C111lant 
- Oaa-oil et tuel-oil 
- Pro4u1h Ud,rursiques 
- Biena de coneommation 111lpart's 
- Farine de trament 
- ~eaua de coton 
- ~du:l.ts pharmaceutiques 
MONNAIB ET CRED~ (1) 
- D1span1bilit's m~ta1rea 
- Billets en circulation 
- »'p8ta bancaires 
- »4p8ts au trlsor 
- contreparties 
- Avoirs ext,rieura 
- Crl41ta à 1 1 ,oonom1e 
- Divers peur solde 





t 1~ t 
1000 1 190 132 1000 5- 13 1000 50 33 
188 226 
1000 1" 115 132 
1000 292 317 
lo8 1000 1 152 1000 272 350 
1000 133 152 
Jlio 1 2,2 2,5 1110 1,1 1,2 
1110 
- -
0,8 11101 1,0 Mio 2,3 2,9 
Mio 
- -
p B R I 0 D B s 
~RIIIBS~RBS 





-0 63 16 35 1 . . 1 . 
6 . . 11 
68 21 51 86 81 
23 32 3- M 26 30 . . . 
18 21 37 32 37 
u . 1~: . 19 . . . 
. 
2,, 3,0 2,7 2,5 
1,1 1,1 1,0 1,2 
- - - -
1,- 0,8 1,0 0,3 2,1 3,1 2, 2,9 




- Superticie 1 19.058 km2 
- 'l'erres en culture 1 18o km2 ( 1965) 
- Population 1 101.000 h (1968) 
- dont capitale 1 111.853 h (1968) 
- DensiU 1 5,3 h/'II:JA2 ( 1968) 




- Industrie extractive 
- M1narai de ter 
- Oiobertite 
- Minerai de nickel 
- Mattes de nickel 
- Ferre-nickela 
- Transport 
- Maritime 1 marchand. d'barq~ .. 
• . embarqu'ea 
- ürien 1 • arrtv'e 
-
• 1 • d'part 
~ 
- Biens d1 ,quipemant imporUa 
- Ouvragea en m'taux 
- Biens interm,d1airea import6s 
- Alimenta de b6ta11 
- Produits p6tro~iera 
- Btens de consommation import'• 
- c•rialea 
- V&tementa et articles contectionn•• 
- Produits pharmaceutiques 
lB!! 
- PriX de d'ta11 
- Indice de priX à la consommation 
t!ONNAIB B'1' Clllml'l' ( 1) 
- D1aPonibilit'• mon,tairea 
- Billets en circulation 
- D6p6ta bancaires 
- D6p6ta aux ch~uea postaux 
- Contreparties 
- Avoirs ext,r1eura 
- cr•d1ta à l''oonomie 
- Divers pour solde 




1968 1969 I-69 
t 1720~ 
-t 6611 1033. 3611 
1000 t 1:~ 5201 970 t 158811 2n5 t 2242 23886 Il 2 
1000 t . ~~ 1000 t 
t 1559 621 
t 569 1116 
1000 * 12671 183o8 3571 
"g8 ~~~9 116 1000 t 1000 65 5 6 113 .1100 
3~~ 1000! 958 205 1000 ~~~ 912 1000 7711 2o8 
9611·100 109 1111 111 
18,6 18,3 17,6 Mio 1 Mio 113,5 61,5 ~~~.6 Mio 15,3 16,0 1 ,8 
26,3 19,6 25,4 Mio ~ Mio 37,2 62,11 111,0 
Mio 13,9 13,8 11,6 
p E R I 0 D 1! s 
'l'RIME S'l'RES 
II-69 III-69 .IV-69 I-70 II-70 III•70 .. IV-70 
- - -61111 !5 
-1260 1'1511 1517 1300 
l!l!l8 U97 





11633 11672 51132 
168 132 133 
1309 11170 25611 
26o 3211 169 
1002 1278 1~~ 177 211 
113 115 116 120 
16,7 18,3 18,J 17.7 511,1 53.5 61,5 73. 
15,6 15,0. 16,0 15,3 
19,6 2â,7 22,9 22,7 Il ,o 50oJ 62,4 70.7 11,7 11, 13,8 1'1,2 
CARAC'l'ERIS'l'IQUES OENERAIBS 
- Supertioie 1 3.265 tm2 
- Population 1 100.000 h (1968) 
-dont cap~ ale 1 22.28o h (1967) 
- Dens1t6 1 30,6 h/tm2 ( 1968) 
- R6seau routier 1 782 tm (1968) 
SERIES S T A T I S T I Q U E ~ 
PRODIJC'l'ION 
- Transport 
- Mar1t:lme 1 marchand. d6barqu6ea 
. 1 . emb~ut!ea 
- A6rien 1 . arriv e 
-
. 1 • dt! part 
DEPENSE 
- Biens d't!quipement 1mportt!s 
- Camions 
- Machines et appareils t!lectriques 
- Machines et appareils m6can1ques 
- Biens intenn6dia:ll' es :tmport6s 
- Ciment 
- Produits pt!troliera 
- OUvragea en m6taux 
- Biens de conaommaU on 1mport6a 
- Par1ne de trament 
- Tissus de coton 
- M6dicamenta 
.f!!n 
- PriX de dt!tail 
- Indice de priX l la consommation 
!!ONN AIE B'l CREDI'l' ( 1) 
- D1aponibilit6a mon6tairea 
- Billets en circulation 
- Dl!p8ts bancaires 
- Dl!p8ts aux oh~ues postaux 
- Contreparties 
- Avoirs ext6r1eura 
- Cr6d1ta à l 1 6oonom1e 
- Divers pour solde 
(1) Situation tin ptlriode 
P 0 L Y N E S I E . P R A N C A I S E 
ANNEES 
Un1t6s 
1968 1969 I-69 
63 1000 t . 1000 t 
t 2550 7811 
t 290 52 
1000 1 1n1 2007 620 1000 144011 7600 2475 
1000 8411 6537 16116 
388 1000 1 17911 1297 1000 7091 5222 1062 
1000 11892 7870 2209 
lo66 1240 1 188 1000 1 1000 11119 1300 223 
1000 lOlO 1218 351 
1966·10< 105 loB lo6 
18,7 16,11 18,11 Mio ! Mio 38,3 1111,0 llo, li 
Mio 9.5 6,6 8,9 
1 110,0 38,0 110,3 Mio Mio 18,2 311,2 13,0 Mio 8,3 11,8 ,Il 
1 
p E R I 0 D E s 
TRIMESTRES 




601 415 3n 
lé92 1341 lW,2 28 218\ 179 
186 386 ~37 1~115 ~m 111111 
1 
1 36 1857 
1511 587 311 
~ 357 3~ 269 238 
107 107 111 117 
18,9 16,11 16,4 16,7 
n,o 111,2 1111,0 46,1 
8,8 7,11 6,6 7,8 
113,~ 38,0 37.l 3J,3 20, 20, 2ll,2 2 ·~ 7,ll 6,7 11,8 6, 
35 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
-superficie 1 2.500 km2 
-Population 1 1!29. 700 h ( 1968) 
-DenUU 1 171,9 h/km2 (1968) 
-R6seau routier 1 882 km (1961!) 




- Industrie de transformation 
- sucre 
- Rhum et alcool 
- construction 
- Autorisations de bitir 
- Electricit6, gaz, eau 
- Energie 6lectrique 
- Transport 
d6barqu6ee 
- Mar1t1me 1 marchand • 
-
• 1 • embarqu6es 
- A6rien 1 • arriv6e 
-
. 1 • d6part 
~ 
- Biens dl6qu1pement 1mport6e 
- Camions 
- constructions 6lectr1ques 
- Constructions m6caniques 
- Biens 1nterm6d1&1res 1mport6e 
• - Bngr&111 
- Ciment 
- oae-oil et tuel-oil 
- constructions m6talliques 
- Biens de consommation 1mpcrt6s 
- Farine de troment 
- Tissus de coton 
- Produits pharmaceutiques 
I!O!!!!AIE E'l' CREDI'f ( l) 
- D1sponibilit6s mon6t&1res 
- Billets et pi~es en circulation 
- D6p6ts· banc &1re s 
- D6p6ts au tr6sor 
- Contreparties 
- AVOirS ext6r1eurs 
- Cr6d1ts ttnanc6s sur ressources 
mon6t&1res 





t 253036 2~9895 hl 93777 9536 
N 11!1!1 11171! 
lOOOk.'Vh 60555 738111 
51!6 1000 t 510 
1000 t 3112 2112 
t 1256 1730 
t 221 171 
2983 ~285 1000 1 1000 m~ 383 1000 10531 
2l8l 2266 1000 i 2 ~l 2791 1000 Ill 11611 
1000 700 1385 
ljl!6 1000 l 12~ 1000 101!9 142 
lOOQ 5621 6663 
~·3 Mio l ~3.2 Mio 1.5 .9 
Mio 5.7 6,6 
Mio $ 35,0 26,2 
Mio t 79.2 98.5 Mio 6,2 3.1 
p E R I 0 D E s 
TRIMESTRES 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
-
11721!6 11!261!9 ~ 7316 1!275 35030 1!2915 1971! 2o87 
1!03 351 310 1!10 372 
18781 18ooo 16760 20300 2201!0 
121! l·U lljlj 11!8 1211 137 
55 5 86 ~~~ 61 73 351 l!77 l!2l ~~~ 35 115 u 56 
. 
7l!5 73l! 896 896 913 101!9 l02l! 1152 115 . ll!l8 
2212 2659 2907 2753 2959 
~~ 611 ~ 16~ ~g 592 113 
911 92 l2l! l5l! 9l! 
279 416 231 459 257 
283 298 ~~ 334 36" ~3 367 2~ J~ 1906 l l 1737 13 
~·3 ~·1 ~1,1 27.9 ~~:~ .6 5.1 81,7 .9 
7.11 9.5 5.3 6,6 7.2 
28,7 28,2 21.7 26,2 17,2 
81,5 87,0 86,2 98.5 102,0 
8,9 10,5 7.0 3.1 5.7 
CARACTERISTIQUES GE~ LES 
- Supert1cle • 1.100 km2 
-Terres en culture • 321 km2 (1966) 
- Population • 33' .000 h ( 1968) 
· - DenaiU • 303,5 b/km2 ( 19681 
- R6seau routier 1 1.-76 km (1965) 
( ) 1 
SERIES S T A T I S T I Q U ! S 
PRODUCTION 




- Autorisations de blttr 
- Electriclt6, gaz, eau 
- Energie 6lectrtque 
- Transport 
d6barqu6ea 
- Mar~ttme : marchand. 
-
: . embarquhs 






- Blens d 1 6quipement 1mport6s 
- Camions 
- Constructions 6lectriques 
- Constructions m6caniques 




- Constructions m6tal11ques 
- Biens de consommation 1mport6a 
- Farine de troment 
- Tissus de coton 
- Produite pharmaceutiques 
MO:fflAIE E'l' CREDIT ( 1) 
- Dlspon1bilit6a mon6taires 
- Billets et pi~ces en circu1ation 
- D6p&ta bancaires 
- D6p&ts au tr6aor 
- Contreparties 
- Avolra ext6rieurs 
- Cr6dits tinanc6s sur ressources 
mon6tatres 
- Dl vera pour solde 
Situation tin rtode 
M A R T I N I Q U E 
A N N E E S 
Uni Us 
1968 1969 
t ~932 31~72 hl 31! 111 21 
m2 130391 186869 
1000k11h 73837 86926 
1000 t 440 600 
1000 t 279 274 
t 1901 
t 613 
2sa- 2176 1000 l 1000 
-2"6 4810 
1000 6Hij 8961 
1000 1 2/j21 2117 1502 lg~ 1000 ~u 1000 15 751 
3558 1000 1 3791 1000 787 1~6 
1000 3925 "875 
21,8 Mio l 22,1 Mio 65,9 73,6 
Mio 1,7 2,2 
Mio $ 30,7 35.3. 
Mio t 59,8 ~.3 Mio 0,8 - 2,0 
p ! R I 0 D E s 
TRIMESTRES 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
11o61 ~J a-a 1~39 35518 13H8 6H9 2 56 
2-2a- ~ 8o832 35753 31269 
19278 22002 220H 23632 23832 
142 151 157 150 144 
79 
rai 44 55 61 599 199 
63- 560 55- -28 867 
113l 13~1 122- 1102 15n 233 27 - 1877 2oo6 277" 
. 
l~ 731 ~03 "96 328 ~~ 13 352 387 1~ ~M 216 1-7 225 60 225 
853 ~~ ~~ 930• 1~0 368 2~2 217 1269 16 6 979 981 1~0 
2-·~ 23,9 21,3 21,8 22,1 69,0 7i;a 69,3 73,6 7",5 2,5 1,7 2,2 2,3 
31,1 35.3 30.3 35,3 30,-
62,8 68,2 62,6 ~.3 69,1 
1,5 0,6 - 0,6 - 2,0 - 0,6 
37 
CAJ!ACTl!RISTIQUES GENERALES 
- Superficie a 1.705 km2 
- 'l'erree enœlture a 5~6 km2 (196~) 
- Population a 318.000 h ( 1968) 
- dont capitale a 29.538 h (1967) 
- Densit4 a 186,5 h/km2 (1968) 








- Autorisatiana de bltir 
- Electricit4, gaz, eau 
- Energie 4lectr1que 
- Transport d4barqu4ea 





- A4rien • • arr1v4e 
-
• • • d4part 
DEPENSE 
- Biens d'4quipeD~ent import4s 
- Camions 
- Constructicns 4lectr1ques 
- Conatructiana m4caniques 




- Constructions m4talllquea 
- Biens de consommation 1mport4s 
- Parine de troment 
- Tissus de coton 
- Produits pharmaceutiques 
tJONNm Il CREDIT (1) 
- D1spon1bilit4a mon4tairea 
- Billets et pi~ea en circulation 
- D4p8ta bancaires 
- D4p&ta au tr4aor 
- Contreparties 
- Avc4 ra ezt4rieura 
- Cr4d1ts t1nanc4a sur ressources 
mon4ta1res 
- Divers pour solde 
(1) Situation tin p4riode 
GUADELOUPE 
A N N E E S 
Unitifs 
1968 1969 
t 16ol64 1476oo 
hl 87165 92615 
,._2 lo6162 153157 
lOOOit'tlb 75338 8811~ 
~~~ 1000 t ~59 1000 t 336 t 2358 
t 558 
21119 1000 1 21121 1000 mx 3813 1000 7493 
2041 
1000 i 2257 1829 1~~ 1000 521 
1000 561 5110 
~3 1000 1 30é3 1000 5 1 2!1~ 1000 3255 
18,5 Mio ~ 17,11 io 61,6 63,6 
Mio 2,8 2,1 
Mio$ 20,5 22,0 
lliO l 62,3 63,11 Mio 0,1 - 2,3 
p E R I 0 D E 8 
TRIMESTRES 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II·70 III-70 IV-70 
71209 74365 2026 75133 
41435 42479 5273 31128 37833 
48315 29987 2o664 511191 16696 
20025 22458 221171 2316o 
112 1115 11~ 116 118 
78 132. 47 21 71 
~~ 760 170 
~3 1112 6115 5119 1~~ 1495 9113 743 626 1962 173 2001 1792 2441 
708 SOl 230 i~ 371 1161 iH 1196 331 11111 1~ 168 173 281 1 0 311 3113 
81111 896 631 57'2 882 ~ 157 1211 104 188 703 8og 611 75!1 
20,1 21,2 18,1 17.~ 18,3 
61.~ 70.3 62,~ 63,6 68,5 3.3 1, 2. 2,1 2,7 
13,6 25.3 22,8 22,0 19,3 
70.11 70.2 61,5 63.~ 70.8 
o,8 - 1,6 - 1,3 - 2,3 - 0,6 
1ARAC'l'ERIS'l'IQ!JES OEIIERAIES 
· SUpert1o1e 1 go,ooo km2 
. Population 1 .\8.000 h ( 19681 
- dont oap1tale,l 18.000 h 1~1) 
• Dena1U 1 0,53 h/km2 (1968) 








- A4r1en • • arr1 e 
-
• • • 44part 
~ 
- B1ena 4 1 olqu1pemm t imporUa 
- Camions 
- conatruct1ona ollectr1quea 
- Conatruct1cn s m4can1quea 




- Conatruotiona en rer et en acier 
- Biens 4a consommation importola 
- Farina de trament 
- 'l'Usua 4a coton 
- Produits pharmaceutiques 
MONNAIE E'l' CREDJ;! (1) 
- Dlspon1b111tola mon4ta1rea 
- Billets et p1~ea en c1rculat:bn 
- Np8ta bancaires 
- Njlata au trolsor 
- Contreparties 
- Avoirs extolr1eurs 
- Crol41ts t1nanc4s sur ressources 
mon'taires 
- Divers pour solda 





13. 1000 t 120 





1000 1 12911 1 323 1000 5865 66oll 
1000 53116 ! U.\2 
8 i 
1000 1 ! 23 1159 i 7117 
1000 66a . lj7.\ 
1000 171 i 1667' 
1 




Mio 1 7.7 l io 9,2 10,1 
Mio 3.9 1 "'·3 
! i 
Mio$ 7.9 : 10,0 1 
1 i Mio t 10,0 1 9.2 Mio 2,9 1 3,2 1 













p E R I 0 D B 8 
'l'RIMBS'l'RBS 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV•70 




2"'5 ~ 25 
159 86 36 /j2 101 
3191 1150 1567 696 1172 
1201 1128 1183 630 1050 
lj 12 6 1 1 
198 228 H2 nt ~~ 151 123 86 
356 323 731 257 263 
162 118 lo6 85 la.\ 
79 68 J~ 12 25 16o 158 75 161 
7,8 8,0 8,0 7." 8,0 10,0 10,6 9,6 10,1 8,9 
lj,l· 
"'·1 3,.\ "'·3 3.7 
8,2 7,8 8,8 10,0 7,5 





STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 

STATISTIQUES OU COMMERCE EXTERIEUR 
La deuxième partie du Bulletin rassemble les principales données sur l'évolution des échanges extérieurs des 
Pays Associés avec le Monde et la CEE. Une présentation par matières a été adoptée afin de faciliter les comparaisons 
entre Pays Associés: Le premier chapitre de cette partie comprend les renseignements donnant une vue globale du 
commerce extérieur pour l'ensemble des Pays Associés (EAMA, TOM et DOM); les autres chapitres fournissent une ven-
tilation des échanges par pays et par produits. · · - · 
Les données reprises dans cette partie proviennent des sources nationales officielles et, notamment, des publi-
cations -ou des états mécanographiques élaborés par les Services Statistiques'des Pays Assoëlés. Toutefois, dans le 
but de fournir les données les plus récentes des échanges avec la Communauté, certains tableaux sont élaborés à 
partir des statistiques des Etats membres de la CEE, disponibles plus rapidement _que celles des Pays Associés. 
~ De brèves notes explicatives sont données au début de chacun des quatre chapitres composant cette deuxième 
partie: 
· .. 
Chapitre A: Vue d'ensemble des échanges (EAMA, TOM, DOM); 
Chapitre B: Echanges des EAMA, TOM et DOM- par principaux partenaires commerciaux; 
Chapitre C: Echanges des EAMA, TOM êt DOM par produits: principaux produits exportés et classes de produits. 
importés; 




VUE D'ENSEMBLE DES ECHANGES 
(EAMA .... TOM - DOM) 

CHAPITRE A 
Le chapitre A est consacré à l'approche globale des échanges des EAMA, des TOM et des DOM avec le Monde et avec 
la CEE. Il faut noter que pour certaines périodes, des estimations ont été nécessaires afin de compléter les séries 
existantes. 
Les indices de valeur unitaire (tableau 7) sont élaborés à partir d'un choix de produits, couvrant un pourcentage 
élevé mais variable du commerce total (80 à 95 %).JI_sperf!!l!ttent _de déceler à ~ourt terme le sen~ et l'amplitude appro-
ximative des variations de prix à l'importation et à l'ex~ortation. _Les indices de valeur unitaire â l'exportation_ ont p_u 
être établis directement, en raison du caractère représentatif d'un nombre réduit de produits exportés; ces mêmes 
indices â l'importation seront établis à cadence trimestrielle ultérieurëment. · · -
Les indices de volume (tableau 8) sont calculés comme le rapport des indices de valeur globale et des indices 
de valeur unitaire. Les indices trimestriels de volume à l'importation ne seront donc disponibles qu'après le calcul 
des indices de valeur unitaire à l'importation. 
NOTA: Les données des importations et des exportations pour les années 1968 et 1969 ont été rectifiées selon 
les résultats définitifs publiés dans l'Annuaire du Commerce extérieur des EAMA 1967-1969. 
47. 
A - Tableau 1 : lmportaUona totales des E.A.M.A., T.o.M. et D.O.M. en provenance du Monda et da la C.E.E. 
(valeurs en Mio $) 
MON~ C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
35.7 38,7 9,1 8,1 9,8 11,7 Mauritanie 20,9 21,0 11,1 11,11 11,9 7,6 
~.3 38,9 9.7 9.9 9,8 9.5 Mali 12,6 18,11 11,3 5,1 11,5 11,3 
111,0 119,8 13,5 11,9 16,3 Haute-Volta 211,9 30,6 8,11 6,8 10,7 
111,5 118,7 11,1 13,1 9.7 111,6 Ntser 211;6 30,3 7.5 8,1 6,5 8,0 
181,0 198,7 52,8 118,1 112,0 55,1 S6n.Sgal 107,2 117,8 33.5 25,8 26,4 27,9 
3111,11 3311,2 88,0 82,6 85,0 911,11 C8te-41Ivo1Dt 225,1 225,3 60,9 55,9 53.3 62,8 
47,1 56,4 16,3 13,1 13,3 13,7 15,2 '!'0&0 23,11 28,~ 8,5 7.3 6,6 6,6 7.9 
119,11 511,7 12,6 Dahomey 32,6 32,2 7,6 
187,6 207,? 52,2 118,9 49,0 51,5 cameroun P<ld.Sral 132,6 11111,8 38,7 38,1 33,11 33,6 
33.5 116,2 9.9 15,9 15,9 12,1 12,9 'l'chad 20,5. 21,8 5.3 7.3 7,11 5,11 6,9 
35,4 35,0 10,2 9,1 7.5 11,2 7,1 Centra1'1'1que 27,6 211,'7 5.9 6,8 5,4 8,3 4,9 
611,3 77,9 15,5 21,8 15,6 211,8 15,5 Gabon 117,!! 58,7 11,6 16,7 11,8 18,5 11,2 
83,5 78,6 19,1 19,6 19,0 20,7 13,3 Congo R.P. 63,11 58,5 14,8 15,3 13,8 111,5 9,9 
309.6 . 59.7 74,3 Congo R.D •. 1511,6 . 33,5 llo,o 
22,8 23,6 5,11 5,6 6,0 6,6 Rwanda 8,3 8,1 2,0 2,2 1,8 2,1 
23,0 21,8 6,3 5.9 5,11 Burundi 11,0 . . . . 
117,6 51,8 Scmal1e 18,4 . 
170.3 182,9 45.5 118,2 115,7 38,11 35.5 43,4 Madagaaoar 129,8 125,6 32,0 35,11 32.7 26,6 211,2 33,8 
~.Q 15115,1) E.A.M.A. :irPo .. 3 : {!}116..'t 
331,3 81,6 86,4 85,0 Curaçao 35.4 8,3 8,9 10,11 
336,1 81,7 811,3 95.8 Aruba 6,7 1,6 1,9 2,6 
98.7 22,1 28,2 Suriname 31,1 7,6 7.9 
28,1 7,0 7.3 6,7 'l'crr.Pr.Atars-Iaaaa 17,8 4,5 5,8 3.5 
7.9 11,0 St,P1erre-et-M1quelon 2,8 3,8 
7,1 1,3 2,0 2,9 1,7 1,9 comorea 3,4 o,6 1,0 2,1 o,8 1,0 
93,0 127.3 26,1 27,4 29,8 44,o 37,1 N. Cal.Sdonte 51,5 (76,3 16,7 17,3 • ( 18,9) (23,2 (20,0 
174,0 109,6 25,6 22,7 29,7 31,6 PolTD<IBie Pr. 131,6 70,9 18,5 13,9 19.9 18,7 
1076,2 T.O.M. 28o,3 
126,0 1116,11 36,8 31,8 38,6 39,2 36,5 R.sunion 93,1 109,3 27,9 23,9 33,1 24,11 27,2 
102,3 lo6,0 27,8 28,0 25,2 24,9 30,2 Guadeloupe 8o,9 85,3 22,9 20,2 20,2 20,1 25,1 
109,0 126,4 31,6 35,2 29,6 30,1 34.9 Martinique 87,7 101,4 26,2 28,3 211,0 22,9 28,3 
52, 50,3 15.9 12,1 12,2 10,1 12,1 Guyane 41,9 40,0 13,2 9.5 10,0 7,4 9,6 
389.- 429,1 112,1 107,1 105,6 104,3 113,7 D.O.M. 303,6 3311,2 90,2 81,9 87,3 711,8 90,2 
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A - Tableau 2 : ExportaUons totales des E.A.M.A., T.O.M. at D.O.M. vers le Monde et la C.E.E. 
(valeurs en Mio $) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
69,7 76,9 20,7 20,3 18,9 16,9 Mauritanie 113,2 115,7 11,5 12,3 12,3 9.7 
10,7 17,3 2,6 3,8 11,7 5.7 Mali 3,0 2,9 0,2 0,7 0,9 1,1 
21,11 20,5 6,6 5.0 11,11 H&ute-Volta 11,0 4,5 1,8 0,8 1,11 
28,9 211,2 7.3 7,1 3.3 6,6 Niger 19,9 16,4 5,2 5,1 2,3 3,8 
151,11 123,7 42,2 311;9 27,1 19,7 S.5nl5ga1 1111,5 87,6 33.11 28,0 16,11 10,7 
424,9 458,0 117,11 93,0 85,8 137.7 C8te-d 1 Ivoire 270,7 290,2 73,1 53,7 48,2 93,4 
38,7 
""·" 
12,0 111,0 8,8 9,8 16,4 Togo 31,8 38,5 10,4 12,2 7,4 8,6 15,2 
22,3 26,9 5,5 Dahomey 12,0 16,2 .. 
189,3 227,5" 68,7 411,8 47,5 65,1 Cameroun Fi5dl5ra1 133,2 167,9 52,7 29,0 33.11 51,5 
27,6 31,1 9,2 8,7 6,3 7,0 9,5 'l'chad 20,9 25,9 8,1 7.5 5.3 5,1 7,6 
35,7 35.6 8,2 9.9 7,8 9.7 7,4 Centratriqua 16,2 22,9 3.9 6,5 6,2 6,2 4,6 
1211,8 142;2 35.5 32,6 34,3 39,2 25,7 Gabon 61," 72,4 19,5 17,5 16,0 19,3 111,1 
119,11 n,1 8,7 11,3 13,0 11,3 6, "( Congo R.P. 31,11 26,0 5.9 7.3 6,11 6," 3,1 
509,11 1o6,7 132,7 Congo R.D. 276,1 . 70.2 78.9 
111,9 111,2 1,7 3,1 6,3 3,1 Rwanda "·1 11,5 1,1 1,1 1,3 1,1 
16,1 18,8 ·0,7 0,6 9.2 Burundi 2,7 . 
29.7 32,5 Somalle 9,1 
115,9 113,0 22,0 27,11 211,8 38,0 31,11 34,8 MadagBBOBI' 116,6 "9,5 11,1 11,2 10,2 16,6 10,9 15,2 
188o,8 Cùso.9l E,A,M.A. 11no,8J (871,2) 
263,3 72.1 79,0 72.3 CUraçào 19,3 5,6 4,0 5,5 
335.7 83,3 77.9 81,7 Aruba 9.7 0,2 2,4 0,1 
112,9 51,8 32,2 SUJ'iname 13,3 6,9 3.7 
11,1 0,3 1,1 1,0 Terr.Fr.AtBI'B-Iaaaa 2,7 0,2 1,0 0,9 
1,0 1,2 st.P1erre-et-M1que1on 0,1 0,1 0 
11,1· 0,6 0,6 0,7 0,9 0,6 comores 2,6 o,ll 0,5 o," 0,6 0,5 
113,3 134,1 25,1 33,2 30,2 45,6 37." N.Cal.Sdonie 53.3 65,9 12,3 16,9 i4,3 22,3 (15.~ 
11,5 14,2 8,0 1,9 1,9 2,4 Pol:-n6aie Fr. 10,8 (12,0) 7.9 l,6 1,7 ( 0,8 
8115,9 T.O.l·l. 111,8 
116,1 45,0 12,7 1,8 1",9 15,7 13, RIS union 41,8 43,1 12,1 1,3 111,6 15,1 12,8 
38,1 34,5 9,11 12,7 8,8 3,6 10, Guadeloupe 30,4 25,0 6,9 8,5 6,2 3,11 6,1 
39.9 35.5 10,1 10,1 8,1 7,1 6, Martinique 36.9 311,1 9.7 9.9 7.7 6,8 6,3 
3,11 5,11 1,0 1,7 1,6 1,2 o, Guyane 0,7 0,8 0,1 0,2 o,ll 0,1 -
127,5 120,11 33,2 26,3 33,11 27,6 30,E D.O.M. 109,8 103,0 28,8 19,9 28,9 25,11 25,2 
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A - TabJea11 3: Balance Commerciale dea E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. avec la Monde et la C.E.E. 
(Valeurs en Miô $} 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Asaoçlés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
+ 311,0 + 38,2 + 13,6 + 12,2 + 9,1 + 5.~ Mauritanie 22,.- + 211,7 + 7,11 + 7,9 + 7,-'1 + 2,1 
- 23,6 - 2l~ti - 7,1- 6,1 - 5,1 - 3,E Mali ·_-9,§ - 15.5 - ll,l - l!,-'1 - 3,6 - 3,2 
- ;1.2,9 29,3 - 6,9 - 6,9 ~ ·u,9 Haute-Volta .:05.~ - 26,1 - 6,5 - 6,0 - 9.3 
- 3.6 - 2,~2 - 3.8 - 6,0 - 6,11 - e,c Niger 11,7 - 13.~ - 2,3 - 2,9 - 11,2 - 11,2 
- 29,6 
- 75.3 - 10,7 - 13,3 - 1-'1,9 - 35.~ S'n'gal 7,2 - 30,2. - 0,1 + 2,2 - 10,0 - 17,2 
+110,5 l~j-;~ .4. 29.- + 10,5 + o,8 + -3.3 C&te-d' Ivo 1re "45,6 + 64,9 + 12,2 - 2,2 - 5,1 + 30,E 
-
e;.- - 11,9 - 11,3 + 0,9- 4,5 - l!,C + 1,2 Togo 8,11 + 9.6 + 1,9 + 4,9 + 0,8 + 2,C + 7. 
- 27,2 - 27,8 - 7,1 Dahomey 20,6 - 16,0 
+ 1,6 + 20,3 + 16,5 - 11,1 - 1,5 + 13,E Cameroun P,d,ral 0,8 + 23,0 + ll!,O - 9.1 - + 17,9 
-
5,8 - "15,1- 0,7- 7.2 - 9,6 - 5. - 3,4 Tched o,.- + -\,2 + 2,8 + 0,2 - 2,1 - 0,3 + o. 





- 0,3 + 0,8 - 2,1 - 0,3 
+ 60,5 + 6.-,5 + 20,0 + 10,8 + 18,1 + 1-\,~ + 10,2 Gabon 13,6 + 13.7 + 7.9 + 0,9 + 11,2 + o,8 + 2,€ 
- 311.3 - 311,1 - 10,.- - 8,3 - 6,0 - 9.~ - 6,6 Congo..: R.P, 32,0 - 32,5 - 8,9 - 8,0 - 7,11 - 8,1 - .6,8 
+199,8 + -\7,0 + 58,11 Congo R.D. 121,5 + 36,7 + 38,9 
'":· .... ;7-#f§- 9.- - 3.7 - 2,5 + o.~ - 3.~ Rwanda -\,2 - 3,6' - 0,9 - 1,1 - 0,5 ·- 1,0 
-
6,9- -·3,ô" .. 5.6 - 5.3 + 3,8 Burundi .a,, . 
-
17.9 - 19,3 . SOmalie 9.3 . 




8,6 Madagascar 83,2 - 76,1 - 20,9 - 211,1 - 22,5 - 10,1 - 13,3 - 18,6 
-l:_58,8 - "9~;2 !,A. M. A. ~ }.5;5) ( 75;5 
- 68;0 
-
9.6 _curaçao 16,1 - 2,7 
-
0,-\ + 1,8 Aruba 3,0 - 1,11 
+ ll!,2 + 29.7 + 11,0 Suriname 17,8 - 0,7 - 4,2 
- 2.-,o 
-
7,6 - 6,2 - 5. Terr.Pr.Atare-Ieaae 15,1 - -'1,3 - 4,8 - 2,6 
-



















+ 20,3 + 6,8 - 1,0 + 5,8 + o,-\ + l,E + Oo3 N.caUdonie 1,8 - lO,ll - 11,11 - o,l! - 11,6 - 0,9 - li, 
-162,5 - 95,4 - 17,6- 20,8 - 27,€ - 29.: Pol,-n,sie Pr. 120,8 - 58,9 - 10,6 - 12,3 - 18,2 - 17,9 
. 
T.O.M. 
- 79.9 - 101,11 - 211,1 - 30,0 - 23, - 23.~ - 23,-\ R'union 51,3 - 66,3 - 15,8 - 22,6 - 18,5 - 9.3 - 1-\,l! 
- 6-'1,2 - 71.5 - 18,4 - 15,3 - 16," - 21, - 19,5 Guadeloupe 50,5 - 6o,3 - 16,0 - 11,7 - 1-\,0- l6,·r - 19,0 
- 69,1 - 90.9- 21,5 - 25,1 - 21,5 - 23,( - 28,2 Martinique 50,8 - 67,5 - 16,5 - 18,4 - 16,3 - 16,1 - 22,0 
- .-e.7- '111,9 - 14,9 - 10,-\ - lO,E - 8,! - 12,0 Guyane -'11,2 - 39,2 - 13,1 - 9.3 - 9,6 - 7,3 - 9,E 
-261,9 - 3o8. 7 - 78.9 - 80,8 - 72.~ - 76, - 83,1 D.O.M. 193,8 -231,2 - ,1,.- - 62,0 - se • .- - -'19,.- - 65,( 
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A - Tableau 4: Part de la C.E.E. dans le commerce total des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
<%> 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 n-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
58,5 511,3 115,1 511,3 50,0 65,0 Mauritanie 62,0 59,11 55.6 60,6 65,1 57,11 
36.7 117,0 1111,3 51,5 50,0 115,3 Mali 28,0 16,8 7.7 18,11 19,1 19.3 
60,7 61,4 62,0 57,1 65,6 Haute-Volta 18,7 22,0 27.3 16,0 31,9 
61,6 62,2 67,6 61,8 67,0 54,8 Niger 68,9 67,8 71,2 11,8 69,7 57.6 
59,2 59.3 63,11 53,5 62,8 50,6 Soln6gal 75,8 70.8 79.1 8o,3 6o,5 511,3 
71.2 67,4 69,2 67,7 62,7 66,5 eSte-d'Ivoire 63.7 63,11 62,3 57,7 56,2 67,8 
119,7 51,2 52,1 55.7 119,6 48,2 52,0 Togo 82,2 86,7 86,7 87,0 811,0 87,7 92,7 
70,0 59,0 60,3 Dahomey 5),8 6o,2 
70,6 69.9 711,1 n,9 68,2 65,2 Cameroun F6d6ral 70,4 73.8 76,7 611,7 70,11 79,1 
61,1 47,2 53.5 115,9 46,5 411,6 53.5 'l'chad 75.7 83,3 88,0 86,2 811,1 72.9 8o,o 
78,0 70,6 57,8 711,7 72,0 74,1 69,0 · Centrat"rique 115,11 611,1 117,6 65,7 79.5 63.9 62,2 
711,3 75.4 74,8 76,6 75,6 ;4,6 ;·2,3 Gabon 49,2 50,9 54,9 53,7 46,6 49,2 54.9 
75.9 74,5 ?7,5 7!3,1 ;2,6 70,0 ·r4,4 Congo- R.P. 63,6 58,9 67,8 64,6 49,2 56,6 46,3 
119.9 56,1 53.8 Congo R.D. 5ll,2 65,8 59.5 
36.9 3ll,3 37,1 39.3 30,0 31,8 Rwanda 27,5 32,l! 611,7 35.5 20,6 35.5 
117,8 Burundi 14,3 
38.1 . Somalie 30,6 
. 
. 
76,2 68,6 70,3 73.11 71,6 69,3 68,2 77.9 Kadagaacar 110,3 113,9 50,5 110,7 112,2 113,7 311,7 113, 
63,1 (53,1 B.A.M.A. (59. 7) (6o,3) 
10,7 10,2 10,3 12,2 Curaqao 7.3 7,8 5.1 7,6 0,1 
2,0 2,0 2,3 2,7 Aruba 2,9 2,11 3.1 
31,5 3l!,ll 28,0 Suriname 11,8 13,3 11,5 
63.3 611,3 79.5 52,2 Terr.Fr.Atare-Ieeas 65,8 66,6 90.9 90,0 
35,11 311,5 St.P1erre-et-Mique1on 10,0 8,3 
117,9 116,2 so.o 72,11 4·(.~ 52,6 Comorea cij,'l 66,7 83,3 57,1 66,7 83.~ 
55,11 ( 60,0 611,0 63,1 ( 63,4 ( 52,"/l 53.9 N.Cal6donie 47,0 49,2 49,0 50,9 47.5 118,9 (112,~ 
75,6 64,7 72.3 61,2 67,0 59,2 Polynolaie Fr. 93.9 811,5 98,8 84,2 89,11 (33.3 
T.O.M. 
73.9 74,7 75.8 75,2 85,8 62,2 74.5 Rolunion 90.7 95.8 95.3 72,2 97.9 96,2 97.7 
79,1 8o,5 82,4 72,1 8o,2 8o, 83, Guadeloupe 79,8 72.5 73,11 66,9 70,5 911,11 57,0 
8o,5 8o,2 82,9 8o,ll 81,1 76,1 81, llart1n1que 92,5 96,1 96,0 98,0 95.1 95.8 g~~,o 
8o,ll 79.5 83,0 78,5 82,0 73.3 79,3 Guyane 20,6 14,8 10,0 11,8 25,0 8,3 
78,0 77.8 8o,5 76,5 82,7 71,7 79, D.O.M. 86,1 85,5 86,7 75.7 86,5 92,0 82,11 
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A - Tableau 5: Indices de valeur globale des Importations des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
(1963•100) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
119 129 121 105 131 156 Mauritanie 93 93 72 77 86 133 
100 113 113 115 1111 110 Mali 92 134 126 150 132 126 
112 136 1117 129 177 Haute-Volta 123 151 165 133 210 
183 214 195 230 170 Niger 198 235 2311 253 203 
117 128 136 1211 lo8 1112 S4n4gal 93 102 116 89 91 97 
185 197 2o8 195 200 223 C6te-d 1 Ivo1re 175 175 189 174 166 . 195 
162 1911 223 179 182 188 Togo 167 206 189 209 188 188 
1118 164 150 Dahomey 139 li7 129 1117 162 163 153 153 161 Cameroun F4d4ral 170 1 5 197 194 170 1n 
167 230 198 318 318 2112 Tchad 111 118 115 159 161 117 
136 1311 157 1110 115 172 109 Centrafrique 139 ll!ll 120 136 lo8 166 98 
1311 163 129 182 130 207 129 Gabon 139 170 135 194 137 215 130 
1311 126 122 126 122 133 85 Congo R.P. 135 125 126 131 118 1211 85 
98 118 Congo R.D. 117 . 
469 1192 1150 1167 500 Rwanda 519 506 500 550 1150 
126 119 137 128 117 Burundi 220 
lo6 116 Somalie 136 . 
133 139 143 151 1113 120 111 Madagascar 125 122 123 136 125 102 93 
133 (119) E.A.M.A. 135 (ll7) 
lo6 103 109 107 CUraçao 185 173 185 217 
88 85 88 100 Aruba lo8 lOO 119 163 
169 151 193 Suriname 147 143 149 
109 1111 109 105 Terr.Fr.Atara-Iaaaa 1211 125 161 97 
152 212 St.Pierre-et-Miquelon 127 173 
131 93 1113 207 121 Comores 113 75 125. 263 lOO 
242 331 272 285 310 1158 386 N. Cal4donie 212 2711 2811 (310) 38o 328 
5-'10 340 316 28o 367 390 Polyn4aie Fr. 639 31111 363 273 390 367 
125 T.O.M. 253 
181 210 211 183 222 225 R4union 186 218 223 191 2611 195 
1-'7 152 16o 161 1115 1113 Guadeloupe 142 1119 16o 1111 1111 Hl 
1-'8 1n 172 191 16o 163 Martinique 148 171 176 190 161 1511 
-'61 11-'5 568 1132 1136 361 Guyane 1146 426 550 396 -'117 3o8 
1117 191 200 191 188 186 D.O.II. 147 191 205 186 198 170 
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Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 n-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 n-69 ni-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
-33 -78 518 5o8 1173 423 Mauritanie 357 378 383 1140 uo 323 
101 163 96. 141 174 211 Mali 136 132 33 117 150 183 
230 220 287 217 191 Haute-Volta 269 173 257 114 200 
1'17 123 149 145 67 71 Niger 142 117. 1'19 1-6 66 
137 112 153 126 98 S6n6gal 117 fl9 136 114 67 
--18- 199 ~ 161 1-9 239 C8te-d 1 Ivoire 167 179 18o 133 119 231 
211 2-3 261 3~ 191 213 Togo 23- 283 3o6 359 218 253 
174 210 172 Dahome)' 110 1'19 
140 169 2~ 133 141 193 cameroun F6d6ral 125 158 198 109 126 194 
122 137 161 153 111 123 Tchad 137 169 213 197 139 13-
165 165 152 183 144 18o 137 Centrafrique 142 201 134 22- 214 21'1 159 
170 1~ 193 177 186 213 1-0 Gabon 121 1'13 15- 138 126 152 111 
119 lo6 ~ loB 125 109 6- Congo R.P. 101 ~ 76 9- 82 82 -0 
135 Congo R.D. 228 . 
Ull 394 189 3411 700 Rwanda l'Il 159 157 157 186 
199 232- 35 35 ~ Burundi 450 . . 
93 102 Somalie 57 
lU 143 107 134 118 185 153 Madagascar 93 98 89 97 82 133 87 
1511 (118) E.A.M.A. '1!53-: (121) 
95 103 114 1~ CUraçao 56 65 117 611 
88 88 82 86 Aruba 1'1 11 13 -
2117 4511 282 Suriname 261 531 285 
228 60 220 200 Terr.Fr.Atara-Ieaaa 208 67 333 300 
59 71 St.P1erre-et-Miquelon 17 16 
87 50 50 58 75 Comores 1011 67 83 67 100 
251 . 301 224 296 270 1107 334 '1. Cal6donie 175 216 162 222 188 293 209 
113 3o8 73 73 92 Polyn6aie Fr. 200 222 564 1111 121 ( 57) 
110 T.O.M. 71 
120 118 1311 19 157 165 R6union 131 135 153 16 1~ 191 
100 90 99 134 93 38 Guadeloupe loB 89 99 121 89 119 
112 lOO 113 113 91 8o Martinique 117 107 123 125 97 86 
1186 771 500 850 Boo 6oo Guyane 175 200 100 200 1100 100 
113 63 118 93 118 98 D.O.M. 120 112 126 87 126 111 
A - Tableau 7 : lndlcea de valeur unitaire des Importations et exportations des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
(MONDE) ( 1963·100) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Années Trimestres Pays ~soclés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-6 I'l-67 I-68 II-68 III-68 I'l-68 
Mauritanie - 118 111 115 . 
lOO Mali 122 129 118 127 142 
Haute-Volta 134 g8 192 127 105 
Niger ·• 79 82 83 . . 
Sl!n~gal 101 96 g8 102 102 
C6te-d 1 Ivoire 116 112 ll7 ll6 121 
Togo ll3 124 llO 109 lo6" 
Dahomey 99 101 101 . 
Cameroun Plid6ral lo8 107 105 107 107 
105 'l'chad 102 101 103 g8 107 
lo6 Centrafrique ll4 115 ll5 llO 115 
-104 Gabon 104 102 99 104 107 
g8 Congo R.P. 103 g8 g8 99 110 












N. Caledonie lo8 105 102 102 llB 
Pol;vn6sie Pr. 
'l'.O.M. 
Reunion 92 103 102 102 82 






A - Tableau 8 : Indice• de volume dea Importation• et exportation• des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
(MONDE) (1963•100) 
IMPORTA nON$ EXPORTATIONS 
Années Trimestres Pays ·Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
:~auri tania 3411 1152 351 
150 1-lal.i 127 79 263 108 56 
Haute-Volta 143 123 153 115 206 
Niger 1611 184 227 
S6n6gal 123 1116 122 152 78 
C8te-d 1Ivoire 121 126 107 115 132 
Toco 153 197 163 127 121 
Dahome:v 119 123 108 
Cameroun l"&dr!ral 106 156 73 96 102 
122 Tohad 116 119 1711 55 1111 
l'Ill Central"rique 118 98 133 120 120 
135 Gabon 157 138 1111 165 185 













N. Caledonie 1611 153 150 1311 21'1 
Po1;vn6sie Fr. 
T.O.M. 
Reunion 103 133 14 73 189 
Guadeloupe 711 47 111 119 911 
Martinique 8o 71 "70 156 113 





ECHANGES DES EAMA, TOM ET DOM 
PAR PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX 

CHAPITRE B 
Le chapitre B présente l'évoiutiongénérale des-échanges entre les -EAMA, TOM et DOM et leurs principaux par-
tenaires commerciaux. Figurent notamment, parmi ces derniers, chacun des Etats membres de la CEE, et cinq autres 
· pays dont les USA, le Royaume-Uni et le Japon. 
-cettë-fritormatlôn-permet-d'appréclèr l'effort de diversification des-échanges: non seulement à l'intérieurdël;as:: 
sociation, mais aussi, et surtout, l'accroissement de l'interpénétration commerciale avec les autres pays développés. 
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8 - Tableau 1 : Commerce ext6rleur dea E.A.M.A., par origines et destinations 
(valouro on 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annhs Trimestres d'orlgtnt de destination Annhs Trimestres 
1 1) / \ 1) 1 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mauritanie Mauritanie 
lrr~ 1m 32~ 3-611 "~~ 4~~ France 1328o 111717 39-2 3885 lj6o8 2282 ~-~ ~M UEBL 10li36 92~2 2~11 ~ 2"8~ 1586 ~~- 2m A~~m~a:,• 1090~ 1~ 0 ~1! 3 5 lm 3~f 303 ~~ 2~ n lr.tie 205 2J~ as 9597 mo 22o8 1912 2 7 202 20995 11117 1138" 11850 7611" C.E.E. -3229 115683 11509 12255 12261 9658 
11570 5~119 156o 1~~ m~ 1259 U.S.A. 56 127 Il 8 57 "3~ 1709 3 32 672 1019 Royaume-uni 16233 186o9 S"Oli 11723 "093 IIJ - - - Japon . 0 1382 - 1382 1257 668 122 ~~ 3~3 Eapagne 21177 3011 911 612 788 700 3007 3002 701 "972 3 2 Chine Continentale 0 
- - - - -
5101 3673 11113 651 921 1059 Autres pays 7722 8020 2889 27311 16115 752 
35676 3868o 9131 8126 9767 11656 MONO& 69717 76832 20717 20332 188lill 16?,39 
,• 
Mali MaU 
lo8211 15o81 31112 11568 3398 3676 France 1753 2m 226 . 52" 857 1096 ~~ lm 522 63 "65 31 UEBL 0 1 - - - -265 269 230 33é Allemagne 298 19 - 16 - 2 625 587 "? 103 298 12 Pafaj1~as 2j!- 2 - - -76 9111 57 119 538 209 1111 1116 . 2 12639 1837" ll303 5123 ll529 11381 C.E.E. 2911~ 226 686 859 1098 
3~1 1026 138 ~~ 196 "09 U.S.A. 1 13 - 2 10 Il 5-0 lj61j ~~ 133 lo6 Royaume-Uni m .. 8 6 27 133 637 
3w 
li6 23 92 Japon 66~ 362 213 87 
-63~ 616 915 1~~ 767 u.R.s.s. s67 10 - - 399 2 1152 3303 1023 713 106li Chine Continentale 
- - - - -
9951 11666 3"69 2655 2932 2669 Autres pays 6517 12967 2031 2875 3312 ll372 




20203 211"33 61172 51113 France 30311 2m 1301 567 m~ 967 227 ~7 UEBL 395 1211 12 2~3 1102 Allemagne 232 67" 210 3" 1023 1 57 3"11 "~ Pays-Bas Il Il 5"2 853 255 ~3 Italie 36~ 6ol 2"'6 1611 . 2ll905 3o633 8li00 6 1 C.E.E. "02 nso 1881 781 
1698 ~ 911 22" U.S.A. 1 6 0 0 500 301 171 Royaume-uni 11"8 1159 611 62 128 "19 1311 16~ Japon lli53 875 199 1911 
"37 2001 73 3~ Ohana 2156 2250 813 "50 657" 67116 1805 C8te-d 1 Ivoire 11363 8338 "22 "3111 
6761 7o81 19211 1301 Autres pays 1970 11089 3267 788 
"1003 1198311 135118 11900 MONDE 21-\15 2oli67 66116 50liO 
• 1) Chitfrea rectif1'a d apr~a Annuaire EAMA 
60. 
B - Tableau 1 : Commerce ext6rteur d81 E.A.M.A., par origines et deaUnaUona 
en (Vareuro 1000 S) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annhs Trimestres d'origine de destination Annhs Trimestres 
1 1 / \ 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Niger Niger 
1961121 2TJ 6518 6550 53110 5368 France 16338 15192 11716 11905 2262 311211 
115f 83 153 190 24~ UEBL . 232 1~ - 7 8 -262 ; Joo8 501 912 662 lOO A~lem~a!'se 17 1~ 8 21 8 22 12ë8 2m 290 295 224 1213 ~lie 32~~ 114 36 Il 25~ 30262 122 169 1118 216 952 379 168 15 3~~ 7514 8o79 65611 8oll6 C.E.E. 19909 16356 5217 5137 2297 
29"'8 21175 558 966 3112 62d U.S.A. 122 3~ 111 76 JI· 202 98o 891 151 251 1111 33 Royaume-Uni 52 17 ~ " 54 1635 2~~ 458 11311 1130 1145 Japon 50 29Q ~ 69 11 10~ 223 215 137 ~~ N1ger1a 5623 3m 958 407 1685 170 229 23 70 "27 Ile.home:v 999 287 2115 llO 115 
9080 113116 2156 3093 1976 11000 Autres pays 2107 
_25311 8o8 615 11119 655 
11111"11 118700 llo83 131o8 9616 146115 MONDE 2!la62' 2il212 7264 7126 3337 6552 
S6njgal S6njgal 
~-5 ~ 21782 21685 18123 18965 France 100338 741196 26785 25961 13554 8989 o82 121111 717 509 792 UEBL 1375 667 292 • 46 304 29 1~1 22469 73119 1156 53o6 53111 Allemagne 20~ 24~1 1203 333 1~ 1121 Ill ~211 1551 1121 1292 12112 Pays-Bas 64 ~8 2819 1000 9117 5953 293 lliOII 1786 1220 ~ Italie 112§7 22 2313 691 369 302 107282 117772 33530 25765 26ll50 2 3 C.E.E. 111111 7 875811 331112 28o31 16371 lo688 
~61 1257ll 1110 3~9 118o8 2682 U.S.A. 52~ 338 134 5~ ~ 11 70 lm· 583 m 1160 ll-'13 Royaume-Uni 222 2500 766 ~ 11117 JAAOn 230ll 2051 563 255 600 ~23 lm 170 97 205 ~ Su!tda 13~~ 578 97 166 27ll 113 109 636 151 201 Sulu a 29 211 5 
-
Il 
67898 63424 168o8 17109 98llll 2316o Autres pays 30411 3o616 7191 5760 9202 7617 
180990 198666 52837 118190 111968 54977 MONDE 151384 ~23696 42187 34899 27131 19674 
C6ta d'Ivoire C6te d'Ivoire 
1611~~ 154766 432411 3~918 37500 111674 France 14~07 ~~3782 45586 284111 26~6 46897 8433 2556 2500 1634 2704 UEBL Ill 10335 21~ 2~50 1 28 280ll 2~002 28~3~ 8572 63611 5302 7650 Allemagne (6892 llllo61 7 38 ~565 1~6611 1 243 15 7 3366 11700 32o8 11838 Pays-Bas 052~ -~38 ~~-6 51120 971 1 o62 111972 17656 3115 ~92 5667 5893 Italie 35;15 li 9l 72~ 10042 8909 13~ 225059 225271 60853 5 711 53311 62759 C.E.E. 270720 ~9021 731 5366ll ll8199 93387 
19209 2~43 ~~ 6m 834~ 7135 U.S.A. 63m ~~~ 111729 rs~ 11623 21226 m~ 03 1 1~ 2111 2171 Royaume-Uni 12 1 4570 26~ 3247 5382 104~ 1661 16115 Japon 10397 ~~ 2641 2354 22 11183 72~ 7275 205 1661 1851 22113 S'n'gal 9105 1710 1632 21178 2~3 1731 559 717 228 205 Espagne 4990 102111 11138 3152 2627 2 5 
118761 583o8 16525 111913 17423 18281 Autres pays 52972 5711118 19182 17022 15990 12794 
3111370 334213 88o73 82571 84962 94439 MONDE 4249ll" ~58048 117374 93023 85821 1377o6 
1 1) Ch1ttrea rect1f1'a d apr!ta Annuaire BAMA 
61 
B - Tableau 1 : Commarca extérieur dea E.A.M.A., par origines at deaUnatlona 
-
(vat euro en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
AnnEes Trtmestns d·origine de destination Anntes Trimestres 
1 1) / \ 1 1 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 1 
Togo Togo 
111838 1~~ 5101 11987 11622 31111~ 111110 France H899 ~162 2098 5383 3820 3823 3380 3~ 256 205 167 23 281 UEBL 2570 6353 1703 1339 ~~ l~i3 1588 :3813 1172 827 7~ 1022 1339 Allem~ne 4055 1~~ 2507 2276 35o5 2110 
= 
866 714 ~22 972 1f9 P~r.rie as 9045 3683 2579 2052 2265 6016 2256 1105 542 922 97 1256 3w~ 4~0 646 ~19 126 731 231109 2 asoo 7275 6572 6599 7906 C.E.E. 31824 104 1 12223 711 8611 15221 
~m 2~7 880 1~~ 851 598 11~ U.S.A. 186r 11~ 0 2~~ 15 15 32 6 911 1~67 lm 215 213 Royaume..IJnl ~~ 190 342 ~211 5333 11050 1 611 617 10 857 ~= 1710 li~ 333 395 371 10 1502 11132 366 322 353 3 55IJ 15! 13 23 27 110 18 572 51 1110 11J3 125 1 126 Dahomey 61 628 282 123 129 101 101 
99511 117IJ5 3331J 2752 28211 2836 2538 Autres pays 2519 2279 303 1028 627 335 2811 
IJ7073 56"36 16251 13123 1331Jl 13720 15228 MONDE 38686 1Jllll63 12030 111043 8195 9815 16390 
Dahomey Dahomey 
2m~ 21212 5052 France 8160 9652 2524" 
. 2~6 2o86 UEBL 630 32~ 271~. Allemagne 1779 215 ~898 1102 PTai:as 131111 3488 25~ 2199 
"7563 ~~~ 560 3256 32235 C.E.E. 12 7 16181 
19110 31o8 365 U.S.A. 4829 2590 531 
lm 2365 567 Royaume..IJnl 637 lrs~ 190 1212 Japon 833 668 lOOS 1170 255 Nigeria 1233 353~ 
1279" 1752 Togo 1323 52 
9853 l288o Autres paya 1395 2228 
49-\41. 511722 125711 MONDE 22297 26877 51193 
Cameroun R.P. Cameroun 
98609 10H57 28263 26585 233~ 221117 France 6~868 'PI2o6 2311611 16968 16913 16816 ~0 5135 1222 1281 12 ~ UEBL 570 5562 1727 1262 ~~ 
1 " 20939 5352 ~~ IJ621 Allemagne 21045 2252 6052 275~ 5761 66~9 1323 1762 Pays-Bas 3m1 58680 20314 666 6950 7523 1o6 ~ 2519 Mr 231J~ 33627 Italie 173 6882 1182 1321 2~1 1325'1'7 1111183 38679 3 2 3335 C.E.E. 133157 67866 52739 2897" . 33 20 51502 
10796 121JIJ2 2~76 ~~ 30511 ~m U.S.A. 19672 13504 26J~ 31104 115~ 2786 8750 8932 \~ 2036 Royaume-uni 3958 3209 678 7 1 1073 11962 
"li! 1175 1117 16112 Japon 1357 3071 310 "~~ 862 1357 1187 252 205 ,167 Maroc 365 216 26 136 1102 289 295 177 111811 ES !lagne 2192 11636 10211 H37 111'78 
28268 3373.8 7563 11782 7817 . Autres paya 28574 34989 112111 9812 6191 
1876112 207182 52232 IJ8881 119029 511198 MONDE 189275 271191 68651 1111799 IJ71J611 650811 
1 1) Chittrea reot1t1'• d apr~a Annuaire EAJIIA 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur des E.A.M.A., par origines et destinations 
( 1 va eurs en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annhs Trimestres d·or1gine de destination Anntes Trimestres 
19681) 19691) I-69 n-69 ni-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 / \ 19681 19691) I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 
Tchad Tchad 
14862 16~79 3588 5rEJ 51158 3~~ 5551 France 17552 25781 8o52 7518 5230 11385 75211 741 67 142 152 140 UEBL 2~93 -1 - - - 310 7 2297 1629 781 1162 1149 486 331 A~~mf!'se 62 99 22 23 23 140 22 62~ 1319 548 2112 243 1172 526 278 - - - - - -
373 lm 
296 689 1129 5~rr ~211 lr.lie 220 911 Il 5~ 205 -21 5355 73'12 71131 672 C.E.E. 20906 25973 8o74 7545 50110 7553 
3259 21122 320 1126 2786 770 6118 U.S.A. 6 111 - - - 7 -917 
lm 
231 1176 1130 6811 158 Royaume-Uni 1166 2311 172 53 15 151 68 612 2o8 121 1~ 2311 911 Japon 1~92 - -· - 61 Il 6 96 101 50 Congo R,D. 17~ 1127 138 195 228 536 an 38118 5865 13811 1956 1201 1800 1159 N1gerta 1025 193 295 240 295 259 
'13511 131178 2'123 55111 3828 30711 39119 Autres pays 1930 2698 620 575 5711 925 792 
331169 '1616o 9921 15931 15871 12042 12930 MONDE 276113 31071 9197 8663 6340 7016 95117 
Centrafrique Centrafrique 
19~I 1~38 11687 5040 '1325 61133 36~ France 13578 18232 3~~ 5611 '16n '1177 338o 627 101 186 186 ~~ 19 UEBL 111 1925 266 ~~~ n6 788 ~~ 25116 1170 ~~ '122 536 Allemagne 5~ 682 207 159 173 176 1168 332 190 ~ra 302 PaJ:j;~as 128 12 2 15 116, 25 19119 1169 361 6~ 251 M3 1838 1996 ~1 11711 502 259 27670 24746 5951 5375 8325 Il 5 c.e.e. 16206 22962 3 7 6512 6187 6213 11629 
178o 1733 255 1181 3112 102 688 U.S.A. 112èll 31511 2115 919 152 ~5 111-1517 1509 300 632 258 1100 295 Royaume-Uni 9 1 ~~ 207 269 133 162 745 636 126 116 190 2'18 169 Japon 252 - - 103 Il 
911 250 77 59 57 86 72 Congo R.D. 148 1~~ 16 38 12 112 ~ 157 327 69 105 65 112 32 Danemark 38 - - - 22 
2~90 5810 ~-3 935 1190 13116 9511 Autres pays 6813 1179 19211 21113 1182 21188 25115 
35'170 35011 10221 9112 71177 11221 7095 MONDE 35712 35629 8159 9881 1769 9n6 7391 
Gabon Gabon 
36352 45463 88o7 13788 9~~ 13li76 8312 France "am 50287 15187 1168o lo867 125~7 lo865 1675 '1~16 lm 521 605 l~a UEBL 201 1161 292 259 233 3~ 230 5422 6u 1~87 1~~ 2567 Allemagne 11'115 12190 ~~ 2996 255 1901 28111 668 12 ~ra 6" Pays-Bas 5379 n30 2110 2098 2016 ~, 1503 ~311 
11m 
358 '171 11~~ Italie 561 150 235 11811 152 565 '17792 58729 16666 11775 18486 C.E.E. 61375 72'117 19501 17529 159111 19303 11113'1 
6162 8357 1604 2196 1752 27113 18911 U.S.A. 15286 1~556 2872 2396 '1379 5627 1052 
27o5 2éoog 5~9 ~~ 525 n3 817 Royaume-Uni 11503 612 1049 11511 912 11162 6118 1072 1 2 167 3116 104 Japon 10611 lr,5 393 626 112 687 1162 
8~ 171" 186 310 179 112 137 S6nt§gal 115~ ~35~ 1211 11112 1201 1299 29 31 12 Il 11 Il - Iaralll 23 668 796 760 1102 335 
5660 65111 1358 1570 1155 21101 1307 Autres pays 35582 39690 98ol 8986 11042 9728 9058 
6113o8 77910 15'179 21809 155611 2118o'1 1511811 MONDE 124785 142261 351195 32629 311250 392o8 25718 
1 1) Ch1ttrea reot1t16a d apr~a Annuaire EAMA 
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B - Tableau 1 : Commerce ext6rleur dea E.A.M.A., par origines et destinations 
(valeurs en 1000 $) 
IHPORTAnONS EXPORTAnONS 
Pays 
AnnEes Trimestres d'origine de destination Anntes Trimestres 
1 1 / \ 1 1) 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 1 1 1 
Congo R.P. Congoft.P. 
118392 1111836 11262 12501 10505 1<1598 7286 France 52o8 6104 1110 2384 1300 1335 8~5 2112 1694 377 302 ~311 6655 1118 UEBL 5881 if~ 899 727 787 1267 1 Il 8oll9 .6m lru 1550 1 ~3 1652 1072 Allemaa,ne 1070:!. 1969 1611 2220 1850 9113 21197 2 2 613 ~~ 896 ~~ P~f:lie as 8691 376 1556 2~~ ~~ 12n m 1859 2 07 502 361 71~ 150i 2H9 ~1 6m 63359 58489 H750 15327 13815 11151 9935 C.E.E. 3138 26022 5 5 7284 61132 312\ 
113117 5328 1316 666 863 .2~72 951 U.S.A. 1191 826 115 106 521 1110 1110 2~1 ~m 332 525 uo 01 209 Royaume-Uni 6105 2650 162 907 958 605 185 1 116 292 296 1133 6~~ 237 Japon . 61 153. 16 211 76 6~~ 36 235 2QII ~§ 511 ~~ 44 Atr1que du Sud 2~98 2705 58~ 861 578 5511 277 907 47 79 39 Congo R.D. 93 llO 31 15 50 12 
11245 10329 2309 26116 2706 2653 1873 Autres pays 75112 11639 2017 20112 110111 3402 1775 
831170 78613 19072 19561 19026 20700 13288 MONDE 119317 1111105 8726 11255 125911 11300 6696' 
' ! Congo R.D. Congo R.D. 
20092 511112 
lr-rro France 
2888o 911112 6286 761160 166~8 . UEBL 177596 110136 52842 27670 '69 2 91166 Allemagne 11900 23311 
2m 130211 2528 2698 Pafi!j;~as 107511 ~278 3 2 1~66 1984 3102 116970 1 Ull ~918 15 12 33534 39920 C.E.E. 276100 70204 
538611 8o84 6900 U.S.A. 11o86 1o82 1~ 1668o 11288 5204 Royaume.Uni 24514 9930 1)804 2682 5882 JaPQn 2411 2 H ~~ 7H 558 Angola 211 56 316 502 572 Union Douan1~re Equa. 6111 52 70 
6311110 9898 15232 Autres pays 196778 25392 110626 
309578 59702 74268 MONDE 509360 106718 1327211 
Madagascar Madagascar 
107040 92eoo 211~1 26339 22~~ 19312 17§~ 23847 France 388211 ~~~17 91163 9212 86~5 132~2 8978 12798 2630 l~m 1 2 1255 735 2302 UEBL 1135 113~ u 178 1 1 Il 3 1115 103 10472 3682 11991 11795 3313 3035 3932 Allemagne 11203 883 1122 ru 11122 1295 11170 36511 ~~ 1159 11~ 21172 1026 722 758 Pays·Bas 1~110 1074 271 203 1129 216 ~~ 5969 1369 15 1905 2261 1998 2~71 Italie 1 18 m6 401 11112 lloè 10~7 293 129766 125613 31963 353611 32709 26647 2U90 33 10 C.E.E. 116620 .. 9 11059 11157 1018 165 3 10927 15178 
855-\ 15373 1454 4533 2~1 979 21170 2~85 U.S.A. 26050 ·26~ 2982 8053 6lo8 9291 6~~ 7898 ~076 ~295 10711 n2 19 702 6o8 20 Royaume-Uni 3639 997 765 41~ 616 518 155 1162 697 13111 11~ 12211 1233 13110 Japon lB li 28 506 320 69 688 990 987 927 7911 2~ 129 17 252 122 ~~ Maroo 2 1 ~J 12 12 Il 230 22 113 135 119 21 llo 111 26 Espagne 26o 109 25 63 18 32 23 
2)6110 33217 10005 6on 78117 86ol 6840 11760 Autres pays 3nB2 3o817 63611 7102 6729 10590 11617 101113 
170253 182873 1151152 1!B1n 115663 38419 351189 113420 MONDE 115891 112950 22029 2711311 2U99 38ol6 3111111 311790 
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B - Tableau 1 : Commerce exürleur dea E.A..M.A., par origines et destlnetlona 
(Valeurs en 1000 $) 
IHI'ORTATIONS EXI'ORTAnONS 
Pays 
Annhs Trimestres d·orlgine de destination Annhs Trimestres 
1 l / \ 1) 1) 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rwande Rwanda 
895 12ll 276 369 226 3112 Franee 362 85 76 117 3 Il 11077 362 919 9113 8211 939 UEBL 3512 Ill~ 9~g 996 11~~ 1051 2651 2578 66o 6110 6118 630 Allema&na 113 11 
-370 327 86 88 63 90 Pays- as 157 213 62 25 81 22 
312 397 91 112 82 112 Italie 11 0 - 0 1 -8305 8139 2032 2152 18113 2113 C.E.E. llo85 115311 1125 1079 12911 1077 
1531 1562 157 222 692 1191 U.S.A. 116 i26 11 111 3 6 
1021 13~ ~63 313 a2"' M5 Royaume-uni 397 3110 157 102 37 114 3050 32 89 9112 111 ~~1 226 16o 76 llO 26 18 509 376 91 loB 92 ~ 261 20 61 92 61 69 
3093 2150 7011 577 6311 835 Ouganda 10116 1070 120 1193 186 273 
119119 61711 1397 1319 1573 18811 Autres pays 8810 ~ 162 1212 11700 16o1 
221158 236211 51133 5633 5972 6586 MONDE 111871 111236 1712 3129 6307 3o88 
BuNncll BuNndl 
~~ Franc:e 1121 UEBL 166o 
2707 Allemagne ~~ 5117 Para-Bas 
537 ta lia lij 10935 c.e.e. 26 
11181 u.s.A. 11970 
1129 Royaume-uni 136 
2825 Japon 1101 125 Rwanda 
191 Ouganda 1119 
6107 Autres pays 867 











mg U.S.A. 110 Royaume-uni 211 Japon 
116 Arabie S'oud1te 111920 
111811 R.A.U. 113 
15009 Autres pays 511711 
117572 MONDE 29680 
1) Ch1ttrea rect1t14a d1 apr._ Annuaire KAMA 
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B - Tableau 2 : ___ ÇQIUlllerce ext6rieur des T.O.M. par origines et ·destiMt1ons 
(Valeurs en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
AnnEes Trimestres d·or•gine de destination Annf:es Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 / \. 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CURAÇAO C~AÇAO 
3~79 136~ li~ 1907 
1 
France 1291 6-' 0 3 ,eî~ 2- 217 UEBL -68 l~ 112 17 1505 1~5 lo60 1!~;~a.:'se 1279 BB6 596 203~ 23126 3911 5661 6~r 13549 H63 271l 282 32H A~ Italie 2783 371 57 618 35-35 8903 10392 C.E.E. 19370 5588 -001 5505 
-m9 9-32 11666 13~ U.S.A. 107042 36588 34467 3o84-51 1-91 1~0 1 1 Royaume-Uni 2-o63 1~ 1005 4372 6-93 H96 11 7 1206 
=n 9619 2241 163-66 23 22 23 11 13~~~ 11054 19l4 1709 190003 -8170 -93H -5393 V6n6zu6la 335 3 8 367 
-'5932 12703 13591 12333 Autres pays 93455 24543 28953 27895 
331309 81621 86-'33 ~980 MONDE 263285 72116 79009 72326 
ARUBA ARUBA 




39- 98 3~~ 87 UEBL 165~ 38 1288 9 1366 252 --~ Allemagne 246 1M 673 46 -031 lm 11~ 126 Pays-Bas 5541 466 35 529 171 2H Italie 5- 20 2 -6683 1593 1861 2585 C.E.E. 9716 209 2430 91 
25911 3858 795- 7953 U.S.A. 1846-- 57268 411012 
-am 2101 56- 353 61~ Royaume..IJni 5355 2188 1472 H25 38o 292 52 ~mr 18209 1733 l23l l~l 881 - 34--2 2~12. 162 291863 726116 71586 75291 V6n6zu6la 919 53 231 1711 
7269 2619 2265 8877 Autres pays 82433 18888 26940 29956 
336133 8166o ~311 95~3 MONDE 335718 83251 77948 81711 
SURINAME SURINAME 
1193 33- 319 France 965 1125 
-sm 35~ - UEBL 5 6 9 132 1375 Allemagne ~m 757 330 22051 5309 5903 Pays-Bas 5555 2~éJ 11~4 JOl 257 Italie ll~ 12~ 311 8 23 785- C.E.E. 132 686 37o6 
38426 7039 93~ U.S.A. 498~~ 36673 23647 6110 1505 15 Royaume-un~ 1 
--6~ 1127 1689 Japon -7 21 -18 312 32~ Canada 58o9 2876 770 8002 2358 
-95 Trinidad 101 15 50 
8392 2126 2436 Autres pays 43757 53-6 -075 
98655 22090 28181 MONDE 112900 518oo 32248 
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I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 
1 1 1 1 1 















































































1) Kenya ~Tanzanie 
II-70 III-70 IV-70 
1 1 
Pays 




























































































II-69 III-69 IV-69 I-70 
1 1 1 1 1 


























(Yaleuro on 1000 $) 
II-70 III-70 IV-70 
1 1 
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B - Tableau 2 : commerce ext6r1eur dea ~.O.M. par origines et destinations 
(valeurs en 1000 S) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annfes Ttlmeures d·origine de destination Annfes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 / \ 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II- 7 0 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IIOUVBLLI!-OAIBDOIIIE IIOUVBLLI!-CALI!DONU 
115266 61286 1251~ 133111 1118~ 2~M 17330 France 52720 65503 122611 16932 111330 21977 15856 1210 1657 1~~ llO 726 UEBL Ill 52 16 - 1 2~~ 5027 71181 1~~~~ 1~ ; 22511 1918 A~~y~~dl!',' 550 283 - - - -1811-\ 710 rs~ 21 - - - - -2016 1297 1:!!17 Italie 3~6 1 - - 1 1 55363 16728 17330 18975 C.E.E. 536 7 65839 1228o ·16932 111331 22296 





111112 25311 1199 763 1157 815 11146 Royaume-Uni - - -2735 110 7 7_ 852 597 ~ 1823 11105 Japon 115218 5m9 12096 13956 111173 19348 2o6711 305 191 222 Canada 77511 2 1 570 1025 121 68 
17121 18287 37511 3732 3~6 6B55 5113 Australie 936 685 8 3 1113 531 1 
9779 2752 2908 3?01 .. ' Autres pays 1124 771 112 1511 350 155 
93026 127299 26057 2711o6 29797 ltll039 37099 MONDE 113227 13111118 25o66 33258 30221 II5E03 37379 
POI.r.II!SIE l'll. POLYNESIE FR. 
121926 618~ 16~~ 1219~ 1756~ 15850 France 9l~è 7735 11135 11811 125~ 11 21 32 J~~ UEBL 63 - 83 811 513 ltlt52 972 805 1o61 Allemagne 303 71 117 172 119 
15o6 15o6 31è 320 378 1191 Para-aas 1135 56 ~~ 263 10 1778 1900 51 13~ 19~ 1158 ta lie 111 37 579 1316o3 70938 181183 18665 C.E.E. 107811 7962 15n 1702 
22533 2oo65 3560 11660 56811 6161 U.S.A. 237 46 69 77 111 
2550 2156 53lt ~~ ~33 6511 Royaume-Uni 25 - - - -1267 2727 3011 1J~ 1361 Japon ·13 6 2 0 22 f32 ~242 602 820 792 Australie ~ 111 11 i~ 9 728 589 870 1312 1128 1279 Nouve1le-Z6lande 1 11 16 
7587 5867 1250 1033 929 2655 Autres pays 289 16 143 76 
.. 













B - Tableau 3 : Commerce extérieur dea D.O.M. par origines et destinations 
(valeurs en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annfes Trimestres d"origine da destination Annies Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 / \ 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IŒOI!ION IIEUNICB 
82887 911956 25~~ 211211 2861~ 201111 France 39007 3311711 12118 11611 7953 12239 1329 1733 265 1~~2 51'1 UEBL - Il - - 3 1 2~110 3970 755 6112 1531 Allemaa,ne 1737 ~~n 1) 31 195 2~~ 178 25'12 550 507 8111 671 Pays- as 271 é 1~ 611lg 11638 60911 11611 1~9 1980 1621 Italie 7117 9066 2626 93072 109295 27932 23 7 330'15 2111151 C.E.E. 111762 1130211 12133 1218 1'1578 15095 
1033 1287 323 322 ~~ 288 U.S.A. 1581 10:f3 350 307 1113 279 1522 1392 l~ 285 'llO Royaume-Uni 553 21 59 110 112 77 12~ 1715 36~ 5110 389 Japon - - - - -160 3 15101 11172 209 3l66 5067 Ma4agaace.r 679 177 31 56 33 57 2881 3001 736 ·837 117 781 R6p.d1 Atrique du Sud 
- - - - - -
10165 1'1885 2915 11017 155 7798 Autres pays 15118 526 132 1112 78 1711 
125972 1'16366 36810 31787 38585 3918'1 MONDE 116123 1150211 12705 1763 1'18711 15682 
GUADBLOUPB GUADBLOUPB 
71866 74166 20'1~2 i91171 172261 17391 France 270~x 211559 6891 8264 6145 3259 936 11911 2 9 30'1 222 399 UEBL 139 23 42 ~~ 61 3228 3639 767 969 ·~~ ~u Allemagne 2811 32 - 6 2987 3622 904 1105 Parai;~ as 215 221 2 . 168 3 48 19111 2~ 5117 6lll 20m 563 ~5 1 1 1!0931 853 22919 221 9 20050 C.E.E. 30 1 211952 6916 8'1711 6188 33711 
9~ 6850 11187 2~~ 1597 1570 U.S.A. 6656 8903 11379 3997 2525 2 9. 837 229 195 227 Royaume-uni 211 - - - - -
- -
. . Japon 
- - - - -11011 322 77 70 96 79 Martinique 589 379 99 81 112 157 
3111'1 3909 832 11'10 1020 917 Arube 17 - - - - -
7519 8717 2213 2279 2151 20711 Autres pays 387 296 50 91 56 99 
102252 105939 27757 280'10 25225 211917 MONDE 380511 34530 941111 126113 8811 3632 
JIARl'PIIQUB MART:QIIQUB 
776011 89419 23227 251511 21012 20026 France 3271111 31522 82~~ 9330 7703 6260 1360 1212 1~ 1102 ~ 2111 UEBL 75 60 0 0 116 3160 11091 1091 9118 Allemagne 1117 250 2119 0 1 -3311'1 3829 915 ~~ ~r 1097 Pays-Bas 1119 7 1~ 6 - 1 2196 282i 632 22m Italie ~~ 1~2 ~ 272 87~ 10137 26157 28360 23968 C.E.E. 33 36 9705 77011 6579 
621111 81p 1527 2593 168o 2333 U.S.A. ~~ 19 9 3 6 1 1100 111 281 293 3~ 262 Royaume-uni 0 - - 0 -196 1~~ 29 1l: Japon - - - - - -1101 512 101 ~~ Danemark - - - - - -31116 3928 639 953 1553 Aru.b& 331 
- - - - -
1018o 11205 28118 2903 26117 28o7 Autres pays 1507 1597 3113 3111 1105 535 
109005 1261125 31566 35203 29596 3oo6o MONDE 39892 351152 10057 10165 8115 7115 
69 
B- Tableau 3 Commerce,ext6r1eur dea D,O,M, par origines et destinations 
(Yaii!IJro en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
AnnEes Trimestres d'orig•ne de destination Anntes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 UI-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1 \ 1968 1969 I-69 II-69 II-69 l!T-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
GUYANE GUYANE 
-
38523 37100 12507 8730 92~~ 66118 France 631 796 97 187 1105 107 ~-2 336 115 1211 69 UEBL 211 - - - - -1 1111 1172 289 201 1115 267 A~~m~a:: 7 - - - - -~ 897 155 281 1911 267 - 2 - - 2 -53~ 96 165 102 170 1f:rie - - ·-.u 2 11003 13162 9501 99511 71121 C.E.E . 662 798 97 187 1107 107 
11719 5142 1518 1266 1053 1305 U.S.A. 2566 11017 8o7 1368 910 932 
1113 1158 111 72 175 lOO Royaume-Uni 3 
- - - - -117 m ~~ 20 311 25 Japon - - - - - -341 51 71 811 Bris il 10 20 
- 3 5 12 2001 16o3 1113 397 3112 1151 Trinidad et Tobago - 28 - 6 1 21 
26o7 2735 586 817 5811 7118 Autres pays 198 5117 109 76 225 137 
























ECHANGES DES EAMA, TOM ET DOM PAR PRODUITS 
(PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES ET CLASSES DE PRODUITS IMPORTES) 

CHAPITRES C 
Le chapitre C indique la composition des échanges entre les EAMA, TOM et DOM, le Monde et la CEE. Les tableau 
sont élaborés à partir de deux sources: les statistiques des Pays Associés et les statistiques de la CEE. 
Les exportations des Pays Associés portent sur un faible nombre de produits. Les tableaux 1, 3 et 5 retracent, d'une · 
part, l'évolution des exportations sur base FOB de ces produits, vers le Monde et la CEE, et, d'autre part, pour ces mêmes · 
produits, l'évolution des- importations, sur -basa· CAF, de la CEE en provenance des EAMA, TOM et DOM. Il faut tenir· 
compte de ces différences d'évaluation (FOB et CAF), non seulement dans la comparaison des valeurs absolues, mais 
aussi dans celle des valeurs unitaires. 
Par contre, les importations des Pays Associés sont plus diversifiées et doivent chtre présentées par grandes 
,catégories de produits (sections de la CST). Les tableaux 2, 4 et 6 retracent les importations EAMA:TOM et DOM, sur 
base CAF, en provenance du Monde et de la CEE, et réciproquément les exportations, sur base FOB, de la CEE vers· 
chacun des Pays Associés. Les remarques formulées précédemment quant à la comparaison d'évaluations FOB et 
CAF s'appliquent également aux données de ces tableaux. 
. 73 
74 
C - Tableau 1: ExportaUona dea principaux produits dea E.A.M.A. 
q • quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 





























C.F. q 38756 
v 2363 
p 61 














































q C.F. q 
v v 
p p 
q RCA q 
v v 
p p 
q CRP q 
v v 
p p 




























































































































































































II-70 III-70 IV-70 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Annfes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 rv-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
Mad. q 
_1\m 116~2 . . . 13566 1~~ 3288 3319 111611 2965 
" 
3551 . . . 3m 898 ~ag 336 722 p 265 305 .. 262 273 230 21jlj 
c.r. q 1232811 123261 22670 286~ 18~5 209115 11'161Jl 1100118 25138 283o8 2111185 32117 
" 
. lo655 9707 19~ 211 8 1 3 16611 211597 22361 5016 6015 5173 6157 p 86 19 85 8o 19 215 203 200 212 211 192 
c.r. q 387311 1161186 11268 10517 9192 . 11111186 116889 131110 10001 81189 15259 
" 
2361 2678 6u 6211 SM' . ~~ ~aa 2~~ 21$ 1730 26115 p 61 58 59 216 2011 173 
Som. q 8~0 76lll8 199118 221129 166811 17287 
" 
1 3 12111 321Jl 3637 2705 28~1 
p 16o 163 162 162 162 1 Il 
Mad. q 12261 10722 . . . . 1111911 121911 328o 3205 2557 3152 
" 
630 . . '112 . . . . 2125 2353 ~~ 630 511 616 p 51 66 185 193 197 200 195 
Mad. q 7581 5500 . . . . looll6 3293 900 93 2300 
-
" 5~~ 5118 . . . . . 9011 373 1~ . 13 26l -p 'lOO 90 113 no 11 
-
C.R.P.q 3950 ~3~ - 13110 - - -
" 
319 
- ~~ - - " p 81 .. '62 
c.r. q 97535 
= 
27595 15o60 18238 . :So82 100~611 ~ 211424. 2615~ • 20196 226~ " 70733 19995 10420 12258 21556 12Jl 1711111 1823 135711 18~7 p 125 707 125 692 672 768 113 697 672 30 
Togo q 93811 11047 561 11152 35118 mg 811o6 11099 971 3029 ~ië 3622 " ~ 6m ~ 26112 21o6 6oo6 8106 693 ~ 2~6 p 636 5911 583 n11 130 709 16 
Dah. q jll68 lm 625 1~ 30 "ao 5113 1128 v 252 ~~ 19 2 7 ~~ 311 p 538 5112 675 633 667 121 
c.r. q 365110 3~ 6~f ~i 1111~ . 38585 37783 ~~ 81911 ~ 12m " 27579 2 12 Il 1 83 . 31~66 292-fll 6551 11 p 755 7117 7113 733 18 190 799 765 912 
RCA q eon 87o8 ~~ 2~28 3~6 2258 m i ~l 8052 13111 ~~ ~~ 26~ 
" 
118511 5269 16~ 1 9 1335 
1 
~~ 961 21 p 6ol, 605 6111 569 591 733 721 n1 7o6 686 838 
CRP q 922; 1225 1611 281 1120 363 162 15112 1520 300 318 m ~~ " ~- 639 911 151 2110 1'19 101 1093 1117 215 215 p !)22 573 537 571 1110 623 109 735 717 676 810 
CRD q 321129 1109lZ 36886 9109 8o62 ~m 109112 
" 
. 313 28o65 6769 6o66 8~ p . 765 761 7113 752 733 
75 
76 
C - Tableau 1: Exportation• d .. principaux produits dea E.A.M.A. 
q = quantités en tonnes 
v z valeurs en 1000 $ 




















































Mad. ~ 53802 495J9 35662 32 1 
p 663 "646" 
Rwa. ~ 120~ 88114 84 5655 
p 703 639 
Bur. ~ 188~6 14829 132 2 940l p 705 63 
C.I. ~ 12~~ 118909 lO~J p 6118 
'l'ogo ~ 143110 .1aw 
9f3 15é:2 
. p 54 0~ 
C.P. ~ 65618 ~~ 11341111 p 662 867 
CRP ~ l'lill 1195. 829 929 p 575 777 
Oab. ~ . 3868 411611 16113 lm p '125 
CRD ~ 4398 1~lî p 
q" Kad. .3111" . 3511 ~ 2008-. ... 2207. 64!f"" 629. 
llad. 961 1097 
102119 11672 
lo664 1Q6110 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
9382 1Wr6 10491 16930 11893 6141 71 6~M 8l52 ~ 655 .616 93 
115 H78 668~ 564 77 971 1121 ~~ 670 657 631 
96 516 l~o97 1120 57 ~-3 ~~ 617 5911 65 551 
29639 ~290 6363 . 5~6 23~ 475 5067 . 3 6~ 8116 796 
76113 ~150 5711 ~; 7117 
1267 ~~~ 1~~ ~~~ 
31774 ~426 5870 3~0 25~ a29 5~ 2 8 35 899 
-~0 661 20 611 ii1 3 9 a~ 8 ~~~ ~ 776 1100 
1628 392 1256 1168 2206 
706 167 515 1170 835 11311 1126 1110 1102 379 
962 6110 615 1276 381 
~~ .101 361 8211 ~ 626 587 6116 
lm ~5 322 3m 2~ 2 2 ~~~9 10695 10518 1 01 10'193 1071~ 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A:M.A. 
Code Annees Trimestres Années , Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 I'l-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 Ii-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
~!ad. q 283~7 ~~ 25o8o 24251 7023 6é22 5216 5290 v . 18962 18873 18o~8 5177 Il 7~ 35~3 ~11311 p 670 6~2 753 7 Il 737 725 6 1 838 
Rwa. q 11911 115 115 
- - -
8o9 1107 228 137 73 669 
v 3511 77 77 
- - -
66o ~20 197 117 ~ 5llé p n1 670 670 
- - -
816 31 8611 8511 81 
Bur. q 1o86 12~9 378 1118 911 619 
v . . . 836 10 2 ~~ 132 50 557 p 770 841 892 1250 900 
c.r. q 96978 89297 22266 5219 ~~~~~2 . 47604 8~8 86300 29000 15611~ 13270 28385 
v 62110 754~ 178aM ~~él~ 3m 32212 5 8 819115 26057 1522 12928 27732 p 6110 677 686 950 899 973 97~ 977 
'logo q m~ 17639 76113 11450 867 ~~~ 1 15039 20011 8219 56~ 2100 11056 v 9m H~t· 5!11 11267 829 4~ 1 10509 196o6 7865 56 20~11 ~~~ p 7117 959 956 1 699 98o 957 1009 973 
C.F. q 58o66 6811~ 28539 3859 5~ . 1 58418 62272 22882 111879 10571 139110 v 385111 58éJ~ 22220 3M3 5253 38686 55M~ 19M~ 13019 9718 1321~ 1> 663 779 905 
1 
662 875 919 911 
CRP q 1331 1195 1150 661 20 611 551 1~~ 1305 203 ~M 72 117 v m . 929 3~9 ~~ 8 ~~~i 443 1251 ~ 59 llO p 777 776 1100 ~ 
1 
661 960 967 819 940 
oab. q 38119 1111611 1628 392 1256 1168 2206 38o6 3686 nos ~~ 872 727 v lm 1866. 706 167 515 470 835 2484 3508 1068 8o2 652 p 1118 434 426 410 402 379 653 952 964 1007 920 897 
CRD q 37119 ~r: 11739 1o63 1370 1326 98o v . 41170 962 1269 1310 m p 
1 
69 9113 905 926 988 
Mad. q 1821 .. 216~ . . . . . 1581 2150 538 -~ 6l8 1175 v 1185 1311 . . . i 1144 1~~ ~? ~77 "" 1~~ p 651 623 i 7211 696 i 





C - Tableau 1: Exportations des principaux produits des E.A.M.A. (suite) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 



















q Mad. q 
v v 
p p 
q Kali q 
v v 
p p 
q Nig. q 
v v 
p p 
q S6n. q 
v v 
p p 
q Dah. q 
v ·V 
p p 
q CRD q 
v v 
p p 
q Mad. q 
v v 
p p 
q C.F. q 
v v 
p p 
q Mali q 
v ; p 
q H.V. ~ v 
p p 
q Nig. ~ v 
p p 










3~é . 2113 
. 55 
249284. 18.9198 















ll05é 6018 113 4~ 103 
.. 8933. 6838 
.121~ 89'1 13 131 





Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
t-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
472 83 187 232 1500 














71345 5~481 40865 2~~ 5~~ 424 31~ 83 
1 






45')'1 2023 255 
i'~'~ 267 23 41 132 90 
3~'1114 3'1296 21~6 33~00 965 429'1 1 7 3 16 
126 125 87 103 
6903'1 26080 626 163 
ll59Q 4565 167 2~ 168 175 267 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations -c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M . .O.. 
Code Annfes Trimestres Anno!es Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
Mad. q 11511 ~~ . . 791 255 128 ·H 38 1~ v 816 . . 735 687 283 123 103 
p '707 29111 929 26911 21111 2195 2711 3955 
' 
Mali q 2902 11583 - 4516 551 3511 1638 1973 
v 1112 31 - 1139 52 33 159 195 
p 119 69 - 91 911 93 91 99 
Nig. q 
- - - - - - - - - - - -
v 
- - - - - - - - - - - -p 
- - - - - - - - - - - -
S6n. q .1Si~ 151105 521191 3oou . . 1115277 16211911 4112811 42~5 40926 35229 v 13 118116 113~~ 32 . . 13817 1113~ 4093 3 1 34~ 2927 p 
.86 79 83 95 92 91 83 
Dah. q 2361~ 23'7011 232~2 2269~ 4257 51611 11618 86511 
v 11120 111110 198~ 18~ 3~ ~~~ 3117 717 p 60 61 15 83 
CRD q .. 1182611 . . 
v 11120 . . 
p 85 
Mad. q 21138 27~~ . . . 2267 2~3 m lm 185 863 v 1533 . . . 
1 
1 
21172 2 3 116 970 
p 629 ~8 1090 11110 1192 1237 627 11211 
c.P. q 1521 1178 
- -
. 
i 251 1~; 41 lo6 382 66 v 981 7o6 
- -
1 371 66 120 916 13~è . . 
1 




199 1610 1132 2398 
1 ! 1 1 
1'1&11 q 988 518 ! 5504 597 597 - - -v ~~ 42 967 1~~ 93 - - -p 81 ! 176 156 - - -
1 ' 
H.V. q 5828 3900 . . . 1 52511 5209 976 24119 17811 -
v :rn 5311 . 864 1015 195 1175 3115 -p 137 ! 164 195 200 194 193 -
N1g. q 1.6311117 128296 3~~ 311296 21256 33l00 156522 lllo615 45312 33186 252611 36793 v 1 281" 
.1"1115. 112911 18117 3 16 1 25086 275110 7693 6712 5222 7913 
p 113 113 126 125 87 103 
' 
160 196 170 202 207 215 
i 
S6n. q 2195€6 86~ 631118 ~w . 
1 
176248 8o637 43154 371183 . . 
v '"3oo88 1 2 10593 . 27018 15~~ 7847 1212 . p 137 163 167 177 153 182 1911 
1 
1 1 i 1 1 
79 
80 
C - Tableau 1: Exportations dea principaux proclul1a dea E.A.M.A. (sui te ) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 








NOIX ET ~ANDES DE PALMISTE 
S6n6gal 







q Mad. q 
v v 
p p. 
q . "1lah. q 
v v 
p p 
q C.F. q 
v v 
p p 
q . Togo q 
v v 
p p 
q S6n. q 
v v 
p ·p 
q C.I. q 
v v 
p p 




- Dah. q 
v v 
p p 
q C.F. q 
v v 
p p 






. 1207. m 2111 









~~ 12563 1732 
171 138 








6988 71~ 25ra 34 3 8 '191 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1717 630 655 858 1062 
112~ 158 163 216 2711 211 251 249 252 258 
21161 10199 2200 1550 
1101 1~~ 365 270 163 166 174 
-
325 500 150 
- 53 1g~ 20 
-
163 133 
811 650 1'126 386 
107 78 156 43 
132 120 109 111 
1413 3'186 1119~ . 2687 250 1183 52 382 
177 139 126 142 
1672 7~07 4500 2500 251 71 498 266 
150 119 111 106 
3165 3715 4~~ 4370 446 482 594 
141 130 130 136 
873 1101 2162 1998 
~50 503 1045 ~~ 12 457 483 
C -·Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annfes Trimestres Ann~es Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
Mad. q. 3'01 2932 . . . 3307 347, ll~ 9'8 rol 85' v 853 .752 . . . 1007 1075 296 267 
p 251 256 305 309 312 312 287 313 
Dah. q Bo~ 5661 9616 6'58 452 4~U 1665 -v 11 1004 1531 1205 77 19 309 
-p 1,8 177 159 187 170 189 186 
-
c.r. q 2-13 13285 2368 8o14 2100 . 171~ 10920 1358 5295 3563 704 
v 329 2210 39~ 14o6 ~~ . 27 2112 ~~ 1072 679 106 p 136 166 16 175 159 193 202 191 151 
Togo q 451 975 
-
325 500 150 3d~ 1275 lOO 3~~ 500 350 v 90. -J~~-. - 53 65 20 251 21 1~ 69 p 200 
-
163 124 133 245 197 210 209 197 
S4n. q 4005 j~R 811 ~ . . 9'JO 4217 492 ~~ 1509 1566 v 482 107 . . 179 559 71 197 204 
p 120 117 132 120 190 133 14\ 134 131 130 
C.I. q 8520 12348 1411 . . . 2587 8968 12048 1584 3>63 ~; 3047 v 13~ 151!1 215 . . . 365 1~ 1na 256 467 412 p 1 2 123 152 141 1 4 162 152 140 135 
Togo q 12225 13'72 1672 58o7 3993 2000 12844 14907 12-0 6041 3l32 4294 
v .22~6 1591 251 709 399 209 25-2 2162 201 937 51 . 573 
p 1 3 ·-::ua 150 122 lOO 105 198 145 162 155 135 133 
Dah. q m~ 8500 7250 10722 1000 3~M "81 207-v 1059 1421 1581 164 628 301 
p 187 125 196 147 16- 154 140 145 
C.F. q 196~6 16o7- 3165 3715 4818 . 21826 lg~lJ 3699 32~7 4691 48l0 v 31 6 2093 446 482. 574 . -~~ 596 5 0 654 6 6 p 16o 130 141 130 119 ll7 161 164 139 134 
.. 
C.I. q 6-51 6793 Bl2 . lal7 62o8 6756 1615 669 2210 2262 
v 2358 3~29 M . . . 4u 242- 346o no l~ 1166 1256 p 366 .90 390 512 Ho 52 555 
81 
82 
C - Tableau 1: Exportations des principaux produits des E.A.M.A. (suite) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 







Cameroun Fédéral (lOOOt) 
Gabon ( lOOOt) 
. 








q C.F. q 
v v 
p p 
q RD q 
v v 
p p 
q ~.I. q 
v v 
p p 
q Jc.F. q 
v v 
p p 
q Pab. .q 
v v 
p p 






q Nig. q 
v v 
p p 
q H.V. q 
v v 
p p 
q C.I. q 
v v 
p p 













969~ 29 1 
1 
1 267~ 21~~ 1007 113154 47 49 
1 
350 392 
l-3~i 162-0. 41 
822 1024 










\251 1~2 626 5 1 
2905 2163 
l~~~ 1151 532 
. ~314 91!00 3701 5150 
586 612 
11273 l= 5873 
521 521 
2972 131!8 
1~77 63 m 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
2434 2336 2990 298o 
968 m 1266 117-398 423 394 
1 
1 531 657 29~~i 6§1 i 26077 34457 310 3 49 52 -9 48 
1 
! 





42 44 44 40 
251 244 244 285 187 
10958 102~~ loo6l 11574 .7721 44 Ill 41 41 
1 
81 lOO 148 120 2J~ 4155 5237 7328 598o 
1 




531 659 532 li 'Il 
298 366 276 217 
561 555 519 "492 
1~84 21!85 l 02 1235 
707 1!97 
2282 3227 222- 2M~ 1295 1772 1155 . 
567 549 519 1!25 
637 -70 lOO Hl 
2~ 220 1!2 57 
462 1!68 
-20 -04 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres An nies Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
C.P. q 5210 4916 110~ 86o 1440 . 3~44 4210 13o6 1000 rJ 982 v 1883 2209 45 ~97 669 . 1 45 2087 ~rr 498 5~2 p 361 4!19 412 62 465 366 496 498 513 52 
CRD q 17098 22o87 22289 5835 5114 5842 5498 
v ~~ 10~76 2m 2462 3058 2891 p 92 481 523 526 
C.I. q i702" 2050 415 499 ~1 . llsK 1678 2~ 465 5~3 m 36m v 76o89 97o65 19664 211970 20 4~ . 2117 116354 1476 33872 1115 2 35 p .. ~s.· 117 117 50 116 69 73 73 .75 73 73 
C.P. q 268 272 62 72 68 . 232 242 31a~ 113~~ 60 62 v 10500 111~~ 2589 3026 2775 . 130~~ 156o8 3795 4272 p 39 42 112 41 64 60 65 63 69 
Oab. q 663 782 207 191 172 210 150 ~7 7o6 176 182 163 185 
v 27085 . 32220 8815 81~~ 6967 8280 61111 43 2 50138 12810 13065 11151 13112 p Ill ·u 113 Ill 39 Ill 68 71 73 72 68 71 
CRP q 3Q9. .. 300 62 69 93 76 35 290 289 86 66 71 66 
v 15.1~ ~53.92 3217 3592 4610 3701 1~~ 22~ 211400 10~ 56118 5~ 57211 p . 51 52 52 49 49 811 85 87 
Mali q 2n6 2149 326K 5920 641 1635 1~48 2096 
v 1878 1225 ! 200 3347 1103 937 ~u ul'~ p 676 570 
1 
614 565 629 573 5 1 
N1g. q 2089 1762 288 626 532 316 1~~ 2068 330 :~ 740 ~u v 1163 937 163 347 276 156 ! 1256 202 1150 p 557 '"s32 566 5511 519 1194 625 607 612 6117 60S 571 
1 li SOS 888 2216 R.v. q 4207 51105 . . 39~ 952 752 v 2493 3~ . . 22 2625 ~~ 520 ~611 11611 p 593 5 5116 586 84 525 
C.I. q ~si 8904 1878 . . 182~ 7635 9418 1681 3376 ~~ 24711 v 4733 1079 . . 11653 s"n 1038 2035 1333 p 569 531 575 :a" 609 5 1 617 603 566 539 
'fogo q 2ol3' 691 150 353 57 131 i 1850 1007 361 361 l~a 152 
v ~~ ~14 75 ~fr ~~~ "M 1001 520 200 ~~ 66 p 511 500 5111 516 5511 1136 11311 
83 
84 
C - Tableau 1: ExportaUona dea principaux produits dea E.A.M.A. (suite) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 










r.!JQSffiATES DE C~I!!!I 
~négal (lOOOt) 
Togo ( lOOOt) 
MINERAIS DE l!B 
Mauritanie (looot) 
!!INERAIS DE !!ANOANESE 
C8te-d 1 Ivoire ( looot) 
Code 
q Dah. q 
v v 
p p 
q C.P. q 
v v 
p p 
q Teh. q 
v v 
p p 
q RCA q 
v v 
p p 




q Mad. q 
v v 
p p 
q s'"· q v v 
p p 
q Togo q 
v v 
p p 
q Jlau. q 
v v 
p p 













555 . 538 
lê255. 
368 
l~o63 931 . 
549 523 
2~9 1'1 0 22~ 11 
522 524 










M3 5'1 1 5 647 
13 12 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
10569 48ol 4300 2920 
5351 2577 2~~ lm 5o6 537 
14420 13231 9602 10252 
7997 74111 5097 51~1 555 562 531 50 
3727 ~~~ 3896 5054 5457 2042 1995 2:M 26o3 548 5118 512 477 







4179 4828 5467 10240 4018 
551 664 722 1386 533 
132 138 132 135 133 
205 88 241 165 
2587 1136 3436 21112 
13 13 1'1 15 
359 305 3~~ 2M 3553 3131 24 
9.9 10,3 9.9 9 .•• 
218o 2199 2095 1~ 18132 17339 1105 15 8,3 7.9 .3 8,0 
1 34 5 . 3~~ 9 372 57 
15 11 13 9 1 j 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
Dah. q ~~ 11692 37n 113611 8~3 1225 76~ 11183 v 2~~ 22 2~~ 59 n; 112 SOl p 576 591 615 556 5110 
c.~r. q 13502 18311~ ~111 3726 2139 . 1mo 16815 11910 52011 lloo8 2693 v 5~ 913 7511 2013 1095 . 5~ 9632 3003 3~ 2230 1267 p 1198 500 5110 512 573 612 556 1170 
!'oh. q 359811 11J:05 .. . . . . 3656o 311133 6802 76112 6991 ~ v 19999 2 611 . . . . . 21921 l~~ 11265 •m 39~ p 556 
.. 
537 599 627 5 3 5112 
RCA q 13763 l..lll99. ~~ 3710 ~~~é 3111111 2828 122113 12903 2875 115112 2739 27~7 v 75~2 71129. 20ll lm l~~ ~~ 7322 16~ 2l69 1507 ll~ p 59 523 5118 51 512 567 5 3 10 550 
Bu. q . . . . . 2113 2015 91~ 5l3 30 533 
v . . . . . 1~~ 1256 61 ~3g 12 ~~ p 623 668 1100 
Mad. q l6oo6 19~ . . . . . 111395 lr~ 11055 . 31182 11799 11797 v 1931 273~ . . . . . 2293 692 6oo m m p 121 .13 159 167 171 172 
: 1183 585 1311 183 &!n. q 330 505 105 115 . . 115 2m v 11105 6102 1305 571 . ~ 9057 2156 l~ 2826 p . 12" 12 12 13 15 16 15 15 
' 
Togo q 1023 ll70 .. 3111 275 36o 221 1127 1239 6~~ 285 3116 218 v 1011~7· 111109 .. 3053 2805 3546 2039 183~l 19871 46112 5531 311111 p 10,2 9.1 .. 9.7 10,2 9.8 9.2 16 16 16 16 16 
Mau. q 11931 ·~ 13611 1~ 1511 1238 ! 11796 ~5011 15110 1426 1~111 10211 v 1105a11 11197 11 l2a56 9878 1 119532 5 371 156oo 111385 111911 9892 p ,2 8,2 8,0 ,2 8,0 1 10 10 10 10 10 10 
1 
C.I. q 83 "19 1 . . . 18 118 511 5~ 111 5 -v 1075 15g 9 . . . 218 lo66 836 167 91 -p 13 15 12 22 15 17 12 18 
85 
86 
C - Tableau 1: Exportations des prlnelpaux produits des E.A.M.A. ( 1u1te) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p & valeur unitaire : t 
PRODUITS E.A.M.A. 







HUILES BR!!'l'ES DE PETROLE 





















































p 23 . 18 
1 
q 5o64 ! v 11412 




v 3~9 43~ p 1 3 19 
q 1137 i 1113 
v ~65 1 6926 p 390 . 6222 




v 1335 965 
p 352 ... 290 
q l9~0 1161~4 
v 53 7 35~~ p 272 
q 10526 12370 
v 1749 16n 
p 166 135 
q 732~ 6301 v 116 941 
p 159 149 
q 9658~ 
v 17~~ p 
1 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
1 Trimestres 1 
! 
i I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 
IV-70 
! 
4~ J62 409 51~ 186 27 73~~ 934 3~l 19 19 18 
i 
462 631 538 583 
867 1176 1113 1239 
1877 1864 2069 2125 




1 1174 989 1107 1122 882 i 13324 10925 11821 12442 9~ 11 11 11 11 i 
1 1564 1758 - -
1 - ;~ - 475 
1 - - 270 
1 
i 40274 4~856 195o8 12496 
1 
ll6H 1 620 6o47 3992 




., 2390 2125 905 88o 328 352 141 137 
137 165 156 156 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A.. 
Code Anntes Trimestres AnnEes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
Oab. q -~ 5-8 123 139 112 173 88 -30 -90 1~ 1n 1~ 96 v 10125 --~~ 2309 2833 1866 2920 H78 12838 11997 31153 2908 326- 2372 p 23 19 20 17 17 17 30 2- 25 26 23 25 
CRD q ~ 7166 626é 2216 12110 1182 1629 
v . 15063 1-81 51136 28o2 27111 3839 
p 2102 23611 21153 2259 2319 2357 
Rwa. q 1301 1703 m --1 -~ m 10112 980 ~x: 177 163 3112 v mg ~Uî 1~ 1028 2315 22113 -02 J~ 787 p 1 3 2081 2073 2222 2289 2289 2271 2301 
Oab. q lli~ 11i~ 350 317 175 li~ 1811 1237 119l 552 ~7 81 263 v ~~- ~~ ~~ .-m 6~2 8o5o ~ 1 3 .\28 n92 p 390 538 35 3 6508 ~~7 6677 52811 5673 
Oab. q 772 
.tlM3_ 3211 ~11 302 1101 293 5116 12011 ll6 277 277 3311 v 






- - 7-n 7905 1~2 2o62 2l!Oo 1591 
v 




259 3211 2~ 3511 317 330 
S4n. q 193~ 11~ 393* ~i~~ . . 1533~ 107731 2-882 112559 ~~ 19711 v 521150 3 7 112 . . 391 34352 ~~ 111239 6132 p 271 . 3011 2 7 333 255 319 335 322 311 
Dah. q ml 8775 ru: 9170 1920 2-66 3-06 1378 v 1216 1509 298 
-60 ~~ 210 p 168 139 198 165 156 1 3 152 
C.P. q rm 6301 2390 2125 905 . 9167 6732 22~ 2l95 2011- 39 v ~1 328 352 Hl . 1700 1116 322 1~1 lé'~ 3 p 159 1-9 137 165 156 186 166 1.\3 1 3 77 
CRD q 9391.\ 130958 128ol8 35~5 30972 3o66o 3011111 
v . . 25106 222311 57110 5255 5118o sm p . 192 1711 16o 170 179 
87 
88 
C - Tableau 1: Exportations dea principaux produits dea E.A.M.A. (suite) 
q • quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 $ 
p • valeur unitaire : * 
PRODUITS E.A.M.A. 









DIAMAII'l'S ( 1000 carats) 
Congo R.P. 
Centrafrique 
POISSONS CONGELES, REFRIGERES 
Mauritanie 
































q 2271~ 2~98 
v 720 14 




q 11811 Ü!19 
v )-\-\9. -\035 




~ 35528 19088 110737 . 216611 
i 537 532 
1 
~ 113113 1 11115 ·15532 ! 6~15 
i ),6 1 ,6 
1 
~ 632 i 5~7 18590 l 159 4 















Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 








120111 8oo9 10850 ~ ~37 65l-\ 11)83 5770 977 
53 5-\7 532 503 5o6 
358 -\20 -\11 226 1116 
1977 1568 1~ 1056 1025 
1 
5,5 3.7 11,7 7,0 
135 165 85 152 1211 
4036 5011 25117 ~~~90 ~~ 29,9 30,4 )0,0 2 .9 
1799 2317 l~J m 502 563 
279 2113 365 353 
1"911 lm 1815 1)28 6211 826 501 
1118 1153 1155 377 
C - Tableau 1 : (luite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des EJI..M.A. 
Code Anntes Trimestres Annfes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
~· q 66113 1111-'19 62~ 993a 573 18113 111117 6070 v 218o 33-'10 21 265 ~~ 543 36o 1590 p 328 236 3119 268 295 249 262 
RD q 189116 22095 19999 ~~n9 ~~~16 5149 5005 
v . 7495 5656 1 -'10 1 211 11121 13n 
p 339 283 292 290 276 2711 
~d. q 112~ 1~ . . . . . l32 1105 77 116 124 88 v 142 . . . . . 1 52 18~ 344 527 555 411 p 33li~ . 3586 4373 ll5 4467 45113 4476 4670 
CRD q . mru ll9672 75689 8752~ 8o325 7~ v 255 ll572j 91936 1764 urus 11 p . 1133 13 . 1215 13H 1 3 1558 
. 
.C.P, q 3~11 39237 ~35 5426 ~16 . 3111120 113201 12625 ~~ 118oo 11911 v 1 13 2loo6 32 3038 903 . 17867 231155 6877 6405 6339 
p 537 535 545 56o 532 519 543 5-'15 558 5-'13 532 
CRP q 3502 1295 321 -'116 362 196 102 
ll279 463 
. . . 
v 9966 .. 1159~ 3217 11162 11114 662 298 . . . 
p 2,8 "l· 11,3 3,5 3,2 3.3 2,9 . . . . . 
~A q 64 247 18 J5 56 78 89 - - . . . v 1399 7385 458 ~7.a 1756 2528 199~ - - . . . p 21,9 29.9 25,-'1 31,4 32,11 22, 
- -
. . . 
~u. q 2l77 ~r~ 382 1810 lm 284 1 2072 2913 290 1286 931 1106 v 57 122 486 122 772 1017 104 li 52 318 1113 
p 237 J .366 319 269 438 1130 
1 











- - - - - - -p 350 350 
89 

C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Ann•es Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
Mn. q 8611. 1135 295 3113 . 111~6 1636 436 459 ~ 353 v 1~6 1170 336 385 . 29 4 3511 932 967 759 
p '1211 1031 1139 1122 2022 2146 2138 2107 21~ 2150 
Mad. q . 9-'J 156 . . . . . 82 121 ~l 36 ·-1 27 .. . 156 268 .. . . . . 197 2l~ 71 11~ 8o p ''ï66Q 1718 21102 2118 1972 28o 2963 
S6n. q ~18 9026 3585 2056 . . 8050 ~ 2526 .256o 1602 1270 
.. ~ '7040 3020 l~a . 7217 2289 2285 1~~ 953 p 78o 842 897 86o 906 893 750 
c.r. q 1681 11118 568 . 1817 12~ 55~ 544 - 169 
v J~:m 1223 517 . . 1~ 11i 52 5~ - 131 p 862 910 91 9115 926 775 
c.r. q 12m . 3~88 2589 758 5054 11709 1~8o 3476 2215 863 i;i! .. 23 1 . 16 ~~ 125 . ~~ 3387 3365 1053 ~~ 192 p 18o 182 165 289 321 303 222 
c.p. q . . . . . . 1~0 1268 532 178 - 558 
.. . . . . . . 235 310 llO 2~ - 130 p 226 244 2 Il 233 
c.r. q ~11t 897- 2118 2692 1859 8050 8481 1827 2923 2615 1116 
: 1'13 . 1561 348 1170 i~ 173- 1687 381 ~ i~ 186 177 1711 16- 175 1 215 199 209 167 
1 
c.r. ~ 22289 211111 5936 5682 4727 . = 
! 20985 221185 4~3 8194 5708 3690 
6317 6319 1661 1620 1574 . ' 7274 7849 17 7 2~ 1953 1205 
p 283 295 28o 285 333 315 347 349 365 354 342 327 
c.r. ~ ~756 Ul5 1643 . . 1 ~~ 11086 18o7 693 214 1~ 1109 7~2 2~9 . . 8710 3919 15~ 1105 2 3 p 11161 179 1 7 
1 
15811 2132 2169 21 1893 2o87 
C.P. ~ e0i7 m1 . . . . 69l5 5516 l~i ~6 11116 2223 1~ 1 127110 . . . lOll 109110 1 9 2885 li35a 
1 12119 1652 1 91 1983 192 2019 2037 195 
91 
92 
C - Tableau 1: Exportations dea principaux produl1a dea E.A.M.A. (euite) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire : {" 
PRODUITS E.A.M.A. 
m Cameroun :Ndolral 
Congo R.D. 
Rwanda 
•. GRAIJIS, NOIX, ~ANDES O_LBAO. 
Haute-Volta 
~ WoE'l'ALES ~ lf.D.A. 
Haute-Volta 
NOIX DE ICOJ::6 
C8te-d 1 Ivo1re 













q Rwa. q 
y v 
p p 
q R.V. q 
v v 
p p 
q H.V. q 
v v 
p p 
q C.I. q 
v v 
p p 
q Rwa • q 
v v 
p p 
q Rwa. q 
v y 
p p 












629 958 1169 693 7ll6 723 
.. 199Q.1 15325 
1,~ 2175 142 
1185 . 1024 
222 188 187. 184 
l!4g3s 4 70 2~360 005 
. i6L 171 
1 292 5l4 
1 







9911 m 194 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
16~ 211 120 1110 13 198 lill 130 
793 938 1780 929 
~ 303 159 213 201 12i 161 
1 
735 663 77 756 
1 
1 
2617 11095 1111 
332 632 15 
' 
127 1511 132 
1 
1 318 2211 256 
1 
61 llO 53 
192 179 207 
1 
5471 7091 llh~ 6<>89 6o39 839 1024 1409 lm 153 1411 156 "231 
1 Ill! 311 65 1511 1 
1 26 ~ liS lOO 
1 
591 692 649 
i 
! 
157 187 169 ~M 372 Ilot 377 2369 217 2231 2516 
1 
1 1~~ 1779 1~ 722 755 
1 
3~2 i~ 1~7 186 1 7 205 1 1 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Anntes Trimestres Annfes Trimestres 
1968 1969 1-69 ll-69 111-69 1V-69 1-70 li-70 11I-70 1V-70 1968 1969 I-69 ll-69 111-69 IV-69 I-70 li-70 IIl-70 IV-70 
c.r. q 47 38 . . . . lOO llS 74 12 18 ll 
• -~~ 8~~ . . . . 115 120 79 9 20 12 p 1150 lOlo' 1068 7SO 1111 1091 
cao q . 162 . . . . 
• . 125 . . . . p 772 
IV a q 29 169 .. 9 "8 » 37 
-
. . . . 
• 22 127 ,a » 27 27 - . . . . p 7S9 751 776 729 771 730 
B. Y. q 3076 1~0 . . . . . . . 
• 362 2 9 . . . . . . . p ua 163 
a.v. q 50 50 . . . 
- - - -
• . 8 8 . . . - - - -p 16o 160 
. 
c.r. q 2~.1 . 232 20 . . . 48 79 
• lOO ~9 
' 
. . . l..~~ 21 p 474 297 1SO 266 
av a q 42· Il .. 
- - -
76 




p 6o7 750 750 1,..2 
IV a q "5 266 88 84 42 52 189 207 7S 101 'l -
• 10it9 76o 2S2 166 141 201 lo4l 622 222 30:5 95 -p 2357 2857 2861o 1976 ,,7 3865 2,, 3005 296o 3020 3065 
llad.o q 5126 11202 . . . . 5231 . 
• 9911 . 7611 . . . . 1128 p 1~ 182 216 
93 
C • TABLEAU 2 1 EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS DES T,O,M, 
Exportations t,o,b, vera le Monde 
Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I·70 II-70 III-70 IV-70 
16611 11511 ~7 1196 51912 13654 1 0 111890 
31 30 29 30 
m" 1170 1132 471 Il 37 10923 9228 9899 23 23 21 21 
8275 211911 255~ 2~5 98751 29175 2915 2116 7 
12 12 11 12 
982 201 2411 203 
38249 8461 1~~ 8977 39 42 'Ill 
2201 1153 639 ~7 60256 13363 16332 15 7 
27 29 26 26 
3138 1~~ 7110 8o6 70390 16581 18241 
22 23 22 23 
17165 1!1131 ~811 11356 192222 1173112 113911 1!6132 


















qutles de sra1ssase 
































58 71 114 17911 1925 1271 








vere la C.E.E. 
Trimestres 
IV-69 I-70 
q • quantitb en tonnes 
v • valeurs en 1000 $ 
P • valeur unitaire 1 v q 
II-70 III-70 IV-70 
C :" TABLI!AU 2 i EXPORTA'l'IOHS DES PRINCIPAUX PRODUITS DES T.O.M. 
Exportations t.o.b. vera le Monde 
Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-'70 II-70 III-70 IV-70 
31858 7282 llo82 
52118 1203 721! 
165 165 177 
702 2311 221 • 
393~~ 13271 l3o87 57 59 
3787 936 868 
110136 9952 10022 
10,6 10,6 11,5 
3611911 
P05'1 ~~ 2'1-50 
67 67 67 
68"2 150 1623 
9'~-è 190 2205 13 127 136 
31113 5720 7296 
9311 19011 2826 
30 33 39 
105 . 21 20 23 
115 10 8 11 
1129 11-76 1100 1178 
117 13 l~ 111 29 
53è 
7 
617 1121 500 
Paya 





v v . 








q q . 
v v . 
p p 








ll<>ts br-;ts (1600 t) 
q q . 




J:eaux brut~s d'!!v1ns 
q q . 
v v . 
p p 
Peaux brutes de ca orin 
q q . 
v v . 
p p 
q • quantitls en tonnes 
v • valeurs en 1000 $ 
p • valeur unitaire 1 ~ 
Exportations t.o.b. vera la C.E.E. 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
5661 2797 
879 ~~ 155 
34 38 












. . . 
. . 
' 
. . . 
95 
C - TABLEAU 2 1 EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS DES T,O,M, 
Exportations f.o.b. vera le llœlde 
Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 
lm 1903 488 :~ ""2 481 982 278 190 ~~ lj87 516 570 569 "30 
lé~ 179 53 30 0 95 62 "~l 12 0 27 4~ 3"6· ljOO - 57" 




- - 203 33 
1"15 2o84 39 - - 2()1j5 9m 1025" loo67 9750 - - 10073 
89 87 31 ~~ 5 38 8 101 223 6lj 12 2~og 28 1135 2563 2o65 2923 2"00 3500 
"153 5266 708 1150 1M2 1766 11é7 
715 811 125 191 2"~ 2~2 1 7 172 15" 177 166 H 1 2 159 
73 68 11 18 15 24 14 




IV-70 1968 1969 
ST-fiERRE-BT-MIQUELON 
Poissons frais con~e 
res a 
q q . 
v v . . 
p p 
~on a dch6a 1 aal6s, 
q q . . 
v v . . 
p p 
' Farines de E2iaaona 
q q 




q q . 
v v . . p p 
9.!!:2!!!. 
q q . 87 
v y . 223 
p p 2563 
Copra 
q q 
v v . 
p p 
Essence d'Yl!n!-zl!n! 
q q 68 
v v . 1307 
p p 19220 
q • quantit'a en tonned 
v • valeurs en 1000 $ 
p • valeur unitaire : * ·. 
Exportations t.o.b, vera la C,!,B, 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . 




33 - - 90 11000 9000 
~~ ~~ 5 38 8 12 2~ 28 2o65 2923 2400 3500 
-
. . 799 
-
. . ~M 
11 18 15 2" llj 231 361 315 .\00 242 
21000 205o6 21000 16666 17286 
C • TABLEAIJ 2 KXPORTA'l'IONS DES PRINCIPAUX PRODIJITS DES T.O.M. 
Exportations r.o.b. vera le ~londe 
Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 I'l-70 
1~2 653 1-- 174 40 ~~ 402 513 346 6 7 365 88 lOS 21 220 287 194 
629 559 611 621 525 502 547 559 561 
256 145 18 lo6- 751 107 2~l 95 -173 90 32 13 11 19 3 -163 120 125 122 116 116 131 167 
1~1 19201 266i 6584 6409 ~45 ~15 )la- 3631 2 59 29933 4~3 768 216 13 45 6621 6771 H52 1559 1 28 1570 1519 1553 1693 2079 1865 
89230 100948 1866- 256-1 1~40 37103 22030 2~51 21115 47172 54332 loo86 13982 10 7- 19790 12072 1 38 13i65 529 538 540 545 536 533 548 635 33 
2-56 ~18 620 648 785 1064 792 920 7o6 35218 4 93 10386 10225 11132 16850 16298 17709 13157 
H 16 17 16 H. 16 21 19 19 
183 183 15 6~ ;â 6o 263 lm 22 160 13 3 1467 1407 1592 2666 
7500 2000 ~ 1500 - -1619 352 263 - -216 176 175 
18 67 57 15 15 16~ 8l4 12m 159 161 210 124 8 lo6oo 10733 11667 18ooo 
6s-• 10529 1356 1729 2383 5o61 
18o7 2561 353 390 573 1245 
264 2-3 260 226 240 246 
2720 -300 700 700 1705 1195 
Ho 218 35 l; 85 64 51 51 50 50 5• 
6s-• 10111 . 
1818 2716 . . . 
266 269 
Exportation~ r • .,.b. 
Pa3 s Années 
Produits 
1958 1969 I-69 II-69 III-69 
HOIJVELL&·C~LEOONn! 
act 
q q 653 1-- 174 3-
v v 365 88 lOS 8 
p p 559 611 621 425 
Coprah 
751 256 q q 107 2~l v v 90 32 13 
p p 120 125 122 116 
Hattes de nickel 
q q 10484 1288 . . 
v v 158oo 2057 . . 
p p 1507 1597 
lonte et ferro-nickel 
q q ~ 18664 . v v loo86 . . 
p p 549 540 
Minerai de nickel (1006 t) 
q q 1670 
-




p p 20 
POLYNESIE 1!!! 1 
~ 
q q . . 
v v . . . 
p p 
Coprah 
q q . . . 
v v . . . 
p p 
Vanille 
q q . . 
v v . . . 
p p 
Huile de coco 
q q . . 
v v . . . 
p p 
Tourteaux 
q q . . 
v v . . . 
p p 
Huile de coprah 
q q . . 
v v . . . . 
p p 
q ~ quantit6s en tonnes 
v ~ valeurs en 1000 $ 
p ~ valeur unitaire : ~ 
vera la C.J!..E. 
Trimestres 
I'l-69 I-70 II-70 III-70. I'l-70 
244 402 513 319 140 220 287 190 574 547 559 596 
95 1-5 18 
-11 19 3 
-116 131 167 
279Q 1633 1879 
. 4268 2929 3515 1530 1794 1871 




















C - TABLEAU 3 EXPOR'l'ATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS DES D.O.M. 
Exportati~na f.o.b. vers le l·londe 
Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 rv-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
283369 209482 631~ 158 73145 72984 36236 352~ 1062 31 134~4 11142 128 16 168 196 1 4 153 
47o6 6o20 1558 535 1004 2523 
205â 2105 654 265 276 910 43 350 420 495 275 311 
. 47 5o· 13 8 12 17 
1449 1464 411 2~ ~0 452 3083 2871 3162 3 3 2659 
170 115 29 30 19 37 
4378 3012 
2m 
872 513 846 
2575 2619 2907 2700 2286 
1051oB 103384 23287 21310 36698 22oB9 
13296 11072 2641 21118 3966 2047 
126 107 113 113 loB 93 
161822 120458 354~ 58410 25896 705 19900 19490 56 9287 3774 751 
123 162 160 159 146 107 
8312 ~~~ 2703 1071 2040 21~9 2965 909 368 768 6 9 357 3 3 336 344 376 319 
197420 1ra344 54365 4~~ 3~96 366~ 24637 1 78~ 628o ~~ 33 125 10 116 113 92 







q q 22~016 199217 
v v 3 478 35067 
p p 155 176 
!!.!!!!!!!. 
q q 4689 6001 
v v 205a 20~7 p p 43 3 9 
Essence de vetiver 
q q 35 32 
v v lo67 938 
p p 3049 2931 
Essence de seranium 
~
q q 119 85 
v v 3090 2241 
p p 2597 2636 
OJ!ADELOJ!EJ1< 
.!l!!!!!:!!!. 
q q 104150 103384 
v v 13170 11072 
p p 117 107 
~ 
q q 10741'1 55849 
v v 13178 ~~ p p 123 
!!.!!!!!!!. 
q q 8194 7954 
v v 2952 2724 
p p 360 342 
MARTINiiYJ! 
.!l!!!!!:!!!. 
q q 1912~ 17a388 
v v 2384 1~ p p 125 
Ananas fraie 
q q 4020 5375 
v v l!o6 513 
p p 101 95 
Exportations r.o.b. 
I-69 II-69 III-69 
r~~~g 158 7314~ 31 134~ 196 196 1 ·~ 
1558 520 1000 
654 258 275 
420 496 275 
9 6 9 
249 201 273 
2767 3350 3033 
23 20 17 
640 595 4o6 
2783 2975 2388 
23287 21~10 36698 26111 2 18 3966 
113 113 lOB 
18049 29944 7856 
3283 5229 1341 
182 175 171 
2703 lOra 20~2 m M 7" 376 
54361 4~~ 3~ 6279 
116 113 
1236 1192 9~ 125 121 
101 102 94 

























q ~ quantit6s en tonnes 
v • valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire • * 
II-70 III-70 IV-70 
0 - TABLEAU 3 1 EXPOR'l'A'l'IDHS DES PRIHCIPAliX PRODUITS DES D.O.M. 
Eltportattona t .o.b. vera le Monde Eltportat1ona .r.o.b. vere la c.B.B. 
Années Trimestres 
Paya 
Produ1ta Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70. IV-70 1968 1969 I-69 II-69 II-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
!!~'l'INIQUE (au1te) 
~ 
2&l 2361J2 1391 16163 -a~ 1112 q q 2~512 23a1J2 131J1 16113 .-m 982 3958 ~~ 281J9 27 v v 051 398 21J6 2839 2 157 167 176 166 p p 159 167 183 176 165 
Conserves d 1 ananaa 
6~/J r~ 35H 1586 2307 21~ q q ~~ 9599 3578 15~ 2296 21~ 2 1.\ 13 653 912 7 IJ v v 3m 13~2 64 907 7 lj 388 383 3 U2 395 3.\6 p p 388 3 3 411 395 346 
Jus d'ananas 
2321 331J5 85/J 31J0 1573 578 q q 2261 839 839 - - -
309 351 93 36 16l 58 v v 297 90 90 - - -133 105 136 109 10 100 p p 131 107 107 - - -
~ 
~1 mg 23/JIJ 181~ 2633 2710 q q ;~ ~309 2314 l~t 2579 2639 1185 101 2710 121a v v m 1159 1270 1156 IJ97 5o6 560 1213 IJIJ p p 501 555 .\92 IJ38 
l!m!!.l 
Crevettes tra~ches 1 
i:i0:1SiNes 
16~ 2991 593 981 690 ~~ q q .\7 !JO 2 11 27 -N~ 35~7 761 1189 8oiJ v v 73 53 3 16 3/J -119 1283 1212 1165 1105 p p 1553 1325 1500 H55 1259 -
99 
C - Tableau 4: Importations des E.A.M.A. par classes da produHs 
Importations c.a.f. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
v = valeurs an 1000 $ c s 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
T 
O"'NIMAUX VIVAN'l'S ET l!!ODUITS .ALIIŒN'l'.AIRES 0 
Mauritanie Mau. 59M 
Mali Mali n26 Haute-Volta R.V. 30 7711 2l2é 1881 1791 1912 Niger His. 5530 7IJ lo81 
S'n'gal S'n· 
C8te 1d 1 Ivoire C.I. 30966 881J8 ~75 
Togo Togo 5373 H81 1132 1276 1-M 
Dahome7 Dah. 
Cameroun Or. c.o. 1~11-.8 -259 3853 
Tchad Teh. 7H 311~ ~~ 1366 1112 816 Centrafrique RCA 11160 ~56 918 779 1237 Gabon Gab. ~~§ ~ru 1652 1372 1770 Congo R.P. C.R.P. 9025 2326 2095 2748 




Madagascar Mad. 10500 2500 
lBOISSONS ET TABACS 1 
Mauritanie Mau. ~~ Mali Mal. 
Haute-Volta R.V. 1244 810 167 210 1~ 239 
Niger Nig. 1703 353 339 
S'n'gal S,n. 
este-d'Ivoire C.I. 7780 2419 2188 
Togo Togo 3493 820 682 872 1119 
Dahome7 Dah. 
Cameroun Or. c.o. 5679 1~~ 1277 Tchad Teh. 1040 158o 190 152 lm Centra1'riqua RCA 11~ 1232 2o6 338 221J 
Gabon Gab. 4~3 3923 1040 l~ M8 976 Congo R.P. C.R.P. 3 7 3045 968 55IJ 955 




Madagascar .lac!. 5500 16oo 
2SàTJ:ERES ~IERES t.l1l'RES 9Jm ~ 2 OMBUSTIBIES MINERAUX 
Mauritanie Mau. 243 
Mali Mali 21JOl 
Haute-Volta u.v. 3370 11258 1~ 1130 911 lo61 Niger Nig. 1931J 6111 
s'nlfsal S<ln. 
C8te-d1 Ivo1ra C.I. 11162 ~ 607 
Togo Togo 1768 515 -03 1152 398 
Dah. 
Cameroun Or. c.o. 1~11 ~~ 187 Tchad Teh. 887 lOH 2A§ 305 188 Centra1'r1qua RCA 525 1159 1§1 71 H8 
Gabon Gab. m m 1 1 182 109 323 Congo R.P. C.R.P. 118 163 133 202 
Congo R.D. CRD 
Rwanda Rwa. 
Burundi Bur. 
li 1968 Cameroun P4d6ral 
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C - Tableau 4 (suite) 
Importations c.a.f. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Annees Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
d 
Mau. 2532 2551 2863 625 897 735 606 769 611 1071 
Mali 106 119~ 1239 -\25 ~ 175 .-89 209 333 1019 H.V. 332 3036 796 696 657 i~9 597 697 Niger 363-\ 581 532 2312 1938 372 sm 559 707 ~ ~I ~~ s'"· 23755 25~2 i~~l 5196 8521 C.I. 19613 6352 69-\2 17099 21 2 6679 5617 5-\60 ulX 3758 31171 'l'ogo 2629 636 565 585 8113 2035 2671 5117 606 526 992 511 1195 623 
Dah. 2963 3659 2~~ 6911 1~2 1200 683 1097 1150 c.o. 1050l 2833 25115 9~~ 10~~ 2116 3 5 30119 3181 266-\ 2~ 'l'ch. 222 158o 227 576 2911 -\83 il! 161 215 ~~ 273 ~~ RCA. ~191 ~~ 620 1~ 632 1~ ~ ~m m 1125 641 1175 Oab. sm 1357 1012 1 1 1172 lo6o 1099 12~ 1245 C.R.P. 5035 1197 11175 829 2795 356 1~~ 1261 1111 1155 1309 1290 161 11135 CRD. 11273 39119 53011 -\067 27111 5301 .-aoo 118~9 RVa. 2sa ~ 60 96 85 101 97 66 Bur. 69 25l 205 190 206 212 205 lai Som. 2021 16Jé 32 321 55l 1173 lm 671 739 Mad. 7900 1500 5983 62 2073 1176 163 1323 1628 11169 
1 
Mau. 288 2115 235 56 52 118 ~ 68 ~~ 52 Mali 106 511 101 11 12 M ~ 21 H.V. 319 m 87 70 m l~i 113 N1g. 663 1211 lM 522 ~~ro 
-ra 
126 122 122 
s'"· ~~ 1901 ~~ 1171 57 1127 C.I. 2951 822 635 3323 821 616 1110 7111 738 8ol 
'l'ogo 1130 277 235 259 359 8911 ~ ~~ 162 m 333 230 279 215 Dah. 2m i~ 293 226 220 2113 c.o. 1~7 s~r 50S 2150 1130 668 572 1186 671 sM 'l'ch. 112 227 113 -\6 77 2411 190 36 as 55 611 62 71 RCA JA- 362 u J~ ~ 1211 1 313 356 911 -~ llr 811 71 118 85 Oab. 2050 517 2260 1677 ~ 1116 -\5~ 5111 1159 C.R.P. rai 865 ~89 23-\ 171 271 i 816 953 ~ 2 1 2112 ~5 237 195 CRD. 1 9n 1~~ 253 321 569 1106 661 RVa. 1 12 20 9 23 23 23 17 
Bur. 




Mau. ~~ ! 102 196 112 2-\ 20 110 9A 119 23 Mali 16 17 2 1 6 8 1 2 
H.V. a~ 61 26 111 8 i~ -\7 57 18 N1g. 87 11 11 11~ 6 
-
9 9 9 2l! S,n. 865 -\39 ~H 209 21~ ~n 133 307 C.I. 117-\ 3111 205 1111 96-\ 1~ 270 32 ~~ 21111 'l'ogo 201 113 56 67 35 19l! 205 119 50 lOI! 
Dah. 58 163 3~ 27 56 61 28 57 58 c.o. 1175 586 ~ 1398 1199 18o 336 285 501 -\07 396 'l'ch. l!-\2 2111 61 -\6 6-\ 69 60 11 11 17 21 21 11 7 RCA lOS 31~ 12 10 ln 101 811 13 29 11 ~ 7 22 16 Oab. 362 ~ 101 22 122 196 81 19 36 170 71 93 C.R.P. 2o8 2115 58 53 266 27-\ 66 
sU ~;l -\8 3u 52 39 CRD. 1933 1632 312 326 520 535 RVa. ~~ 3i2 95 96 1~ 86 ~ 121 130 Bur. 53 105 221 79 1o8 128 
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C - Tableau ,4: Importations des E.A.M.A. par classes de produits 
• Importations c.a.f. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
v = valeurs en 1000 S c ~ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
2MATIERES 17!!!!IERES àlll'RES ~UE LES 2 
CÔ:>tBUSTIBLES MINERAUX (sui e) 
Somalie Som. 
Madagascar Mael. 2700 1200 
3COMBUSTIBLES-s~ 1 LUBRIF!ANTS 3 ET PRODUITS C 
Mauritanie Mau. 13118 
Mali Mali 39~ Haute-Volta H.V. 23 2763 666 715 693 689 
Niger Nig. 2732 424 707 
Solnolgal Slln. 
C8te-d'Ivoire c.I. 14369 4070 504~ 
Togo Togo 2170 6311 62 396 512 
Dahomey Dah. 
Cameroun Or. c.o. loo6~ 2711 2822 Tchad Teh. 551 5528 1201 1m 5362 28o8 
Centrafrique RCA lgre 1718 297 MI 297 607 Gabon Gab. Il 8 1131 5l0 1~ ll51 Congo R.P. C.R.P. 11903 2474 7 4 1122 1 2 711 




Madagascar Mad. 8500 2500 
IICORPS GRAS 1 GRAISSES ET HUILES D'ORIGINE Il XNDtALï! ôü Vî!GËTALË 
Mauritanie Mau. 90 
Mali Mali 1293 
Haute-Volta H.V. 367 3o4 79 87 57 81 
Niger Nig. 221 63 175 
Soln6gal Slln. 
C8te-d 1Yvoire c.r. 3685 761 358 
Togo Togo 241 53 112 67 79 
Dahomey Dah. 
Cameroun Or. c.o. 590 130 2:1 Tchad Teh. 72 lo6 17 38 7 
Centrafrique RCA 196 l~ 82 67 73 90 Gabon Gab. m 90 82 1115 172 .congo R.P. C.R.P. 225 33 Ill 59 92 




Madagaecar Mad. 300 lOO 
5PRODUITS CHIMIQUES 5 
Mauritanie Mau. 17111 
Mali Mali 11487 
Haute-Volta H.V. 235~ 26118 726 715 595 612 Niger Nig. 222 385 575 
S6nolgal Slln. 
C6te-d'Ivoire c.I. 21635 7204 5179 
Togo Togo 4112 1025 1176 845 
l) 1968 • Cameroun F6d6ral 
C - Tableau 4 (suite) 
Importations c.a.f. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la c.e.e. vers les e.A.M.A. 
Code Anntes Trimestres AnnEes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
2 
Som. 88 96 12 22 
2M 
29 21 21 10 
Mad. 6oo 300 589 969 306 166 239 1611 2117 2113 
3 
Mau. -s9 282 1156 177 62 r8 139 n 152 ~ Mali 790 300 261 70 ~ 79 61 51 B. V. 1118 189 ~ u 69 ~l 21 29 Hls. 513 a. 72 1112 m 30 51 30 62 ~9 Slln. 6o" ~3 1183 ~~ 651 R7 1902 ~ l 7 C.I. 1559 567 916 H~ 582 679 ~ 551 1120 '!'OSO 338 67 76 1311 61 22 2112 6o . 911 50 d! 162 171 Dllh. 761 310 ~ 72 1211 1116 1211 c.o. 5265 8o2 679 2765 23~ 615 673 1115 7112 618 
'fcb. 323 676 175 175 98 228 127 31 11 ~ ~l ~~ ~ 99 RCA 903 1296 153 3116 2~9 558 233 l Il 20 Ji 33 Oab. 1719 56o ~~ 152 l 3 120 1110 38o 73 127 95 102 132 135 C.R.P. 2013 900 239 256 227 806 7211 223 217 ~ 70 l~ 120 CRD 31~i 2367 5117 ll8o 7511 317 326 2511 awa. 30 11 Il . Il 11 i 9 Bur. 
1 
19 52 l 20 20 11 l 12 
Som. 266 390 101 6 121 162 l~ 1113 62 Mad. 1300 200 598 510 1011 109 150 1117 232 259 
Il 1 
1 Mau. Il l 
- - - - -
l Il 
Mali 733 1 113 ~~ l 76 117 2 l l l B.V. 230 1 50 59 37 112 106 35 92 Hlg. 107 6 165 
lon 1 
lOi 3 lu 37 ll~ 39 15 l~ Slln. 81 272 251 llO l~l C.I. 568 2611 2112 113 20 30 30 3~ 3i l ~ '!'Ogo 20 Il 3 8 5 1 18 19 Il Il 3~ Dah. -~ 1 112 32 18 28 18 Il 3l c.o. 521 97 211 
1 
-~ 199 38 lll 1115 113 62 'fch. 25 111 3 ~ 2 Il ~~ 9 6 5 5 6 5 RCA u 20 ~ 6 7 i AX 3 l~ 8 3 19 5 2 Oab. 101 17 15 113 51 15 38 21 32 61 70 C.R.P. 86 1711 16 30 53 75 75 
1 
2011 3I llo 56 7l u u 'l CRD ~ 116 28 511 30 96 awa. 19 Il l l 7 l 9 Dur. 26 ~ 12 2 lill J 19 111 Som. 136 183 121 6o 231 39 
Mad. lOO 
-
lOO 2511 101 22 27 1011 l" 58 103 
5 
Mau. 1050 
1 2~ 982 m 276 273 202 l6l ~~ 166 Mal1 3757 ~i m 12311 11~7 71 m B.V. i 1056 52 a llo8 ~ 356 563 R1s. 15811 325 11711 ; !$ 11198 31 2~ ~m 1128 333 2li Slln. l lo8~ 30811 211211 mg 3172 c.I. 19375 6~ -~3 l 19 5570 11111 11995 5755 1111111 '!'Ogo 3302 939 629 28oo 30112 790 622 838 792 699 759 675 
i 
l) 1968 • Cameroun J'lldllral 
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C - Tableau a : Importations dea E.A.M.A. par classes de produits 
Importations c.a.!. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
v = valeurs en 1000 S c ~ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
5PROOOITS CHIMIQUES ( BUi te) 5 
Dahome:v Dah, 
Cameroun Or. c.o. 21167 5203 ron 




Madagascar Mad. 15500 .\200 
l;t&ARTICLES MANUFACTURES 6+S 
11aur1 tanie Mau, 7801 
Jllali Mali 20162 
Haute-Volta B.v. 12388 1.\3911 i~~ 3Wo 3200 1178'1 Niger Nig. 20326 3 0 
s'n'gal S,n, 
este-d'Ivoire c.I. 107026 311~2 211315 Togo Togo 1911211 Il 3 110116 11866 5529 
Dahome;v Dah. 




Jlladagaacar Jllad. 56900 13900 
7.r!ACHINES ET J!!ATERIBL DE TRANSPORT 7 
Mauritanie Mau. 191133 
Mali Mali 11215 
Haute-Volta H.V. 6103 8lo8 1668 ~m 1576 31118 Niger Nig. 9327 3688 S6n,gal S,n, 
este-d'Ivoire c.I. 736o8 22~2 199211 Togo Togo 101119 222 2235 2997 2765 
Dahome:v Dah. 
Cameroun Or. c.o. 5o89o 156~ 1211811 Tchad Teh. 10327 83111 21 ~ 23~ 2192 1670 Centratl"ique RCA Hij! 12o8o 21111 1823 ~ Gabon Gab. 2511 9 23689 
= ~~ ~z Congo R.P. C.R.P. 27150 29531 9538 Congo R.D. CRD Rwanda Rwa. Burundi Bur. 
Somalie Som. 
Madagascar Mad. 115300 10300 
1) 1968 1 Cameroun F4d6ral 
C - Tableau 4 (suite) 
Importations c.a.!. en provenance de la C.e.e. Exportations f.o.b. de la C.e.e. vers les e.A.M.A. 
Code Annees Trimestres An noies Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
5 
Dah. 2202 2933 6o6 677 812 838 1067 1033 852 
c.o. 1'1596 3626 4791 12128 14179 3628 36Jg 3522 3390 4769 4~~ 2861 
Teh. 2746 1977 401 578 516 482 2185 2551 ~ 286 lm m 649 RCA. 348o 3016 1~~ ~~ 943 lm ~~ ~~ ~~ 438 531 Wr Gall. 3212 3394 1~ 1050 897 949 1121 1235 C.R.P. 5153 5274 1092 1298 1797 5529 6188 1466 J71 2162 1589 1130 1662 i~ CRD lo682 16502 3512 . 1~ 4f~ 4357 4f~ 5276 RWa. 573 728 ~~ lOO 351 1~ Bur. 927 1159 134 275 405 ~~ 169 Som. ~ 22113 ~~ ~ 657 3;rr 559 !lad. 111500 4000 13177 3276 3390 3953 3232 
6+8 
Mau. g~ 6822 ffi9 lm 930 1491 ~ 1597 2038 lrJ 1 Mali. 2062 15 566 1611 903 798 
H.V. 579J 6662 1297 1240 1550 2575 2071 1970 1464 
N1g. 12306 2598 2416 1101 8619 2051 1298 2547 2723 2006 ~ 2337 1935 
Mn. 44778 69623 11gz 7194 sm ~Jîé 13695 11099 9627 C.I. 85032 25820 ~ 81913 3947 23 16558 19 21977 20272 17335 Tcso 7655 1931 2065 1951 5967 728o 1696 1219 1887 2478 2304 2749 2002 
Dah. 11544 11279 ~17 2o87 2353 1~ ~418 3723 2953 c.o. 6olll9 15098 12234 51363 47610 12 21 9549 1~~~ 1102 13362 11130 Teh. 1~ 8712 1823 2510 1638 2741 ~ 6507 1703 1556 1802 1502 1602 1379 RCA. 10012 2165 2769 1859 3219 8151 1996 1747 1942 2466 2061 1988 1726 Oab. 18970 19855 5417 4~7 ~~ 5482 ~7 16663 4216 ~003 43a 5069 4384 6648 ~186 C.R.P. 26o32 27070 6521 827 7360 
1 
2 16 2274~ 6725 14m 55 5431 5179 6218 1~ CRD. 39685 5651 11~ 152 15499 13ffi 16162 
RWa. 1612 1988 46o m g&3 42 501 Bur. 
= 
2585 lm 602 11165 628 598 595 Som. 6643 1821 ~ 14~ 1773 1651 !lad. 49400 12300 1 41214 49007 12519 10964 12835 121 12393 8404 
1 
7 ' 
Mau. loo86 j 12695 11122 5684 973 2547 1918 1786 ~ 2131 Mali 5692 ~g~i 5470 1256 677 1252 2285 15o8 1272 B. V. 1 7897 1157 1003 2411 3326 2091 22~5 2544 
N1g. 7046 2819 2100 1 6246 ~~6~ ~~ 1273 1787 57o8 4227 223 1560 Mn. 98908 Jm ~~ 10009 9492 9731 8571 C.I. 58789 1= 1~~ 1 66387 70445 15344 21075 19631 21020 19348 
'1'ogo 8o6o 2276 2157 1 5982 m; 1693 ~ 1995 2;œ1 2177 1910 1518 1 Dah. 
1111711 1 
9532 1563 2015 19 3 
lm! 
2318 1616 
c.o. 3= 8832 
35713 34261 8301 6~ 8901 10730 10130 10231 Teh. 6618 1800 1655 1~0 1313 6270 ~921 1784 10 1~40 ~ 11 1419 1599 RCA. ~ 10001 ~2 3032 1 7 ~50 10019 165 19~ 1 2 49 ~ !1 2292 Oab. 16058 3 3 ~~ ~ 561 15243 15776 ~37 2901 4221 ~ 4719 C.R.P. 23124 5057 7147 19901 26112 ~397 ~ ~4 4615 CRD 51556 65~1 11104 lWo 2 12 ~ 23~ 218~ RWa. 2137 1783 425 419 509 Bur. 2951 4127 2129 521 455 1022 560 50S 
Som. 4703 7200 1115 1641 2416 2028 1~ 1958 ;m !lad. 33600 8500 29903 39696 13020 7376 9125 10175 10069 
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C - Tableau 5: Importation• dea T.o,M. par classee de produits 
Importations c.a.l. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS T.O.M. Code 
v = valeurs en 1000 $ c ~ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
OANIMAU~ ~ANTS gr [RODUITS ALIMENT~IRES 0 
CUraçao Cur. 4117 4614 
Aruba Aru. 3013 2329 
Suriname sur. 
1 




PG17ft,aie française P.fr. 
. 
1BOISSONS §l ~ABAC§ 1 
1 Curaçao cur. 378 430 
Aruba Aru. 229 237 
Suriname Sur. 




Po17ft,Sie française P.fr. 
Al1rRES QUE LES 2 
Curaçao Cur. 202 211 
Aruba Aru. 112 1113 
Suriname sur. 
1 
Territoire français Afara-Iasaa T.A.I. 150 
Comores Com. 
Saint-Pierre-et-Miquelon S.P.M. i Nouve11e-Cal,don1e N.C. 
Po1Jn,sie française P.fr. ! 
i 
3~STIBLES-BINERAUX LUBRIFIANTS 3 ! 
: ft RODUITS C NNEXJ!!! i curaçao cur. 57112 525811 
Aruba Aru. 1 77275 76015 Suriname sur. 
Territoire français Afara-Iaaaa T.A.I 585 1 
Comores Com. ! 
Saint-.Pierre-et-Mique1on S.P.M ' 
Nouve11e-Cal,donie N.C ' 1 Polynliaie française P.tr. 1 
4~0RPS ORAS 10RAISSES ET UYILES 4 
'miiOINE ~NIM:ffiii Ol!-VEOgrALE 
CUraçao cur. 
'j 60 Aruba Aru. 75 
Suriname Sur. 
Territoire trançaia Atara-Iasaa T.A.I 366 
1 Comores Com. 
Saint-Pierre-et-Miquelon S.P.M 1 Nouve11e-Caltldon1e N.C. 
Polynlieie française P.fr. 
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C - Tableau 5 (suite) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les '1'.0.11. 
Code Annees Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
0 
Cul'. 831 951 5-321 41~ 929 m 12-2 102- 1032 1119 1~9 Aru. 350 391 2276 15 360 .-~ ~~ ~IX U9 m sur. 2605 596 595 ~ m T.A.I. 2-45 2026 1507 355 331 4~ 518 340 
Com. 321 ~ 22 145 ~~ 90 86 S.P.M. 275 Ml 69 90 94 97 102 H.-c. 7717 lo1Î 822 8o7 1126 1114 1051 1322 1253 P.tr. . 796 1027 111-9 '1'99 698 948 1073 
1 
cur. 116 1'6 131111 1~ 220 ~gJ 251 .326 282 3'6 288 Aru. 67 8o 672 1183 lill 113 123 191 115 1118 Sur. 561 89 161 1110 ~n ru 179 173 T.A.I. 832 1253 965 135 2~ 360 Ji~ 272 Com. 161 50 -7 40 '6 ~i S.P.II. 3~~~ 25e 50 '6 111 dr 70 ~ ll.C. 1778 1121 a~ 455 'il ~~ P.tr. . 1753 -19 1110 3 5 373 
2 i 
1 
Cul'. 16 18 1841! 127 23 30 -2 32 2l 36 36 Aru. 8 8 
i83 1 
32 15 7 -~ 5 ~~ ~ Sur. 198 66 Ji 'l 41 T.A.I. .114 




6 6 2 
S.P.M. 1~2j 27 - 12 1 1 - -H.-c. 152 51 31 112 28 38 73 39 
P.tr. 1 6o 13 10 24 13 12 23 3 
1 
3 1 
Cul'. 3o8 50 
1 







- - -Sur. 111 3 3 6 2 5 10 3 
T.A.I. 30 52 12 10 5 25 13 1 21 
Com. 1 
;2g2 






S.P.M. ! 2 1 - 1 2 2 2 H.-c 
1 





; 1211 12- 43 eur. 25 i 22 30 29 20 31 33 
Al'U. 
-
1 1 2-2 
6 1 1 1 3 - - 1 
sur. 1 885 56 68 371 3~ JU 550 :i 'r.A.I. 198 1'6 185 56 12 71 3: 
Cooa. ' 30 7 7 ~ 11 8 1 S.P.JI. ! .12 11 3 1 1 
-
1 2 




1) Y compr1e Aruba 2) 7 comprU la PolJ116Ue tranqatee 
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C - Tableau 5: lmportaUona dea 'l',O,M, par classee de produits 
Importations c.a.l. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS 'f,O,M, Code 
v = valeurs en 1000 $ c s 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
'l' 
5f!m!l!ll!S ~I~ 5 
Curaçao Cur. 2456 33~ Aruba Aru. 1048 13 
Suriname Sur. 




Polyn,aie trançaiae P.fr. 
5-+aAJI'liCLES I!ANOPAC'l'URRS 6+8 
curaçao Cur. 11325 12136 
Aruba Aru. 3300 3095 
Suriname Sur. 




Polyn,sie française P.fr. 
7!!ACHDŒS ft MA'fERIEt. DE TRANS POR'1' 7 
curaçao cur. 11720 5IIIJ5 
Aruba Aru. 31111 2573 
SUriname Sur. 














C - Tableau 5 (suite) 
Importations c.a.!. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les T.O.M. 
Code Anntes Trimestres Ann~es Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
5 
356911 Cur. 716 6614 3629 927 602 1090 1010 901 932 1019 
Aru. 59 66 
1 2~ 515 130 137 167 81 86 aU 116 Sur. 2401 627 532 gga 6~3 769 689 T.A.I. 172 10~ 282 236 2 2 303 302 256 
Com. 2 1 614 38 61 
'1 81 89 67 S.P.M. ~!~2) 19/4 614 31 Ill 1J2 ~ 67 1~ N.-c. 3~" 6111 5911 ~~ 103~ P.tr. . 2 5 708 579 702 599 61 7711 
6+8 
eur. 32911 3563 21391 15263 2~1 31115 )8110 5281 3~ 4233 14121 Aru. 595 657 ru/4 2671 lm 6014 7614 93J 825 Sur. 7356 1668 lm 21117 1717 201 2173 T.A.I. 118111 2 5 3301 914 743 855 1130 1003 93 
com. 8112 
971 265 165 231 310 ~~ 3214 405 S.P.M. 1137 
3m 
258 26o 26'4 6~~è sm N.-c. 272914 18m ~~ 14753 5927 61~ P.tr. 13 3625 35011 35711 33 3257 3249 
7 1 . 
eur. 1599 1738 171173 31228 12652 38113 -'1100 10633 6l;rn 3060 2632 
Aru. 259 302 8i52 1359 
228 1~~~ 399 3m 114 ~19 330 sur. î231 16o8 2092 1~~ 125 2059 T.A.I. 916 3728 611~ alo 63~ 1038 2o82 6300 596 Com. 620 50 1 3 110 167 679 258 137 S.P.M. 1 38o Ill~~ 311~ 106 614gè H~ 222 250 N.-c 1 25-'199 185811 1451111 9~2 76~ 777~ P.tr. 
1 
















C - Tableau 1: Importations des D.o.~;; par classes de produits 
Importations c.a.l. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS D.O.M. Code 
v = valeurs en 1000 S c ~ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
OANIMAUX VIV~NTS ET PRODUI'I'S 6LIMENT AIRES 0 
R'un1on R6u. 31574 6884 745i 7903 Guadeloupe Oua. 20392 5726 1181 5621 
Mart1n1que Mar. 22908 
1 
5980 11934 68611 
Oulfane Gulf. 7519 2033 2327 2479 
1BOISSONS ET TABACS 1 
R6un1on R,u. 4922 111119 1220 1340 
Guadeloupe ·Oua. 4216 950 922 1271 
Martinique Mar. 3243 726 775 867 
OUlfane Gulf. 1779 468 510 601 
2l!~TIERES~EMIERES ~!!!!.§ iUE LES 2 
COKBUSTI MINERA 
R6un1on R,u. 2750 475 771 688 Guadeloupe Oua. 2103 1146 353 453 
Martinique 
1 
Mar. 162~ 339 327 443 Oulfane Gulf. 12 27 23 103 
3COMllJ.!STIBLES tJINER8!!JI lo!!!!RinflNTS 3 
ET PRODUITS CONNEXES 1 





Oulfane Gulf. 1627 576 5611 
ljCORPS ORASJ:NORAISSES ET HUILES 4 
D'ORIGINE IMAÏOE OU VËÔETALË 
Muni on R6u. 1170 1 523 291 439 
Guadeloupe Oua. 1222 
1 ~95 227 452 Mart1n1que Mar· 1533 ~~ 299 4~~ Oulf&ne Gulf. 193 ! 35 
5PRODUITS ~!!!!!;[gUES 5 i 
R6un1on R,u. 12083 1 3267 2676 349~ Guadeloupe Oua. 9280 1 ~m 2331 Martinique Mar. 10963 i 2~~ ~r99 0UlfaM Gulf. 2360 
! 
607 669 
6.aAJI'l'IC!!:l! !!&I!!!!!AÇ!URES 6-+8 
R6un1on R,u. 377o6 92o6 B314 1059è Guadeloupe Oua. 3â410 982â 381 931 Mart1n1que Mar. 3 915 ~39 ~351 ~561 0Ulf&ne Gulf. 14381 254 975 473 
71!ACHINES !!1: I!A:m!IE!j 12E n!ANllfQ!!l 7 
R'un1on R6u. 224~ 
' 6Wa 6386 5~ Guadeloupe Oua. 216 5 0 ~916 Mart1n1que Mar. 21024 
1 
574~ 18~ i~83 OUlfane Ouy. 14093 424 362 4155 
C - Tableau é (suite) 
Importations c.a.f. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les D.O.JI. 
Code Annees Trimestres An nf es Trimestn!l 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
0 
Rlu. 1~3- ~~ 3-\29 i591 125801j 1~191 25~ 2282 -\067 -\285 mz ~J i! CJu7. 15655 ~m 521i 301112 1 2~1 35 31~ ~30 = Mar. 17570 -\700 161 - 3911 36 721 -\563 --~ CJu7. 3993 1176 1077 1358 3ju -\197 1035 830 1058 127-\ 9-\0 11 w, 
1 
Rlu. 2-\-\2 ~ 700 ~ 2119~~ 2-\38 5~ -\17 7""' 682 699 636 ii! Oua. ~ n1 1055 5982 ~m q7 66-\ ~70 830 637 ru Mar. Wr 610 n9 1289 517 ·R 693 sn . 3~3 Ou:t• -\39 533 1519 3 5 357 363 333 
2 
Rlu. 216 52 -\8 35 13~l ~ 28 2-\ 36 -\6 28 -\1 51 Oua. 1-\85 310 236 3~7 192 229 181 231 227 22-\ 217 212 Mar. lo85 276 196 2 1 . 76-\ 196 Ho 201 227 257 223 170 
Ou:t• 85 25 16 20 37 51 1-\ 11 9 17 H 22 15 
3 
R6u. 288 61 52 90 H8~~ 16o 38 3-\ 51 37 68 rr -\1 Gua. 6-\ 12 
-
27 153 127 25 33 18 51 20 18 
Mar. 67 27 10 ~ . 77 lé 12 19 29 11 17 1~ Guy • 69 15 9 ~ 75 13 31 23 15 39 
• 
Relu. l6oo 512 269 -\02 1533~l 1~1 150 10-\ -\8-\ ~~ ilO ~~ 37-\ Oua. 1222 i~ 227 -~2 2262 11u i26 122 ~~ -\2 23-\ llar. 1-\29 287 
'U ' 13 3 -\3 32-\ 2~ 365 -\-\6 318 Ou:t. 192 39 35 1 135 172 39 28 52 50 32 38 
5 j 
Relu. 11706 3178 2585 339Q 
1 
1120l~l 11278 217-\ 1898 3670 3536 2776 3512 ~ oua. 8566 ~ 2252 2636 15703 7596 201-\ 1900 1310 1772 2103 2106 Mar. 1039~ 2136 3539 ' 1691 9606 2035 21-\6 275 2550 2sn 32.1 2i~ Ou:t• 221 6o2 620 ! 2056 520 38-\ 512 ~ 52 
6+8 
Mu. =i 3m = ~ 1 278651l 2681~ 5565 ~ ~ = 8650 = 8ol3 oua. 1 532192 26o2 6210 L~ 57fl9 Mar. 3328o 8251 ~ ffil ' lo629 3o8Jg ~~ 6527 mJ ~11 9-m 7281 CJu7. 132-\2 3937 
1 
1-\ 3 2537 557 3257 5709 
7 1825~l Rlu. 20739 5878 5812 5007 18517 -\802 -\o82 mi 51S6 5187 mi 5078 oua. 16779 ~15 3358 3263 3133 nn2 io~ 2953 ~u U'J 353~ Mar. 18359 ~ ~n 15382 2950 = u~ CJu7. 11150 = a.\66 18666 3767 2539 ~ 5031 3026 




· COURS MONDIAUX ET VALEURS UNITAIRES 
. DES 
. PRIN~IPAUX PRODUITS EXPORTES PAR LES EAMA, :t"OM ET DOM 

CHAPITRE D 
Le chapitre D met en parallèle les indices élémentaires de valeur unitaire des principayx produits exportés par 
les EAMA, TOM et DOM, d'une part et ceux des cours mondiaux de ces mêmes· produits ou de produits analogues, 
d'autre part. 
En effet, il parait intéressant de confronter l'évolution des prix des produits exportés par ces Pays notamment 
vers la CEE, avec celle des prix pratiqués sur les marchés mondiaux des produits tropicaux. 
La comparaison doit toutefois être "faite avec précaution, car les produits quotés et les produits exportés, bien que 
de la même espèce, sont susceptibles de présenter des caractéristiques différentes. D'autre part, si les cours mon-
diaux représentent la véritable quotation des marchandises sur un marché donné, les valeurs unitaires ne sont pas 
des prix à proprement parler, mais représentent la valeur moyenne d'une unité (la tonne) exportée pendant une période 
donnée. En outre, les cours mondiaux et les valeurs unitaires peuvent être diversement affectés par l'évolution de 




D - Tableau 1 : Cours mondiaux dea principaux produlla dea E.A.M.A. D - Tableau 2: Indice• de valeur unitaire dea principaux produlla uport61 par les E.A.H.A. 
( 1 va eurs 1 p6cr 11ques et• •ndices 1 IIG6100) 0 ltl&e•IOO) 
COURS MONDIAUX Exporlations f.o.b. vers le MONDE 
PIIODUITS PRODUITS 
MARCHES Annies Trimestres E.A.H.A. Ann•u Trimestres 
Unit'• 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
RIZ DECOR'l'I!IUE 
France 1 Vary Lava 
!IL 
lladagà.scar 
.79 81 105 90 75 11 73 
de lladagas car 
l68,oc; lOO q,CAP/PP 164,01 164,75 164,00 162,44 
-
167,8~ 171,53 
IncUce 112 112 112 lll 
-
ll ll 117 
BANANES PRAICHES 
:r~~Î:~: 1 
kg/PP 1,24 1,211 1,09 1,29 1,35 1,21 li~ 1,35 Indice 103 103 91 107 112 101 113 
BANANES 
C!IU-d 1 Ivoire 99 91 ~ 98 92 115 Cameroun P,d, 77 72 75 71 68 
So1118l1e 
lladagascar lo6 135 98 lOO 137 222 145 
~ 
llew York 1 contrat 
~ 170 
.. 1~~ 
·m 187 13~ 166 ~rr aacar Congo R.P. 102 64 12 107 
n• 8, disponible 
lb/cents 2,16 3,46 3,32 3,91 3.35 3.26 3.3 3.711 
Indice 116 185 178 209 179 1711 17 200 
CAPE ROBUST6 
La Havre 1 d'Angola 
n• 2AA 
'qjpp 3,38 4i~ 3.55 3,62 3.55 3.;~ - - 1 Indice 99 101 99 95 - ~ 1 
~te-d • Ivoire lOO - 97 97 95 93 llO 
'1'<1sO lo6 ... 102 llO lo6 99 97 
Dahomey ,15.5. 168 
Cameroun P'd. 137 131 125 139 l~~ 126 Centratrique 3~ ~ rr lOO ~~ 113 COngo R.P. 81 87 95 
CAPE ARABICA 
La Havre 1 du Br4s1l 
Santos, 'l'7Pe 4 
4,78 11,30 4,5f 6,62 q/PP 11,27 4,30 5ifc 6,11 Indice 93 105 94 911 iac 1,11 1,115 
Congo R.D, 97 -~- u lladagascar 101 97 ~ 73 99 Rwanda 911 ~ 92 Burundi 92 87 
CACAO, PEVES ET 
BRISURÊS 
New York 1 4 1 Accra 
lb/cents 31,15 110,13 39.68 39.35 lloig~ lloi~ 31,0 25,8l Indice 1110 l8o 178 176 18 13 ll 
CACAO 
~-d'Ivoire 151 200 188 198 186 162 
Togo 164 212 187 236 245 217 
Cameroun Hd. l8o 2~2 219 ï~ 247 244 Congo R.P. 130 l l m 90 109 181 Gabon 121 119 122 117 115 108 
Congo R,D, 166 
POIVRE lQIY.!!! ET J:IIIEIIT 
Londres (llalabar 
noir) 
CAP,c1(1;/sh. 328/l 388/8 323/- 338/10 372/3 520/7 520/- 5011/2 
Indice 98 116 96 101 lll 155 155 150 
lladagascar 68 65 63 66 62 68 88 
VANILLE 
Prance 1 de 'l'ah1t1 
69,2s 67.o6 'qjPP 67,91 72.58 7ll·~~ 79.11 811,5 89,,8 Indice 1111 121 116 112 12 13 lU· l 9 
VAIIILLI! 
lladagascar 105 lOll 105 lOll 103 99 lo6 
'l'OURTEAUX D' ARACRIDE§ 
Londres 1 de Nig,rta 
115/li{; 118/15/ 119/l~~ 50/-/7 CAP,&/lgts 113/10/1 116/9/6 411/7/10 117/-/-Indice loB 115 llO 117 121 123 124 
'l'OIIR'l'EAUX 
llali 30 41 
Niger ~~ ·-·-i~~ - loB 117 102 S'n4gal 157 157 1117 1110 
Dahomey 176 179 
Congo R.D. 102 
116 
0 - Tableau 2 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
.!!ll 
Madagascar 9'1· 11~ . . . . llO 98 102 lOIJ 86 91 
.!!E!ml!. 
c8te-d'Ivoire rr 91 ~ 98 92 . 91 102 97 95 101 lOO 91 Cameroun F4d. '15 71 . 105 103 3~ 118 111 ~ Somalie 81 82 82 82 Madagascar lOIJ 13? . . . . . 1 111 116 llO 119 120 117 
IDlQ!!! 1 







cate-d'Ivoire 1~ 93 96 91 89 101 95 96 91J 91 88 109 Togo "101 109 105 99 97 97 ~ 96 91J 93 111 Dahome:r 158 159 1 ~ 90 91J 91 103 Cameroun Fold. 112 110 126 1gx 91 ~ 91J 90 107 Centrafrique 93 ~ ~ lOO 93 lliJ ! 97 lOO ~ rr 112 Congo R.P. 90 81 87 62 95 90 93 91 103 
Congo R.D. 
'9t ! 95 95 ~l 91J 31 lOO Madagascar ê~ 84 . 84 . 




c8te-d 1 Ivoire 145 192 182 1~3 m 15IJ i 150 208 197 213 213 214 Togo ~~ 213 189 2 2 219 1 153 211J 209 220 212 216 1 Cameroun F4d. 
lêl 
209 220 243 .. 163 218 207 215 226 233 
Congo R.P. 135 179 196 90 10~ ~~ 125 181 185 182 155 177 Gabon 120 118 123 121 116 11 140 203 206 215 197 192 
Congo R.D. . ; 139 196 188 193 205 197 
POIVRE ET PIMENT 
Madagascar 68 61 . . 
1 




Madagascar 105 100 . . . 103 101 lOIJ 103 98 99 
1 
1 TOURTEAIJX 1 Mali (arachidesj 28 40 -
- - - -
1 
-
-Niger(arachides 152 lli9 - - -
1 
94 -Sénolgal f arachides j 157 157 . . 101 ~ 36 89 88 Dahome:r palmistes 1";"6 179 
1 
u 91 77 86 Congo R.D. 
1 1 














Etate-Unia : teuillea 
J::-1x moyen 










de Ph ill ppinea 
CAF,lgta/$ 
In~ice 
!lOIX ET AMA~IDES DE 
PALI'.ISTES 
France : de la c6te 
occidentale d'Afrique 
CAP, lOO kg/fTP 
Indice 
CAOUTCHOUC 




Liverpool : acajou 
~· LagOI CAP,lgta/L 
Indice 
COTON EN MASSE 


























46,39 48,91 l 
lOO 106 1 
1 
1 1 
'lôll ".ü 1 i 
87/1/lC 88/13/J 91/1/1 83/17/4 84/15/8 90/16(7 94/18/2 ~· "1 "' "' '" "' '" 
''l~ ":;,1 "l;,l' "'l6l'l 
1 l 78.8~ Bo~~! 71,55 73.38 90,85 94,64 



















31/14/2 32/-/4 32/-/6 32/l/4 32/2/6 31/1?): 32/2/1 






27,2 28,25 25,45 




D - Tableau 2: Indices de valeur unitaire des prlnclpàux produits exportis par les E.A.H.A. 
(1966,100) 
Exportations l.o.b- vers le MONDE 
PRODUITS 
E.AH.A. Annfts Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 I'l-70 
TABACS BRUTS 
1 Ma~agaacar 69 83 88 
1 




Mali 99 é~ 
1 
Haute-Volta 92 95 l~c 61 Niger 112 llO 125 86 102 ll2 
S6n6gal ~ ~~ ~~ lOO l~~ 151 Ma~agaecar 83 84 86 
Dahomey 99 126 
Cameroun F6~. lOO 106 96 llO 98 103 
QQE!!A!!. 
Togo 123 88 
-
101 11 82 
NOIX ET AMANDES 
DE PA!:MISTE 
sïln&gal llO m 121 llO lOO 102 119 eSte-d' Ivoire 144 149 117 106 
Togo m 89 ll3 89 83 8o Dahomey 19 
Cameroun F6~. 115 102 94 89 99 
CAOUTCHOUC 
C6te-~ 1 Ivoire é~ 104 87 91 102 99 Cameroun F6~. 94 92 96 91 91 
Congo R.D. 78 
BOIS TROPICAUX 
Côte-ct• Ivotre lOO 102 102 loB 102 lOO 
Cameroun Féd. 108 113 lll 116 116 105 
Gabon 88 lOO 105 lOO 98 98 98 
Congo R.P. 104 104 106 loB 104 104 lOO 
,Ç.QTil!i 
Mali 215 188 199 
Niger 92 l~ 1~~ 93 ~ 82 90 Haute-Volta 116 Î6o CSte-~ 1 Ivar. re 151 i6t 165 151 . 12, Togo 106 106 107 96 92 
Dahomey 120 §E Cameroun F6~. 84 98 104 95 93 
0 - Tableau 2: (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 • I-70 II-70 III-70 IV-70 
TABACS .'!RUTS 
Mad:igasoar 59 82 105 llO l~~ 1~3 6o loB Cameroun Ftlc1. ll5 . 
- -
. 50 67 81 44 
ARACHIDES 
Mali lOO rr 88 78 78 - - -Haute-Volta .85 Ï28 . 85 101 l~ lOO 99 -Niger l~~ llO 129 89 102 81 99 103 105 109 Stlntlgal 3f 95 101 . rr 3g 33 ~ Madagascar 83 . . . . ~ 82 89 Dahomey 99 126 81 ~ .96 95 11 Cameroun Ftlc1, 15 91 96 92 . 81 103 97 11 
QQffi!!! 
Togo 123 88 
-
101 11 82 123 99 lo6 105 
~ 
93 99 
NOIX E.'1' AMANDES 
DE PAîAISTE 
Stlntlgal llO 107 121 llO . . 121 ~ 92 85 :g 83 C8te-c1 1 Ivoire 136 103 128 . . ll8 11'1 lOO ~ 83 Togo 138 87 ll3 92 15 19 122 ~ lOO 83 82 Dahomey 124 19 ll4 ~ 90 81 84 Cameroun Ftlc1, ll3 lOO 92 84 ll2 90 lOO 85 82 
CAOUTCHOUC 
C8te-c1'Ivoire 4l! . 104 87 ioa ioa 99 ~ 102 87 lgJ 105 llO Cameroun Ftlc1. 84 . 96 . 105 95 109 ll5 
Congo R.D. 19 lo6 95 lOll ll3 ll3 
BOIS TROPICAUX 
C8te-c1'Ivo1re lOO 104 104 lll 107 102 lOO lo6 lo6 109 lo6 lo6 
Cameroun Ftlc1, loB ~~ ~~ ll4 '98 95 loB 102 llO 107 117 Gabon ~~ ~~ 10~ 102 lOO lOl! 107 lo6 lOO lOl! Congo R.P. 111 lll 10 lOll lOO lOO loB 105 109 loB ll6 
~ 
Jllal1 198 l6o 129 118 132 120 ll8 ll3 
Niger 93 l~ 95 93 87 83 llO 107 loB 11ll 107 101 Haute-Volta 11~ ha . 109 101 ll3 109 ~ 98 C8te-c1'Ivoire 13 i2"8 . 102 106 101 107 105 t Togo loB 107 ll5 112 93 93 llO 105 113 110 
Dahomey 120 102 loB lo6 112 112 101 ~ Cameroun Ftlc1, 83 . 98 105 lOO . 103 99 lo6 104 96 
119 
0 - Tableau 1 : Coure mondiaux deo principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2: Indices de valeur unitaire des principaux produits exportés par les E.A.H.A. 
1 aleurs sprc 1 q rs el d v 1 1 u - ln ICCS IIIU 100) 
' 
111151,100) 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS ~ ~- ------ PRODUITS 
MARCHES Annéu Trimestres E.A.M.A. Anntts Trimestres 
~--~~,-- -~-. 
Unitf:s 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 1 III-70 l IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 ~ (auite) 




Londres : de ! 1' Urique orient. 
britannique 
75/19/~ 78/~3 75/8/- 72/"10 67/14/2 1 CAI',l.gta/t. 76/H/4 75/-/- 75/-/-Indice 94 93 93 92 92 83 
~ 





PHOSPHATES DE CALCI!l!! 
Etata-Unia : 70-72% 
lgta/$ 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 
Indice 101 101 101 101 101 101 
MINERAIS DE l'El\ 






gal 100 lOO lOO lOO 108 115 
1 
Togo 65 63 63 65 63 60 
!!INERAIS DE j!EI\ 
Mauritanie 92 92 88 92 89 1 
range 51,5~ 
2240 lbs/$ 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 
Indice lOO lOO lOO lOO lOO lOO 
MilE RAIS DE MANO ANESE 
Europe • -6 ·- -~ 1 high crade 
(max.O,l~ p.) : 
CAJP,d.par un1t' de 




C6te-d 1 Ivoire ~ 71 88 65 76 53 Gabdn 69 73 ! 73 69 69 63 
Indice 94 77 77 77 77 77 77 77 
Y.INERAIS D'ETAIN MINERAIS D' E'l' AIN 
Europe : 70~ R,C. 
(leu 1 unit6 SN) 
CAl' ,lgta/t. 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
Indice 120 120 120 120 120 120 120 120 
Congo R.D. 82 
lbranda 90 96 91 90 lOO 103 
HUILE D'ARACHIDE HUILE D1 ARACHIDE 
Londres : de 
Nigeria, 3" ~]Il l-l/l2/- H2/6/6 l33A\Ill Hl/l7,.6 H6/l~ 157'19/4 CAl', l.gta/t. Il3/.1.7/ll 
Indice 1o6 130 132 133 125 132 137 H7 
Niger 115 ~ - lOO ~ 94 S<ln<lga1 75 79 90 85 
HUILE DE PAUlE RUILE DE PAUlE 
Londrea • de 
Malais te, 5" 71/5,~ 75/~3 70/~,5 70/-/- 72/~,7 88/10/- lo8/l4/.! 115/J51-CAI',l.gta/t. Indice 82 103 127 135 
Dahomey ~ ~t 85 Cameroun P<!d. 102 96 96 
Congo R.D. 90 
HUILE DE PAUliSTE RUILE DE PALMISTE 
Marae1lle 
178,o< H7llf! 196,63 D6p.usine lOO kg/pp 162,9 162,3 153,16 188,73 200,02 
Indice 122 111 111 101 105 129 137 134 
Dahomey 153 114 
COngo R.D, 127 
120 
D - Tableau 2: (suite) 
( 1966·100) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
~(suite) 
Tchad lOO 96 86 105 103 llO llO 99 95 Centrafrique 97 93 97 97 91 84 lo6 1~ lo6 lll lOO ~ Burundi . . . 102 105 101 63 
~ 
Jladagaacar 70 8o . 76 8o 81 82 79 77 
PHOSPHATE DE CAW!!ll5 
S6n6gal 3§· ~~ ~ lOO ~; 88 g; ~; 88 88 Togo 67 64 61 89 89 89 
MDIEIIAIS DE FE!l 
Jlauritanie 92 92 90 92 90 91 91 91 91 91 91 
MINERAIS DE MANOANESI! ! 
C8te-d'Ivoire M n 65 i~ 1 69 117 53 38 56 111 63 63 ' Gabon 70 83 67 69 72 611 69 i 
1 
1 
MDIEIIAIS D'ETAI! ! 
Congo R.D. âa i 90 101 1~ 97 ~g 101 Rwanda 96 91 91 100· lOO 1 95 98 97 99 
1 
1 
HUILE D'ARACHIDI! 1 
Niger g~ - lOO - -
1 
7IJ 93 811 102 91 95 
Sén6gal 711 79 91 . . 75 93 87 98 911 91 
HUILE DE P AIJoll! 
Dahome:r 91 76 8o 66 ~a 73 65 61 Cameroun Ud. 74 . 63 76 72 76 68 71 75 31 
Congo R.D. 1 77 70 611 68 72 76 
1 : 1 
HUILI! Dl! P AIJoiiSTE 1 ! 
Dahome:r H4 ll4 
1 
' 
117 90 96 99 83 88 




D - Tableau 1 : Cours mondiaux des principaux produits del E.A.M.A. D - Tableau 2: Indices de valeur unitaire des principaux produits exportb par les E.A.H.A. 
(valeurs spéc flques et nd ces 116G 100) 
' ' ' 
~ (18Ge 100) 
' 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PP.ODU!TS PP.ODUITS 
HAP.CHES Anni~s Trimestres E.A.H.A. Anntu Trimestres 
Unltls 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
RUILES ESSE!ft'IELIZS !fi!ILF.S ESSENriEL-
~a~;~.!~~;~~ 
193~6 188~~ 185~0< 185,00 l87,o8 195%00 195 .. 00 
1 
CIJI,q/PP 195,00 
Inclice 73 72 72 73 76 76 
CUIVRE ELECTROLl'l'I!IUE 
Londres : Vire bar, 
comptant 
lgta/t. 25/6/- 620Mr'7 538/18,11 6ol/0,1o 65V3/lO 689M 
Indice 96 ll3 98 109 ll9 125 
1 
ALUMINIUM 
Londres : de 
fonderie (m1n.99,5:C) 
233AS.L 2~9/~ 2~/l/2 2~7/6/8 2~7/6/8 255M'6 lgta/t. 
Indice ll9 127 126 126 126 131 
LES 
--r1.adagascar 160 182 156 176 lEi) 153 140 
CUIVRE POUR 
~
Congo R.D. 153 
~INIUM BR~ 
Cameroun F6d. 121 l2Q 123 123 120 11~ 
RUILES BRUTES DE 
PE'l'ROLE 
Oabon 99 99 100 99 95 99 lOO 
i POISSONS CONGELES 
REFRIGERES 
Mauritanie 158 152 133 199 192 
POISSONS SALES 1 
~
! 






S4n6gal 109 l~ 103 102 lll Madagascar 109 105 118 127 H2 
S6n6gal 103 90 100 87 l~~ 75 eSte-d' Ivoire llO 109 ll~ lll 
ANANAS FRAIS ANANAS !!!!AIS 
Marseille : de la 




2,28 2,50 2,25 2,27 192 
eSte -d 1 Ivoire 101 98 102 102 95 92 
Cameroun Féd. 98 lOO lOO 72 . 
Indice 
- - - - - - - - ill§ D'~ANAS 
eSte-d'Ivoire 91 94 88 95 1~ 
aNANAS ER 
ON:a'I!VES 
C8te-d' Ivoire 103 loS 102 103 119 114 
122 
0 - Tableau 2 : (suite) 
(1Cl66=100l 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
HUILES ESSEm'IELU!S 
llaclagaacar l-91 205 . 99 103 101 103 102 106 
. 
CUIVRE Pal R AFPINAGE 
1 Congo R.D. 107 131 11- 127 138 H7 
1 
1 
ALUMINIUM BR11l' i 
Cameroun P6d, 127 128 132 125 110 115 116 118 115 113 i 
HUILI!S BRtn'ES DE 
.m:.ï!2!! 
Gabon 96 97 96 97 96 97 96 98 98 92 81 88 
POISSONS CONOELES1 
1 REFRIGERES 
Jllaurttanie 137 18- 155 253 2-9 
1 
1 
120 113 116 113 llO 1H 







- - - -
CRUSTACES 
St!nt!ga-1 110 93 103 102 108 115 115 lM 118 115 Jlladagaacar 115 119 . 
1 




100 98 . 1 110 106 112 110 101 92 C8te-d'Ivo1re 110 11- . 101 107 111 lOS 91 
ANANAS FRAIS 
C8te-d' Ivoire 100 97 101 101 92 91 86 ~ gg a- 66 113 cameroun Pt!d. . 76 95 . 79 
JUS D'ANANAS 
C8te-d' Ivoire 98 96 90 96 109 1 90 a- 88 87 83 70 
ANANAS Et! !;Q!!l!!!!!D 1 
C8te-d' Ivoire 103 llO 103 1~ 122 115 1 96 97 101 98 95 91 
123 
D _:·Tableau 1 : Cours mondiaux du principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2 : Indices de valeur unitaire des principaux produits exportis par les E.A.M.A. 
c 1 va curs s pOe 1 1 nd 1 1qucs e 1 ICC~- . 111611 100) (1tiii•!QI: • 
COURS MONDIAUX Exportations l.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS ------------------- ----- ·-- --------- PRODUITS 
MARCHES Annfu Trimestres E.AJ1.A. Anntes Trimestres 
---l--- --·:-··-··-
Unltts 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 i III-70 : IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 
i 
BEURRE DE CACAO 
CSte-d • Ivoire m 196 187 2o6 196 Cameroun P6d. 184 203 195 . 
!!!! 1 m 
I.ondres : Inde du 1 i Nord 48,37 lb/d. 4~471 46,08 46ê~4 39,26 "3ê~6 55.74 50,26 Indice 89 76 107 S7 93 ! 
AMANDES DE KARITE i Côte occidentale 
d' Afriq;.ce 
72,11/lO 88/7/9 ~/18~8 96,·1- 80/-/- 79/12/11 79/12/4 75/-/- 1 CAP,lgts/L Indice 180 219 23 2 3 198 197 197 186 
! NOIX DE KOLA 
Cameroun P6d. loB 101 85 101 126 lOO 
Congo R.D. 74 
96 Rwanda 99 97 88 102 lOO 
&!ANDES DE KARITE 
1 Haute-Volta 1511 235 285 21111 
BEURRE DE J!:ARITE 
Haute-Vblta 103 lo6 99 1111 i 
1!21! DE 1!;0!,6 
I.ondres : d'Afrique ' 
CAP, lb/d. 7.63 ~57 7.79 ~50 7:JO 7:JO 7.90 1~4~ Indice 99 101 103 
C8te-d • Ivoire 105 llO 99 94 101 . 116 
=pE 
----!!:!!!!! 





I.ondres • 65::' wo, 
CAP, 22,4 lba/d 386/1 4~4/9 U3/ll 402/10 431/~ 491/1 
1 Indice 131 1 7 140 136 111 166 
~ 
Rwanda 221 214 218 201 2o6 232 
TAPIOCA ~ 
France : de Madagascar 112 . 105 loB loB 118 104 105 
Madqaacar, extra-
blanc 
104~50 ll7ê00 ll7ê00 CAP, lOO ki!./FF l~h69 l~<JS 1~~600 117,00 liiêoo Indice 105 118 11 11 
OIROPLE 
Madagascar 92 
.. 233 911 304 250 1177 1153 
124 
0 - Tableau 2 : (suite) 
( 1Q66•101 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 n-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
BEUIIJU! DB !t,AC60 








. 120 109 112 79 116 114 
Congo R.D. lOo 99 96 93 . . . . . !brande 103 96 102 - . - - - -
AMANDES DB JtARI'l'B 
Haute-Volta . . . . . . . . . . . 
BEURRB DB JtARI'1'B 
Haut •-Volta . . . . . . 
-
. . . . 
IIOIX DB ltOY, 
C8te-41 IYo1re 83 .. 1115 73 . . . 71 lOS -
PLI!ORS DB PrRB'l'IIIIB 
Rwanda 182 225 225 
- - -
120 - . 
~ .. 
!brande 224 272 273 188 319 36{1 87 112 110 113 114 -
'1'APIOC6 
Madagascar 113 106 . . . . . 112 - 111 
~ 
Madagascar 99 1113 . . . . . 343 
125 

D - Tableau 3: Cours mondiaux des principaux produits des '1'.0.11. D - Tableau Il: Indices de valeur unitaire des principaux produits export'• par les '1'.0.11. 
(valeurs spkdiques et tndtces t!JGS·100) 
-
(IVSI•UlO) 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
HAACHES Années Trimestres '1'.0.1!. Anntu Trimestres 
Unites 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
ESSENCE DE PETROLE i 
1 
ESSENCI! Dl! PETROLE 




GASOIL, PUl!L LEOl!R 
DOMESTIQUE 
Curaqao 105 105 95 95 
Aruba llO 115 llO llO 
1 GASOIL PUEL LEOl!R DOM EST UE 
Curaqao lOO lOO 92 lOO 
Aruba 92 92 lOO 92 
HUILES Dl! GRAISSAOI! 
DiiiïiiPUill'll 
HUILES DE GRAis-
!IAOE 1 WBRIPIANTS 
i Curaqao 111 120 117 126 
~ 
1 Le Havre : d'Angola 
~ 
Nouv .CaUdonie 93 82 90 91 77 711 81 82 83 
n• 2AA 
3,38 'k&/PP 3,55 3,62 3.55 3,115 11,09 - -
Indice 99 101 99 95 97 111 - -
1 
RIZ 
-vrance : Val')" Lava 
de l'ladagaacar 
1611,75 1611,00 162,1111 167,8l 168400 1n,53 lOO q,CIJI/PP 1611,01 -
Indice 112 112 112 111 
-
11 11 117 
RIZ 
Suriname 120 120 129 
~ 
Suriname lOO lOO lOO 
BAIIANES PRAICRES 
Pôrt rranqah t 
de Martinique 
'ig/pp 1,211 1,211 1,09 1,29 1,35 1,21 1,2 1,35 
Indice 103 103 91 107 112 101 106 113 
~ 
Suriname 93 86 92 
SUCRI! 
---niii York a contrat 
n• 8, disponible 
3,116 3,26 3,711 lb/cents 2,16 ~~2 3,91 3.35 3.3 Indice 116 185 209 179 1711 177 200 
VAHILLE 
!!!!!!&!. 
Comores 105 lOO lOO 113 
Polyn,sie Pr. 111 lOS 95 96 1011 161 
de tahiti France s 811,511 89,38 kt&/PP 67,~1 72.58 69,25 67,06 711,62 79.111 
Indice 11 121 116 112 125 133 Hl 1 9 
127 
D - Tableau 3: Cours mondiaux dea principaux produits dea 'f,O,JI, D - Tableau Il: Indices de valeur unitaire dea principaux produits uportts par les 'f,O,JI, 
(vale ra spK:Tq 1 · d ces 1111111 100) u IIUCSelnl . ltiM,IOO 
COURS MONDIAUX Exportations l.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Anniu Trimestres 'l'.O.M. An nf: es Trlmenres 
Unltls 
1968 1969 I-69 n-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III~70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
~ ~ 




230,62 : 205,85 191,H 225,36 236.-7 228,00 CAP ,lgta/$ 2~<Jl 202,1 Indice 122 109 101 107 ll9 125 121 
Comores 103 lo6 ~ 89 95 1~ Houv ,Cal6don1e 130 1~ lOO 93 93 lOS -Pol)'Maie Pr. 171 llll 139 
- -
BOIS ·TROPICAUX BOIS !!!!!Z!:S 
Liverpool 1 acaJou 
de Lagos 
CAP ,lgts/!: 31/H/2 32/-/- 32/-/6 32/l/- 32/2/6 pl/17/- ~2/2/1 31/111/5 
Indice 121 122 123 123 123 122 123 121 





Suriname ll7 119 123 
I!AUXI'l'E 
SuriruiJoe lOO 1 101 109 
:-.A'l"l'ES Di! I!ICIŒL .lATTES DZ J..'ICKSL 
i Nouv ,Cal6clon1e 10- 112 ll7 113 109 lll 121 1119 1311 
FON'l'E E'l' FEI!RO-NICIŒLS ~ E'l' PEIIRO-JŒL§ 
Houv .Cal6don1e loB llO llO lll 109 109 112 130 129 
MINERAI DE NICIŒL IIINERAJ; DE j!!!<!Q!L 
Houv .Cal6donie 127 1115 155 1115 127 1115 191 173 173 
~ NACRE 
Pol:vn6sie Pr.· 95 129 101 91 llO 1811 
128 
D - Tableau 3: Cours mondiaux - principaux produits des T.O.M. D - Tableau Il: Indices de valeur unitaire des principaux produits exporto!s par les T .O.M. 
(valeurs spéc:thques et .ndtees 1911:.100) (111&1,100) 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Années Trlmeures T.O.M. Ann•es Trimenres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 ! Uftitls I-70 II-70 III-70 1 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 1 III-70 IV-70 
HUILE Dl! COCO HUILE DE COCQ 1 1 
HUILE Dl! COPIIAH 
Pol7ft<laie Pl". 243 26o 226 240 246 
1 
IIUILI! Dl! COPR,gj 1 
Pol7ft<laie Pl". 266 269 . . 1 l 1 
.POISSONS PliAIS RI!PRIO 
1 i 
POISSONS PR~Sf:Es 1 
i !!EFRIG Il c E 
st.P1erre-et- i Miquelon 88 93 103 103 77 88 
POISSONS SECHI!S SALES 
~ 
POISSONS SI!CHI!S 1 ' 
.t!î!î!f4 
st-Pierl'lt-et-
Miquelon 131 92 115 106 59 152 
PARINI! Dl! POISSONS 
i 
ESSENCE d 1 YLANO-YLANO 1 
. 1 
PARINI! DE POISSONS 
1 
St-Pierl'lt-et-
1 Miquelon 68 87 65 80 (99) (99) i 
~CE D'YLA!!Q: 
1 Comores 8G 82 8G 82 68 65 
PEAUX BRU'l'I!S D' OVYNS ~!!,Rll1'1!S 
Terr.Pr.dea 
A1'ara et Iaaaa 1011 115 91 115 


















New Yorl< contrat 











CJIIM!'l'TES FR AICHES, 
REI"RIGEIII!ES 
ESSENCES DE VE'I'IVER 
ESSENCES DE OEIIANIIJM 
COURS MONDIAUX 






























n -- Tahloau 6 Indices de valeur unitaire des principaux produits exporth par les D.O.fll, 
(1868,100) 
Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PP.ODUITS r--- --- ------,--- ··-
D.o.M. Annf:es Trimestres 
r--- ----- .. 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
~ 
Réunion 88 115 115 134 126 105 
Guadeloupe 95 125 123 122 112 82 
Martinique 113 120 133 127 119 
BANANES 
Guadeloupe 88 7- ~ 78 75 65 l'.artlnique 86 74 78 74 63 
!!.!!!!!! 
Rd union 98 78 94 111 62 ~ Guadeloupe 99 lgg 94 96 1~ Martinique 105 llO 121 107 97 
AN<Y!AS !!J!AIS 
fllartinique 99 93 99 lOO 92 87 
~N<Y!AS CONSERVES 
Martinique 88 87 87 9' 90 79 
i!JI§ D' <Y!ANAS 
fllartinique 90 71 7- 72 70 68 
FR AICHES 
FRIOE EE 
Guyane 95 8o 86 82 78 74 
ESSENCES DE 
VËTIVER 
R4union 102 95 105 96 102 88 
ESSENCES DE 
OERANÏÜM 
Rfunton 103 105 lo8 116 lo8 91 
0 - Tableau 6 : (oulte) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des D.O.M. 
PRODUITS 
o.o.x. Années Trimestres Années Trimestres 
; 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-'70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 1 I'l-70 
m!!<!!! 
1 
R'union 102 116 12~ 129 121 101 1 Ouacle1oupe 92 131 13 131 128 -Jl!art1n1que lH 120 132 127 119 i 
~ : 1 i 




Muni on 98 78 91J 111 62 ~ Ouacleloupe lOO 96 91J 96 104 
l'.artlnlque 105 107 109 121 107 95 1 
ANANAS FRAIS 1 
Jl!artlntque 88 93 99 lOO 92 87 i 
1 ! 
ANANAS CONSERVES 1 
Jl!artinlque 88 87 87 93 90 78 
1 
JUS D1 ANANAS 
Jl!art1nique 89 73 73 
- - -
r. 
CREVl!'l"''ES l!!AICHES 1 
1 
REFRIOEREES ! 




ESSENCES DE VE'1'IVER i 
R'un1on lOO 95 91 112 99 88 1 
1 
ESSENCE DE OERAIIIlJI( 
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